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La presente propuesta tuvo como objetivo aproximar el conocimiento científico textual a 
los niños de 4 y 5 de primaria de la Institución Educativa José Antonio Galán, Sede Buenos 
Aires, Corregimiento Las Margaritas Municipio Manzanares en el departamento de Caldas. Por 
medio del aprovechamiento de los recursos existentes en el contexto escolar actual . El método 
que se empleo fue a partir de la estrategia de aprender haciendo, por medio del diseño y 
aplicación de diferentes módulos para abordar las dificultades observadas en la población como 
comprensión de enunciados, interpretación de contenidos y aplicación práctica de las ciencias 
naturales. Las actividades de la compresión lectora adquirieron mayor protagonismo, los 
estudiantes presentaron interés y sus resultados lo mostraron por hacer las lecturas respondiendo 
de una manera asertiva a los enunciados presentados en las guías.Se logró que los estudiantes 
aumentaran el gusto por lectura aprendiendo a interpretar produciendo resúmenes concretos, 
propiciando mayor interés por la lectura. Se logró recopilar el lenguaje de las ciencias, 
concatenando el lenguaje de las ciencias con el lenguaje cotidiano. Se reconoció la producción 
textual de los estudiantes para tratar de comprender como  perciben el mundo y cómo interpreta 
cada concepto científico dado en clase.  








COMPREHENSION AND TEXTUAL PRODUCTION FOR 
SCIENCE 
The objective of this proposal was to approximate the textual scientific knowledge to 
children of 4th and 5th grade of the José Antonio Galán Educational Institution, Buenos Aires 
Campus, Las Margaritas Municipality of Manzanares in the Department of Caldas, through the 
use of resources existing in the current school context. The method used was based on the 
strategy of learning by doing, through the design and application of different modules to address 
the difficulties observed in the population such as comprehension of statements, interpretation of 
contents and practical application of the natural sciences. The activities of reading comprehension 
acquired greater prominence, the students showed interest and their results showed it, because 
when doing the readings they responded in an assertive way to the statements presented in the 
final evaluation of each applied topic. The students were able to increase the taste for reading by 
learning to properly interpret the scientific content presented, producing specific summaries, 
promoting greater interest in reading. It was possible to compile the language of science, 
concatenating the language of science with everyday language. The textual production of the 
students was recognized to try to understand how they perceive the world and how to interpret 
each scientific concept given in class. 
Keywords: Textual production, language, science. 
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La importancia que tienen las ciencias naturales en la vida humana, no solo se asocia al 
conocimiento biológico, además permite acercarse a los fenómenos naturales de una manera 
determinada. A partir de ahí, los avances sociales que esta ciencia ha generado, permite que la 
vida en la actualidad, se asuma de manera distinta, por tanto incide directamente en la 
cotidianidad de la vida humana. 
En consecuencia, este trabajo se compone, esencialmente, de dos partes: una de carácter 
científico y otra de carácter social o humano. La primera se refiere al funcionamiento del mundo 
en cuanto susceptible de ser conmensurado, los desarrollos tecnológicos y demás herramientas; 
tienen como objetivo mejorar el acceso a los canales de información y sobre todo un mundo 
donde las cosas sean para el mejor vivir de los niños en edad escolar.  
En el ámbito humano o social, se pretende dar cuenta de cómo el trabajo escolar basado 
en las ciencias sociales, se puede mejorar los aspectos comunicativos, cuestión que es empleada 
de manera permanente, lo que incluye la posibilidad de que la relación social entre los integrantes 
de la comunidad educativa mejore. Como tal, allí se instaura la relación entre el estudiante y el 
profesor, así como entre estos y los contenidos científicamente producidos. 
Dentro de la primer parte se hará un recuento conceptual de la ciencias naturales. En la 
segunda parte se verá cómo inciden las ciencias en el quehacer educativo y cómo se pueden 
mejorar las estrategias de enseñanza para desarrollar la capacidad comprensiva y explicativa de 
los niños que han participado en la investigación. 
Se mostrará la forma de ser asumida la educación a partir del desarrollo de las 
competencias, desglosando los aspectos que definen el desarrollo como la evaluación y notación, 
a partir de la competencia interpretativa, argumentativa y narrativa. Lo cual implica un cambio en 
la manera de ver al estudiante y la forma de alcanzar logros académicos, teniendo en cuenta las 
diferencias para el aprendizaje, la capacidad que cada uno tiene para aprender y la postura propia 
que ha desarrollado hasta el momento en que se encuentra en la escuela. 
 
De lo anterior se desprede la metodología, se parte de la oportunidad que permite la 
acción con un sentido preestablecido, para que al momento de realizar ejercicios y diferentes 
actividades se puedan mostrar y señalar los aspectos relevantes que permitan desarrollar las 
capacidades en cuanto competencias, en este caso para la construcción de textos y la comprensión 
de los textos científicos. Se verá cómo la metodología didáctica en el aprendizaje de las diversas 
áreas del conocimiento incide en el mejoramiento de la comprensión de contenidos, que por su 
forma de ser construidos, trae algunas dificultades para la comprensión de los contenidos. La 
propuesta metodológica se realizó a partir de la relación enseñanza-aprendizaje, transmitiendo el 
conocimiento de forma teórica y luego llevándola a la práctica, propiciando la expresión de los 
estdiantes mediante los proyectos de aula. En forma individual y colectiva, se buscó crear un 
ambiente de disfrute y goce por el conocimiento que cada estudiante puede tener tanto dentro 
como fuera del aula. 
Debido a esto, se asume que el proceso de aprendizaje es activo, participativo y 
dialogante, donde cada uno interactúa respetando los conceptos adquiridos, el conocimiento y el 
quehacer de cada integrante del aula, dándole lugar en esta, a las competencias ciudadanas y las 
comunicativas. Se persigue paralelamente la libre expresión, el trabajo en equipo y la 
participación creativa, liderando un ambiente de armonía donde el estudiante se sienta confiado 
para manifestar sus habilidades, destrezas y descubra otros talentos que él no conocía; utilizando 
para ello diferentes herramientas y ayudas audiovisuales existentes o creadas por ellos mismos, 
profundizando los conocimientos al lograr explorar otras áreas que ayudaron a profundizar en los 
objetivos propuestos. 
Al finalizar se mostraran los resultados obtenidos en la aplicación de los materiales 
desarrollados para ser trabajados con los estudiantes. Se podrá evaluar el nivel de desarrollo y 
comprensión de los mismo, así como los resultados obtenidos, en donde se podrá evidenciar el 
desarrollo de la capacidad interpretativa y explicativa, la capacidad de comprensión y 
explicación, la forma de relacionar los contenidos impartidos con hechos cotidianos que 
determinan la forma de ver el mundo por parte de los estudiantes. Además se mostrarán los 
resultados de las aplicación de ejercicios para las pruebas Saber lo cual manifestó logros a nivel 
institucional importantes, que de no haberse viabilizado por la aplicación de la presente 
investigación, tal vez no hubieran sido diferentes con relación a años anteriores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La Institución Educativa José Antonio Galán sede “Buenos Aires”, es una escuela rural a 
una hora y media de la cabecera urbana. Es una zona de difícil acceso, cuenta con pocos recursos 
físicos y técnicos los cuales marcan notoriamente la gran diferencia de las instituciones de las 
zonas urbanas en cuanto a la metodología y didáctica en el aprendizaje de las diversas áreas del 
conocimiento. 
La institución tiene por Misión la formación de estudiantes líderes, gran sentido 
naturalista y valores para la vida familiar, social y laboral. 
Su Visión se centra en una propuesta educativa para la protección y el manejo ambiental, 
privilegiando aprendizajes significativos a través de proyectos colaborativos, el manejo de las 
TIC y la universidad en el campo, desde una educación incluyente, globalizada con fuerte 
compromiso con el futuro. 
La población estudiantil es relativamente reducida, se ubica en un solo salón de clase. 
Bajo la modalidad de escuela nueva se imparten los conocimientos desde el grado preescolar a 
grado quinto, todos compartiendo un mismo espacio de clases al igual que un docente orientador. 
Se tiene en cuenta que el nivel socio económico de los estudiantes es bajo, pues sus 
núcleos familiares se encuentran conformados por padres obreros y trabajadores de la tierra, su 
nivel formativo es bajo y no poseen conocimientos suficientes para orientar y complementar las 
actividades extra clase que se le imparten a los niños; por tal razón, los niños se desarrollan en un 
contexto poco motivador para el pensamiento basado en las ciencias, de ahí una apatía a la hora 
de leer e interpretar textos y surge la necesidad de crear una estrategia innovadora para mejorar 
sus competencias comunicativas. 
Acerca de los temas que investigan los docentes, priman las formas de enseñanza de la 
física y las matemáticas (García & Estany, 2010), donde se abordan distintos tópicos que la 
estructuran y uno de los temas más tomados en cuenta es la necesidad de volver a la historia de 
física como parámetro vital de enseñanza de la misma, en la medida que aporta una profunda 
 
incidencia en la construcción del concepto en física, en palabras de (García & Estany, 2010, p. 
10): 
 “De una parte se hace uso de la historia de la física a través de la selección, 
análisis y re contextualización de episodios y problemáticas fundamentales y de otra parte 
recoge elementos de una teoría de contenidos cuyo aporte se da en la construcción 
significativa del conocimiento, desde la perspectiva de la ciencia como actividad humana 
y cultural. Se busca con ello involucrar los estudiantes en la actividad misma de 
organización y construcción de la experiencia, de ampliar su visión sobre el fenómeno 
eléctrico y poder confrontar sus explicaciones con las que circulan tradicionalmente”. 
 
Dentro de las didácticas de la física se entiende que después de llegar a una conclusión 
en la investigación, es necesario tener en cuenta despertar el interés en los estudiantes por la 
física dentro del aula (García & Estany, 2010), por medio de laboratorios que realmente muestren 
y permitan acerarse al estudiante a lo que están plasmando en un cuaderno, de esa forma, buscar 
que el conocimiento sea intrínseco y reflexivo, que se interiorice de tal manera que el estudiante 
comprenda el por qué están sucediendo las cosas y vean la relación con lo que puede ocurrir en 
su entorno (García & Estany, 2010, p. 10). 
Esta propuesta, si bien fue hecha para el análisis de fenómenos electromagnéticos, puede 
ser ampliada a los demás tópicos tanto de la física, como de las matemáticas que emplea, en la 
medida que estos sean una construcción de la experiencia significativa del docente y propia del 
estudiante en el análisis histórico de las obras originales. Los estudiantes deben conocer su 
historia para que puedan comprender el funcionamiento en el presente y pueda ser aplicado lo 
enseñado en la vida real con una apropiación contundente del por qué y para qué se emplean; de 
esta manera se podría despertar sentido crítico y un poder de racionalización que aún se encuentra 
oculto en algunos estudiantes de la actualidad y a determinada edad.  
La redacción del enunciado de un problema incide directamente sobre el grado de 
dificultad de su comprensión y posterior solución: 
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x Cómo son expresadas las relaciones entre los datos y las cantidades desconocidas 
y en qué grado se hacen explícitas. 
x El orden de los ítems de información. 
x La prioridad de los números sobre las palabras. 
x El uso de palabras clave. 
x La complejidad de las sintaxis y del vocabulario. 
En los niños de primaria se observan dos tipos de dificultades: La comprensión de las 
operaciones y la comprensión de los enunciados. Como estudiantes de estas áreas en proceso de 
formación, se buscan los proceso de enseñanza, en primer lugar para estar actualizados de las 
formas de educar ya que la sociedad está atada a un cambio constante dentro de la comunidad y 
se ve reflejado en el comportamiento de los estudiantes y las diferentes formas de aprender; en 
segundo lugar, el docente debe estar estudiando los temas de igual manera, de forma dinámica 
para que sus procesos educativos puedan entregar resultandos satisfactorios, teniendo en cuenta 
los propósitos de la escuela en las condiciones en las que se imparten los contenidos académicos. 
Aunado a lo anterior, el estudio de las ciencias naturales no han sido del agrado de un 
sector de estudiantes, sin embargo, el problema básicamente radica en la forma cómo se enseña, 
en su didáctica y en la manera en que el docente las presenta. Eso no es un secreto ya que se 
presentan varias causas por las cuales la enseñanza de las ciencias pierden el interés por parte de 
los estudiantes para involucrarse con ellas, porque no ven necesario su aprendizaje, no les atrae 
como una competencia a conseguir, así como lo pueden llegar a hacer con el deporte y la 
educación artística, por ejemplo.  
Se presta más interés a la competencia en los deportes que en el desempeño en las áreas 
de las ciencias naturales y sociales en el colegio. Se ha generado una idea de gusto a las ciencias 
con ser más inteligente; de esa manera se cohíben con su aprendizaje, a parte de las exigencias 
que el aprendizaje de estas materias implica, pues el grado de lectura debe ser muy bueno, el 
nivel de comprensión debe ser alto; lo que se consigue con práctica continua, la paciencia para 
obtener resultados es indispensable, así como la capacidad organizativa, pues es necesario ser 
secuenciado, ordenado, con respeto y apego a las normas de la generación de conocimiento. 
 
Estas características no se encuentran fácilmente entre la población escolar y menos en 
las rurales, donde la práctica de la lectura, solo por mencionar una, es baja. Así como la cantidad 
de estudiantes en la Institución Educativa José Antonio Galán Sede Buenos Aires, corregimiento 
Las Margaritas que poseen buen desempeño interes o facilidad para el entendimiento de los 
conceptos y terorías de las ciencias naturales. 
La capacidad pedagógica que deben tener los docentes para enseñar las ciencias siempre 
resulta ser  más por voluntad y amor por ellas que por la capacitación inicial en pregrado, los 
ejercicios científicos deben adecuarse a los parámetros del entorno de estudio y deben 
relacionarse directamente con problemas de la vida en común, bajo el supuesto de que los 
estudiantes aumentan su interés y podrían ser capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. 
Tampoco se cuenta con los materiales suficientes como laboratorios de física y química, no se 
tienen microscopios ni el aparataje necesario para llevar contenidos al laboratorio, de ahí que el 
docente deba ingeniárselas para lograr su cometido con otras herramientas como el internet y la 
propia naturaleza. 
Como si fuera poco las dificultades en otras áreas son evidentes, por ejemplo al realizar 
la actividad docente, se observa al estudiante en una clase de español, cuando se le entregó una 
lectura de comprensión para analizarla de manera individual o colectiva, mostró apatía hacia la 
lectura y sus manifestaciones fueron “que pereza, esa lectura está muy larga”, “cambiemos de 
horario”. Esta situación es generalizable al aula se presenta recurrentemente entre los alumnos y 
en cuestiones que pedagógicamente se pueden ver como fáciles de hacer, desde la perspectiva de 
los estudiantes no lo es. 
Los materiales bibliográficos con los que se cuenta para la práctica pedagógica no son 
adecuados ni actualizados, tampoco se muestran de una manera llamativa y que cautive la 
atención de los alumnos, no se tiene una buena satisfacción de estas necesidades y sin los 
materiales se hace dificultoso poder desarrollar contenidos que de alguna manera sean útiles y 
permitan el autorreconocimiento de los estudiantes. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿La comprensión y producción de contenidos textuales científicos por parte de los niños 
de primaria mejoran la comprensión de las ciencias en primaria? 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
La importancia de la realización de este proyecto de investigación-acción participativa 
radica en la necesidad que hay de fortalecer los procesos de lectoescritura en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Galán sede Buenos Aires a través de la implementación de 
estrategias de trabajo desde las ciencias. Por ende, es necesario facilitar la mejora de los 
elementos comunicativos que poseen. 
En el contexto escolar inmediato no se cuenta con los elementos necesarios para 
apalancar procesos pedagógicos significativos, lo que impone un nivel de creatividad e 
innovación importante para el docente, por tanto reconocer lo que el medio ofrece para satisfacer 
las necesidades cognitivas, genera el espacio para que se posibiliten propuestas como la presente. 
Los estudiantes presentan continuamente desmotivación, desadaptación y poca 
capacitación para alcanzar nuevos conocimientos significativos, durante los procesos de 
aprendizaje debido en parte a lo anterior. Por otro lado importa el hecho de que se incida de 
manera diferente en el contexto familiar y comunitario de los niños y niñas.  
La escuela difícilmente contribuye a la formación de niños y niñas desde una ámbito 
donde la educación sea más agradable, donde se le permita expresar sus ideas y valores, se pueda 
generar una búsqueda independiente, autónoma, donde se pierda el temor al equívoco y se forme 
como líder capaz de cruzar fronteras. 
La investigación es fundamental para el progreso y el cambio de toda sociedad. Gracias 
a ella se evoluciona, se generan cambios y transformaciones, con el componente de la innovación 
y la visión de futuro del hombre para vivir cada vez en un mundo mejor. Este carácter no es un 
semblante recurrente en la formación escolar actual, es un reto que se debe asumir y quien puede 
 
hacerlo en primera medida viene a ser el profesor en las condiciones en las que se labora en la 
sede. De ahí la necesidad de que se ubique en un lugar central dentro de la escuela, si no se 
posiciona de esta forma, difícilmente serán actores de cambio, más bien sin estos elementos serán 
perpetuadores de una forma de pensamiento que los ubicará en las mismas posiciones que se 
tienen dentro de la familia y la comunidad. Se desprende una importancia social de la aplicación 
de esta propuesta. A partir de su desarrollo el estudiante podrá encontrar una alternativa para 
resolver distintas cuestiones que aparecen de manera cotidiana, complementando su formación de 
cara a la sociedad. 
Se puede mostrar que esta investigación centrada en la comprensión y producción 
textual para las ciencias, se debe enfocar en el aprendizaje significativo de acuerdo a su entorno, 
pues la contextualización de los contenidos es vital para mejorar sustancialmente su comprensión, 
lo cual no se efectúa comúnmente entre los docentes, sino que se limitan a impartir los contenidos 
pre-elaborados asociados al alcance de una nota y de no de una comprensión de las leyes 
naturales y sociales que rigen la vida humana; que realmente las ciencias funcionen en su 
cotidianidad para el estudiante y que se interese en ellas, se dé cuenta de que los fenómenos 
científicos son constantes y constatables; la ardua tarea es hacerle ver al estudiante qué está 
ocurriendo constantemente en su vida y qué hace parte de la misma. 
En el plantel escolar no se han tenido en cuenta salidas pedagógicas que busquen 
cultivar en los estudiantes competencias que permitan planear y resolver problemas con 
pensamiento crítico, expresando sus ideas de forma clara, aprendiendo de manera autónoma. 
En estos contextos de enseñanza y aprendizaje se transmite el conocimiento de forma 
teórica y difícilmente se lleva a la práctica dándoles libertad de expresión a los estudiantes. Se 
puede ver una oportunidad para cambiar esta situación mediante los proyectos del aula en forma 
individual y colectiva, donde se manifiesten  con un manejo de ambiente distinto, de disfrute y 
goce por el conocimiento que cada uno de ellos puede tener, lo mismo para temas como 
literatura, implementando estrategias a través del cine y los medios audiovisuales (TIC). 
Debido a esto, la presente investigación tiene una finalidad e importancia insitucional. 
La estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales, es la contextualización, aquí se 
llega al paso donde el estudiante que está haciendo el proceso de aprendizaje, como resultado de 
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esa indagación puede aplicar lo aprendido en su entorno en el que se desenvuelve cotidianamente. 
Postular la importancia e impacto de la investigación en estos términos, permite ver que se busca 
superar inconvenientes prácticos para la enseñanza. En la medida que se tengan mejores 
elementos para el trabajo, se pueden esperar mejores resultados. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Aproximar el conocimiento científico textual a los niños de primer grado de la escuela, 
por medio del aprovechamiento de los recursos existentes en el contexto escolar actual de la 
Institución Educativa José Antonio Galán, Sede Buenos Aires, Corregimiento Las Margaritas 
Municipio Manzanares en el departamento de Caldas. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
x Identificar fortalezas y debilidades en la comprensión y producción de textos  
  científicos presentes en los alumnos de la institución educativa. 
x Fomentar en los alumnos el espíritu investigativo a partir del reconocimiento de  
  los materiales existentes trabajados de manera diferenciada. 
x Facilitar la superación de las dificultades comprensivas y productivas de   




2. MARCO TEÓRICO 
2.1 LA DIDÁCTICA Y LA ESCUELA NUEVA 
 
La relación entre docente-alumno ha dado un giro significativo (MEN, 2010) desde que 
surge y se aplica la metodología de escuela nueva o activa. Fue planeada en Colombia hace 
alrededor de 40 años y se postuló, especialmente, para aulas multigrado de las zonas rurales 
caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los 
niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de 
aprendizaje (MEN, 2010). Esto ha implicado que el docente asuma una participación de mayor 
cercanía con el estudiante y su familia. La manera de trabajo facilita el proceso de aprendizaje se 
facilita debido a que el número de estudiantes por grado son pocos, de ahí que se de en algunos 
casos, una relación personalizada. 
Según lo anterior, y desde la experiencia personal y a traves de lo evidenciado en las 
aulas de clase, en el desempeño como docente, se puede aseverar que el trabajo con guías de 
aprendizaje, permite una relación más horizontal entre docentes y alumno; al tiempo, fortalece 
relaciones interpersonales por el carácter que le imprime el trabajo en equipo. Al respecto se 
afirma: 
“el aprendizaje activo, personalizado y cooperativo en pequeños grupos es la 
clave de la metodología escuela nueva. Las guías de aprendizaje facilitan el desarrollo de 
las diferentes áreas. Se utiliza un enfoque de procesos el cual garantiza que el 
conocimiento que el estudiante construye y el resultado de la reflexión realizada durante el 
desarrollo de la diferentes actividades” (Rüst, 2012, p. 17). 
Lo anterior conlleva a la participación dinámica a traves de la comunicación 
interpretativa, argumentativa y propositiva que se espera en grado quinto, lo que les permite a los 
alumnos expresar sus ideas, explorar bajo diferentes formas de trabajo, confrontar al tener control 
de lo que se debe hacer, debatir y compartir puntos de vista diferentes. El efecto de esta forma de 
aprendizaje, permite potenciar la autonomía y libertad de pensamiento. Al socializar sus pre 
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saberes se pasa a la construcción del propio conocimiento y al llegar a nuevos conocimientos, el 
estudiante se convierte en un ser más proactivo, asertivo y crítico que es donde apunta la 
educación en las condiciones actuales (MEN, 2010). 
La Escuela Nueva como estrategía, ha permitido el aprendizaje en contextos cuyas 
características no son favorables en comparación a contextos como el úrbano. La gran 
probabilidad de que las familias –rurales- de los estudiantes se vean obligadas a trasladarse del 
territorio, inclusive varias veces al año, la temprana edad de embarazo, la obtención de una fuente 
de ingreso económico, entre otras, impiden que se tengan condiciones acordes a lo que busca la 
educación colombiana (Rüst, 2012). 
Según lo anterior, se puede afirmar que la Escuela Nueva, es un esquema que ha buscado 
dar respuesta a las necesidades puntuales de poblaciones como la rural, de ahí que sus resultados 
sean juzgados desde las posibilidades de formación que tiene, la escuela rural, en cuanto a ideal 
que se plantea (MEN, 2010). Lo anterior debido a que en contextos como el rural, la escuela nueva 
es una herramienta que ha permitido el desarrollo del trabajo educativo en condiciones poco 
favorables. 
  
2.2 LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA  
Los desarrollos de la pedagogía contemporánea se pueden agrupar en cuatro tendencias 
teóricas (Cerezo, 2007). Dentro de ellos podemos encontrar la escuela nueva, la pedagogía 
liberadora, el efoque cognitivo, el enfoque constructivista y el enfoque histórico cultural (Cerezo, 
2007). 
Se parte del hecho crítico sobre la manera en que se veía la educación y el papel del 
docente dentro del aula. Según, lo anterior, la reorientación de la educación se convirtió en 
imperativo del sector educativo (Cerezo, 2007). Es de aclarar que si bien existen otros problemas 
dentro de estas críticas, la que interesa en este momento, es la que tiene que ver con la pedagogía. 
 
 
Si bien el papel del docente se jerarquizaba desde la verticalidad, el autoritarismo y la 
mera transmisión de información, al seguir estas posturas, no se podía llevar al estudiante a 
comprender tal información, no se educaba de manera eficaz, pues no se podía garantizar el 
aprendizaje (Cerezo, 2007). Si esto es cierto, se han de demandar cambios de manera genealizada 
para mejorar los aspectos educativos. 
Con base en esto, se han dado una serie de cambios proliferando nuevas tendencias que 
se ven desde el nivel epistemológico para la pedagogía (Cerezo, 2007). De ahí que sea necesaria 
su clasificación, sobre todo porque de esta forma se podrán asumir como base para el trabajo 
educativo. Sin embargo, es necesario asumir claramente el término “corrientes pedagógicas 
contemporáneas”:  
“Las "corrientes pedagógicas contemporáneas" se refieren a los movimientos y/o 
teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida 
sobre la cual se realizan aportes permanentementes, y que les dan coherencia, solidez y 
presencia en el tiempo a los discursos que la constituyen. Estas "corrientes" describen, 
explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del 
contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la 
escuela y las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías” 
(Cerezo, 2007, p. 3).  
Con base en lo anterior, se tiene un panorama claro de que existen nuevas formas de 
asumir el trabajo pedagógico. Esto conlleva a que las condiciones teóricas tienen nuevos 
desarrollos. De ahí que, se complejice, pero a la vez, se complemente el trabajo, gracias a los 
aportes que han hecho los diferentes teóricos sobre la materia.  
En consecuencia, el mismo concepto de educación cambia, lo que se representa en que 
la misión de la educación es la formación (Cerezo, 2007), lo que se entiende en términos de 
proceso, tendiente a explotar las condiciones propias para una autonomía, solidaridad y 
racionalidad. En consonancia, el trabajo del profesor es formar y ya, como se muestra, no implica 
el hecho de informar, sino de ir más allá. En este sentido, se muestra que las corrientes 
pedagógicas obedecen a condiciones sociales diferentes. Si antes se necesitaba del profesor 
transmitir información y evaluar respuestas por medio de cuestionarios, en la actualidad se exige 
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que realice otra serie de actividades, las cuales, se demanda, deben ser fundamentadas en teorías 
(Cerezo, 2007). De ahí que las corrientes vengan a resolver tal necesidad de los profesores 
actualmente. 
Las corrientes pedagógicas contemporáneas son la escuela nueva, la pedagogía 
liberadora, el enfoque cognitivo, el enfoque constructivista y el de la teoría sociohistórica. Dentro 
de las corrientes, la que brinda luces explicativas en la presente propuesta es, básicamente, la 
escuela nueva. A continuación se exponen los principales elementos que esta corriente brinda. 
La Escuela Nueva (Cerezo, 2007), es un movimiento creado hacia mediados del S. XX, 
se establece como contraposición a la escuela tradicional. Se nutre de los desarrollos de la 
psicología y psicopedagogiá para establecer su base teórica. A partir de ahí, rompe con el modelo 
tradicional en cuanto muestra la escuela como un escenario de relación social diferente, se busca 
fundar esta relación en la igualdad pero no solo entre los estudiantes, sino entre el profesor y 
estudiante, en tal sentido, busca ahondar las relaciones entre los hombres, basadas en la paz, la 
comprensión y la solidaridad (Cerezo, 2007). 
Se deriva de lo anterior, que el niño es un ser que hace parte de un desarrollo, allí la 
diferenciación, se funda en el hecho de que cada quien realiza actividades o alcanza ciertos logros 
según sus capacidades. Así mismo, bajo esta corriente, se debe apalancar el aprendizaje 
aprovechando el gusto del niño (Cerezo, 2007). Sin este elemento, el conocimiento no será 
efectivo. Finalmente el papel del profesor se ubica en nivel horizontal en la relación social, se 
pierde la jerarquía basada en la autoridad o en el poder (Cerezo, 2007), así mismo el profesor 
debe, por medio del interés del alumno, establecer mecanismos de acción para satisfacer tales 
intereses (Cerezo, 2007). 
Para el caso colombiano, el desarrollo de esta corriente tiene un vínculo con los aspectos 
socio-políticos de la época, lo cual muestra la manera en que la educación, como política pública, 
ha sido establecido (Herrera, 1999). Lo primero a decir de esto, es que los cambios a principios 
de siglo XX se basaron en el surgimiento de nuevos sectores sociales, grupos políticos. A partir 
del descredito y perdida de la confianza en el partido conservador, así como el dilucidamiento de 
los actos de corrupción y la postura de mano dura para tratar a los sectores sociales en ascenso, 
condujo al descontento por parte de la población (Herrera, 1999). Surge la necesidad de 
 
modernizar las estructuras estatales, por otro lado, y deribado de lo anterior, el Partido Liberal se 
reordena y cristaliza las condiciones sociales a su favor en 1930, este periodo se denomino el 
República Liberal (Herrera, 1999). Antes de esto, la educación colombiana tenía un fuerte acento 
religioso en su vertiente catóilica, de hecho, este sector había liderado la educación, había fijado 
las pautas educativas y controlaba por completo el proceso administrativo y la relación en el aula 
(Herrera, 1999). 
En esta época el Estado asume mayor intervención en la sociedad colombiana, su fin era 
establecer condiciones económicas, políticas e ideológicas para la modernización (Herrera, 
1999). Es bajo la idea de modernización que la educación se asume como un elemento 
fundamental de la sociedad. Se debe anotar que según lo planteado, la educación en Colombia no 
se tenía, hasta ese momento, como una política de estado ni de partido. 
En el segundo periodo de la republica liberal (1934-1038), Afonso López Pumarejo 
adelanta varias iniciativas educativas que transformarían la forma en que el estado operaba la 
educación. El primer elemento del cambio en cuanto a lo educativo, correspondió a la reforma 
constitucional de 1936 con el fin de ampliar el margen fiscal del Estado (Herrera, 1999). Se 
desprendió además, desde le programa de gobierno, la redefinción del Concordato. Allí las 
condiciones que tenía la iglesia en su relación con el estado, terminaron por limitar la 
participación de la iglesia en lo social y lo educativo. Cabe resaltar que el cambio se produjo 
paralelo a nuevos establecimientos provenientes de otras naciones, por ejemplo Alemania, 
España, México y Estados Unidos, lo cual fue asumido por el gobierno de López (Herrera, 1999). 
En contraposición a esto, se debe anotar que el hecho de que en la actualidad exista la 
corriente de escuela nueva, requiere dar una mirada a la oposición que se tuvo en este momento 
de la historia política y social colombiana. En esto, el episcopado junto al partido conservador 
realizaron acciones a nivel presidencial, parlamentario, hasta el nivel de base en publicaciones 
periódicas (Herrera, 1999), para declarar su inconformidad respecto a la política liberal. A partir 
de ahí, se realizó la estructuración del ministerio de educación con criterios que se consideraran 
por encima de los intereses partidistas, regionales o particulares (Herrera, 1999). 
Por consiguiente, y con base en la realización de una postura clara en materia de 
educación, ahora acentada sobre lo local y lo cultural, se intenta, por parte del estado, apalancar 
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una visión de la educación donde se incluyan los elementos fundantes de la instrucción para la 
vida en sociedad, lo cual se pretendía realizar a partir de los niños y adolescentes (Herrera, 1999). 
Viene a ser con el Ministro de Educación de ese entonces, Eduardo Carrizosa Valenzuela (1931-
1933), que la educación busca un parámetro diferente a lo clerical, para ser ejecutada por el 
Estado. De ahí surge La Escuela Nueva, y se extraen para los fines estatales sus principios, estos 
vienen de la: “naturaleza infantil y la importancia de la formación de los individuos de acuerdo a 
las exigencias de la vida social contemporánea” (Herrera, 1999, p. 145). 
Para lograr esto, por un lado se consiguió que la educación se representara por medio del 
Ministerio de Educación Nacional. Hay que aclarar que en 1930 se realizan cambios que 
resultaron en la independización de la educación y la salud. Como tal, sirvió para que el estado 
tuverira dos frentes de intervención distintos y que el sector educativo tuviera mayor interés 
estatal, así como participación presupuestaria (Herrera, 1999). Así mismo, la educación se 
estableció como obligatoria y se unificó la educación rural y urbana. Con esto el ministerio buscó 
proporcionar unas reglas generales para la educación (Herrera, 1999). Queda por anotar que los 
programas de enseñanza que se crearon en este tiempo se basaron en las teorías de Dewey y 
Declory (Herrera, 1999), sobre todo los que tienen que ver con la Escuela Nueva. El hecho de 
que se fundamentara teóricamente, permitió que la educación colombiana pudiera dar un giro no 
solo ideológico sino práctico. 
 
2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El análisis de la manera como el ser humano aprende, conlleva a determinar una forma de 
ver el aprendizaje resaltando, para el caso que compete, la posibilidad de centrarse en los 
preceptos de la psicología cognitiva (Rodriguez, 2010). 
De lo anterior se desprende el aprendizaje significativo. En primera instancia, se le 
reconoce como un concepto que es empleado cotidianamente en el ámbito escolar, (Rodriguez, 
2010), aparte de esto, es un intento por explicar lo que sucede en el aula de enseñanza en cuanto a 
la manera de apropiar y conservar aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. Se 
establece como una teoría psicológica, de aprendizaje y aplicada, lo que se muestra en tanto que se 
 
ocupa no del comportamiento observable, sino de, lo que sucede en el momento en que se aprende 
algo a nivel interno, es decir desde lo psicológicamente sucede cuando se aprende. Lo que 
persigue es la facilitar el proceso de aprendizaje, de ahí que tenga en cuenta todos los elementos 
que subyacen a la garantía de la adquisición, la asimilación y retención del contenido (Rodriguez, 
2010). 
Según lo anterior, y en consecuencia, se conjugan dos escenarios, uno que tiene que ver 
con los procesos psicológicos propios del niño; por el otro cuales son los medios o mecanismos 
que facilitan el aprendizaje de contenidos, con lo cual poder establecer que el aprendizaje ha sido 
significativo (Rodriguez, 2010), no solo como un elementos que se vea como importante o, sino a 
travez de la comprensión de los procesos que suceden a nivel mental, para poder materializar, por 
medio de acciones predefinidas, el aprendizaje dentro del aula. 
De esto se desprende el interés por conocer cómo se genera el aprendizaje, cuales son sus 
características, condiciones teórico-prácticas. Como se ha mostrado, su acento cognitivo, se 
sustenta en el hecho biológico, psicológico y contextual. En este último se ubica la escuela y las 
condiciones del educador para propiciar medios que apalanque cambios cognitivos permanentes 
(Rodriguez, 2010).  
Un elemento central dentro de esta corriente, es que se reconoce la centralidad del 
lenguaje en el aprendizaje significativo. Por medio de esta capacidad se centra el trabajo a 
desarrollar en la presente propuesta pues la manera como se da la comprensión y producción 
textual depende en gran medida del lenguaje, por un lado como producción de conocimiento del 
campo de las ciencias naturales, por el otro como medio de transmisión en el aula, de ahí que sea 
necesario articular ambos lenguajes, el técnico y el sentido común por medio de acciones que 
permitan aprovechar los mecanismos de la mente humana en el aprendizaje. 
En consecuencia, para el aprendizaje significativo se requiere la disposición del 
estudiante para aprender, material potencialmente signficativo; este debe tener relación lógica o 
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del estudiante, ideas que anclen la 
interacción con el material presentado. 
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De esta forma, en oposición total a las metodologías conductistas, memorísticas, 
repetitivas, mecánicas y por ende de conocimiento a corto plazo, surge la teoría de aprendizaje 
significativo (Ballester, 2002 en Samtofimio Barrera, 2013), el cual busca la adquisición de 
aprendizaje, donde se involucra el contexto del estudiante, los conocimientos previos que se tienen 
para que la nueva información sea relacionable y pueda generar interacción, conllevando a un 
aprendizaje a largo plazo y que el estudiante pueda apropiar dentro del aula. 
Saber actuar en un contexto o proceso enseñanza-aprendizaje tiene significado desde lo 
intrínsecamente humano ya que todo el potencial se pone a disposición en la búsqueda del 
conocimiento desde la holística: ser-saber y hacer (Ballester, 2002 en Samtofimio Barrera, 2013).  
La profundización en el tema invita y motiva al docente a detenerse en sus planeamientos 
a través de la praxis académica independientemente de la disciplina curricular.  
 
2.3.1. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
2.3.1.1. APRENDIZAJE POR REPRESENTACIONES. 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en atribuir significados a determinados símbolos, al respecto Ausuble, Novak y Hanesian 
(1989, p.46) plantean: “ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado que sus 
referentes aludan”. 
A lo anterior se le denomina, desde la praxis didáctica, incluyendo el conocimiento 
integral del ser y sus capacidades cognitivas, como los instrumentos de conocimiento van 
acumulándose en la región parito-temporo-occipital del cerebro, son la materia prima para 




2.3.1.2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 
Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades que posee 
atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos” (Ausubel, 
Novak, & Hanesian, 1989). Se deriva de lo anterior que los conceptos son adquiridos a través de 
dos procesos. 
Formación: En esta etapa los atributos de criterio (características) así como el concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa. 
Asimilación: En esta etapa, el aprendizaje de conceptos se produce a medida que se 
amplía el vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.  
 
2.3.1.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 
 
Una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 
declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 
connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos), interactúa 
con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva. De esa interacción, surgen 
los significados de la nueva proposición. 
Aparte y según la edad, las capacidades particulares de cada alumno potencian y 
fortalecen sus instrumentos para el conocimiento y las operaciones mentales desde la 
comprensión, ejemplicación, definición, interpretación, argumentación y proposición, vistas como 
competencias mentales (Sarmiento, 2007). Lo anterior se posibilita gracias a los elementos que 
ofrece la escuela nueva y a partir de la creatividad e innovación del docente,. 
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2.4 LA IMPORTACIA DE LA COMPOSICIÓN TEXTUAL EN 
EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
 
El intento de obtener un mejor resultado en el aprendizaje de las ciencias, se enfoca en la 
cuestión práctica haciendo énfasis en fortalecer la enseñanza por medio de experimentos. El autor 
Ian Hacking (1996) muestra que un laboratorio no presenta demasiados aportes donde se 
consigan todos los experimentos de manera exitosa, pues no tendría aporte en la experimentación, 
debe comprenderse que también la experimentación en ciencias naturales debe ser el resultado de 
una modelación del pensamiento del estudiante. 
Esta modelación de pensamiento se establece al tener en cuenta los siguientes planos del 
estudiante. 
Psicológico: Parte del impulso constructor de los intereses y necesidades del estudiante. 
La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la conducta 
activa el estudiante. Funda su doctrina en la acción (experiencia), actividad que surge del medio 
espontáneo o solo es sugerida por el maestro (autoactividad). 
Pedagógico: La pedagogía ha llegado al concepto de la autoactividad. Cinco son los 
principios en que se funda la pedagogía de la acción: autoactividad, paidocentrismo, 
autoformación, actividad variada o múltiple y actividad espontánea y funcional. 
Social: La pedagogía activa favorece el espíritu solidaridad y cooperación de los alumnos 
la pedagogía activa se fue gestando a partir de Rousseau hasta convertirse en un movimiento 
dominante (Pérez J. , 2009).  
Tales referentes, permiten concebir el modelo pedagógico como la apropiación de 
metodologías que muestren caminos conducentes a cuestionar la realidad circundante, generar un 
nivel de conciencia crítico a través del análisis, la interpretación y la argumentación (Pérez J. , 
2009), reconocidos como aspectos de la cognición manifestados a través del lenguaje y la 
participación grupal, en un trabajo colaborativo que catapulte al alumno a realizar aportes hacia la 
trasformación de su entorno. Las metodologías activas del docente son la luz, guía y faro de 
 
dichos caminos, con la apropiación de los procesos enseñanza-aprendizaje y el dialogo entre 
docente-alumno basada en una relación de duplicidad horizontal y no jerárquica vertical como en 
la pedagogía tradicional (Pérez J. , 2009). Es así como puede haber apropiación de la verdad y del 
conocimiento como una construcción propia y personal y no una posesión que pertenece y está en 
un solo sitio prediseñado y que pertenece a un elite. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver la importancia del lenguaje, sobre todo el 
escrito, ya que este medio es el que se emplea en mayor medida para el estudio de las ciencias 
naturales. De esta forma, la incidencia de una buena comprensión lectora, permite apalancar 
aprendizajes significativos. De esto se desprende la importancia de centrarse en el papel que juega 
el lenguaje en el modelamiento del pensamiento al emplear los planos psicológico, pedagógico y 
social. 
De lo anterior se desprende un elemento que dinamiza el trabajo en el aula. Las historias, 
según Eduardo Sáez de Cabezón (2015) en el video “El poder de las historias”, consisten en 
acompañar personajes y situaciones de diversas índoles hasta el final; no importa en qué 
circunstancias se presenta la historia, una vez esté atrapado en ella, se escucha y se hace el 
seguimiento esperando un resultado que pueda satisfacer las expectativas. 
Las historias nos permiten atrevernos a perder el miedo, por ello sería muy apropiado 
contar hazañas históricas de las matemáticas mostrándolas tal y como son: cómo auténticos 
cuentos épicos, que nos atrapan y no nos dejan hasta que nos muestra un posible final. Las 
matemáticas nos cuentan historias desde que nacieron todas sus fórmulas, técnicas y leyes hasta 
despertarnos en nuestro corazón la inquietud de seguir averiguando qué más puede haber. 
Las historias para contar las matemáticas es muy versátil, cuenta una historia divertida 
que fácilmente se puede quedar gravada en la mente del espectador, ya que hace inicialmente un 
acto donde se revela la esencia de la historia, haciendo la relación con un acto cotidiano entre 
todo el proceso cognoscitivo de las matemáticas y una situación común que puede presentar 
cualquier ser humano.  
De esta manera se puede captar la historia y su contenido en los tres niveles del 
conocimiento, despierta la sensibilidad porque estamos utilizando nuestros sentidos para conocer 
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la historia, tenemos el otro nivel que es el conceptual entonces nos están dando datos acerca de lo 
que escuchamos y son tan claros que permean en nuestras memorias y el conocimiento, donde 
nos permitimos generar hipótesis de lo que escuchamos y por ello nos despierta el interés en 
seguir investigando acerca del mismo tema para sacar nuestras propias conclusiones. 
Si nos atrevemos a ver las matemáticas como historias épicas, románticas o en otro 
contexto, podemos aprender a querer las matemáticas de una forma encantadora, y  si como 
docentes permitimos que los estudiantes por ejemplo niños de primaria vean las matemáticas 
como cuentos o relatos que están llenos de héroes, de personajes encantadores, de mártires, de 
personajes mágicos que hicieron cosas grandes donde ayudaron a descubrir el mundo, donde 
están abriendo caminos nuevos en ese gran mundo de las matemáticas, con mayor seguridad se 
van a enamorar de ellas; o por lo menos estar prestos a escucharlas, aprenderlas y a visualizarlas 
en su entorno social. 
Con el video del poder de las historias (Saenz de Cabezón, 2015), se abre camino para 
comenzar a estudiar una didáctica divertida; se piensa en qué hay detrás de estos personajes 
matemáticos que entregaron todos sus secretos y los resultados de sus trabajos, que hay en cada 
uno de ellos y cómo llegaron a comprobar teorías y leyes, que son legendarias. 
La tarea como docentes especialmente en las matemáticas y la física, es hacer de las 
matemáticas grandes historias para que se queden en los estudiantes de manera perenne y viva, 
que se forme dentro de sí ese conocimiento intrínseco y que lo puedan contar con toda la 
capacidad de análisis y el sentido crítico que le compete. 
Se puede afirmar que si descubrimos una gran herramienta que nos ayuda a romper el 
tabú que hay hacia las matemáticas, se pueden romper paradigmas y destruir ese caparazón que 
ha estado tapando la voz de las matemáticas por generaciones. Se podría presumir que se cambia 
la historia, no creando nuevos teoremas, pero sí recreando un nuevo mundo para enseñar lo que 
está hecho. 
Se podría asumir que cómo docentes licenciados en matemáticas y física se debe 
encontrar la respuesta del para qué sirven las matemáticas en primer lugar, con una respuesta 
muy personal y así mismo poderla compartir con los estudiantes en el momento en el que se está 
 
dentro de un aula de clase, se debe guiar  a los estudiantes para que desde su postura encuentren 
una respuesta propia, coherente y clara que sea funcional para sus vidas. 
Cuando se les enseñan las matemáticas a los estudiantes con la plena facultad de saber 
qué se está haciendo, en la medida que se tienen estrategias claras de enseñanza y que tienen en 
cuenta las diferentes maneras de aprender, de acercarse y comprender el mundo de las ciencias, 
se empiezan a generar respuestas únicas dentro de las mentes de los estudiantes, ya que cada uno 
va a tener una respuesta diferentes a partir de su propia experiencia de vida, así se podrá enseñar 

















3.1 ENFOQUE DEL TRABAJO 
La metodología del proyecto se establece en varias etapas, las cuales inician con la 
escogencia de un enfoque exploratorio por coincidencia del tema escogido, dando inicio a la 
búsqueda de antecedentes ya que uno de los objetos de estudio es la comprensión y producción 
textual. Se diseñan las unidades didácticas desde el enfoque Escuela Nueva con los conceptos de 
la temática en el área del lenguaje el cuento para el grado quinto. Se aplican las pruebas para 
valorar los presaberes y luego desarrollar las guías con trabajo colaborativo y activo para 
finalmente hacer la segunda valoración y análisis de datos. 
La propuesta se llevó a cabo mediante el proceso de aprender-haciendo (Von Feilitzen, 
2001) con cada uno de los estudiantes, donde pudieron argumentar sus pensamientos mediante la 
narración de lo leído, la creación libre a partir de pautas sencillas permitiéndole el disfrute, el 
goce y el desarrollo de amor por la lectura.  
El proceso de aprendizaje se vio como activo, participativo y dialogante; donde cada uno 
interactúa, respetando espacios y gustos, teniendo en cuenta la individualidad, respeto por el 
conocimiento y el quehacer, dando lugar a las competencias ciudadanas como las comunicativas, 
la libre expresión, el trabajo en equipo y la participación creativa, gnerando un ambiente donde el 
educando se sienta confiado para manifestar sus habilidades, destrezas y descubra otros talentos 
que no conocía, utilizando para ello diferentes herramientas y ayudas audiovisuales existentes o 
creadas por ellos, profundizando los conocimientos, logrando explorar otras áreas que ayuden en 
alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto.  
Estas estrategias se enfocaron en el mejoramiento de la comprensión y producción 
textual con cada uno de los estudiantes, respecto al reconocimiento de los términos científicos y 
su empleo adecuado a partir de la contextualización. Se buscó una mejor comprensión de los 
contenidos científicos. 
Se aplicó lo que denominamos como estrategias diferenciadas, lecturas de comprensión 
(como historietas, vídeos). Con base en estos, los estudiantes construyeron sus relatos desde una 
 
historieta con dibujos o un vídeo grabado por ellos mismos haciendo uso de TIC, también se les 
mostró en formato digital una serie de imágenes, para facilitar la construcción y creación de sus 
propios cuentos. A continuación se relacionaron con problemas de las ciencias naturales en 
específico, con lo cual se generó una asociación entre los contenidos impartidos, las preguntas 
planteadas por los mismos estudiantes y las posibles respuestas, empleando las ciencias como 
medio de explicación. Se evidenció que cada estudiante tenía sus propias dudas y que recaían de 
manera distinta en las ciencias, así mismo existieron problemas que atraían la atención de los 
estudiantes en conjunto. Las estrategias diferenciadas fueron un medio adecuado para el 
aprendizaje de las ciencias por medio de lo siguiente:  
x Composición a través del dibujo e historietas. 
x Producción y reflexión a través de problemas para la solución de conflictos. 
x Creación de textos “Mi amigo imaginario”. 
x Mi animal imaginario (creación literaria). 
x Lecturas cortas reflexivas. 
x Actividades de apareamiento. 
x Cuestionarios. 
x Frisos y dramatizados. 
x Talleres de comprensión de lectura mediante audiovisuales. 
x Reflexiones sobre la vida cotidiana en familia. 
x Escuela de padres con reflexiones formativas en su entorno. 
Se trabajaron suficientemente las operaciones desde un punto de vista cognitivo, es decir 
semántico y se pasó a su expresión escrita como elaboración sintáctica. Por esta razón es 
importante volver a insistir en el proceso manipulación, transformación, expresión semántica y 
representación sintáctica. 
Para superar las dificultades encontradas en la población se propusieron las siguientes 
actividades: 
x Lectura de operaciones. Escribir el significado de una operación sin utilizar el 
nombre ni el signo de ésta. Lectura semántica. 
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x Dictado de operaciones. Es la actividad contraria a la anterior. Expresión 
sintáctica. 
x Operaciones equivalentes. Escribir operaciones equivalentes a las dadas. 
x Completar operaciones. Averiguar los términos que faltan en una operación, 
también pueden omitirse los signos. 
x Estimación de resultados. Dadas unas operaciones y un conjunto de resultados 
relacionarlos utilizando la estimación. 
Las actividades propuestas para trabajar la comprensión de los enunciados son las 
siguientes: 
x Dada una operación, redactar el enunciado de un problema que se pueda resolver 
con ella. 
x Leer esquemas. 
x Dado un esquema redactar el enunciado de un problema. 
x Sobre un mismo esquema ir cambiando las incógnitas y redactar los problemas 
correspondientes. 
x Dados enunciados de problemas similares a los esquemas ya trabajados, construir 
sus esquemas. 
x Dado un problema y varias soluciones escoger la respuesta correcta sin hacer 
operaciones. 
x Plantear situaciones abiertas y que los niños inventen problemas. 
x Aprovechar la vida de la clase para hacer cálculos de tipo funcional y hacer que 
redacten los enunciados de dichas situaciones. 
Se contextualizó la información anterior, por medio de casos cotidianos, con esta 
estrategia se podía ver cómo desde el momento en que nos levantamos, estamos jugando con la 
química y la física cuales elementos de la naturaleza convergen para generar productos diferentes 
y lo que se necesitó para esto, mediante el baño, el cepillado de los dientes, al lustrar los zapatos; 
en la preparación de los alimentos, combinando o mezclando diferentes elementos que al igual 
están presentes en cosas como los refrigerios que llevan los jóvenes para la hora de su descanso 
en la jornada de estudio, en los procesos naturales en que se alteran los alimentos para su 
 
degradación, los mecanismos que hemos desarrollado para inhibirlos entre otros, son un conjunto 
de hechos científicos que parten precisamente de la cotidianidad y se abordan por la ciencia para 
darles explicación por un lado, y por otro en los casos que se dan, soluciones a problemas como 
la conservación de la leche, el maíz, la carne, las verduras entre otros.  
La metodología se basó, en partir de los conocimientos que cada uno de los educandos 
tenía por cuenta propia y los adquiridos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en la 
escuela como en el medio que los rodea, determinar la manera de abordarlos, de cuestionarlos, 
analizarlos y proponer salidas a las problematizaciones que desde su nivel se realizaron.  
La ciencia es una forma de resolver los problemas y los niños poseen habilidades que se 
desarrollan a partir de la estimulación que se de en el contexto, así ellos podrán influir en el suyo 
al adquirir estos conocimientos. 
3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
A la ruta metodológica desde el nivel de conocimiento científico del presente trabajo, se 
le da un carácter cualitativo y descriptivo, ya que se tiene en cuenta los presaberes o la 
información previa, hechos y características propias de la población a estudiar. Puede afirmarse 
que el estudio es “no experimental” debido a que no hay manipulación de variables; sino, 
observación y recolección de datos precisos que al procesarse derivan conceptos o mediciones 
cualitativas. Como “investigación-acción” admite el planteamiento de propuestas nuevas e 
innovadores para la solución de problemas en una situación o lugar determinado como estrategia 
de mejoramiento. 
3.3. INSTRUMENTOS 
Para la recolección de información se partió de la elaboración de un cuestionario con 
preguntas tipo pruebas saber, relacionada con los conceptos de comprensión y producción textual 
y enfocadas pedagógicamente desde la elaboración (cuentos en el área de lenguaje). Seguidamente 
se desarrollan las unidades didácticas con los temas el cuento en el área del lenguaje; los números 
naturales en el área de matemáticas, la ciencia una manera de conocer nuestro mundo en el área de 
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ciencias naturales, diversidad de relieve en el área de ciencias sociales, distribuidas en cuatro guías 
lúdico-didácticas para aplicarlas en las pruebas. 
 
3.4. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
La unidad didáctica se construyó siguiendo el criterio de competencia (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006). Este criterio permitió que los elementos didáctico, es decir de 
trabajos prácticos se articularan con lo pretendido, en materia de educación, por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. Surge la siguiente pregunta: 
 
3.5. ¿QUÉ ACTIVIDADES SE DEBEN HACER CON LOS 
TEXTOS Y CÓMO SE VAN A MEDIR LAS COMPETENCIAS? 
 
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, es la entidad encargada de dirigir la 
política educativa en el país. Ha definido la competencia a partir de los estandares de calidad, en 
esa medida dice: “Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, 
una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 
calidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2006). En esa medida, una competencia se funda en 
un hecho que califica cualquier área de conocimiento, a partir de estándares, es decir, medidas 
que permitan evidenciar la calidad en la adquisición de los conocimientos impartidos en el aula 
de clases. 
Por otro lado, la norma UNE 66173 (De la Mano & Moro, 2019): 
“[…] distingue significativamente en su glosario entre las expresiones evaluación 
de competencias y valoración de competencias, definiéndolas de tal forma que la primera 
engloba a la segunda, al concebir la evaluación como diferentes métodos de valoración de 
las competencias. A su vez, la norma define la valoración de competencias como la 
 
"operación que consiste en determinar el estado de las competencias y habilidades de un 
individuo"” (p. 10). 
La valoración se relaciona con la obtención de información, esta es de corte cualitativo y 
cuantitativo, su intención es mostrar cómo se está llevando el proceso de aprendizaje por parte de 
los estudiantes (De la Mano & Moro, 2019). Se puede decir, que es una confrontación que 
permite tener claro, frente a lo que está establecido como contenido formativo y la aprehensión 
de ese contenido por parte del estudiante. Se puede ver como un proceso circular en el cual 
constantemente se esta pasando del contenido formativo al aprehensivo. 
De esta forma, lo que se busca es medir el grado de dominio que tiene el estudiante 
sobre algún contenido, de ahí que si su dominio es demostrable por medios cuali-cuantitativos, se 
podrá afirmar que tiene una competencia desarrollada. Lo que se resalta es que este tipo de 
evaluación rompe con la tradición en este sentido, cambiando la forma de ver el aprendizaje solo 
por medio de lo que sabe el estudiante (De la Mano & Moro, 2019). 
Lo anterior, implica un doble reto, por un lado la generación de nuevos contenidos 
presentados de manera diferente, apuntando al desarrollo de compentencias y por el otro en 
cuanto a la didáctica (De la Mano & Moro, 2019), pues a partir de ella los contenidos deben 
somenterse a un proceso que permita en la evaluación, demostar que han servido para el 
desarrollo de la competencia, es decir que permiten al estudiante dominar el contenido emitido. 
Así mismo, se establece la condición para el profesor, no solo de transmitiri información, sino de 
asegurar el dominio del contenido, una de las formas que se emplea es a partir de la valoración 
inicial (De la Mano & Moro, 2019). Este mecanismo le permite saber en qué condiciones el 
estudante se presenta ante el contenido, a partir de ahí se debe establecer el trabajo para ser 
medido en la evaluación del proceso y finalmente ser medido para determinar el nivel de dominio 
por medio de la evaluación de promoción (De la Mano & Moro, 2019). Son tres niveles que 
deben ser establecidos y ejecutados por el profesor para poder medir de manera controlada y 
sistemática la aprehensión y dominio de los contenidos. 
Para lo anterior, se establecen estrategias de evaluación. Para el caso presente se 
estableció como estrategia de evaluación la heteroevaluación, comprendida a partir de los 
indicadores de logro (De la Mano & Moro, 2019). La técnica de evaluación seleccionada para 
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esta unidad didáctica fue la resolución de problemas (De la Mano & Moro, 2019), de ahí se 
obtuvieron las evidencias de conocimiento, desempeño y comportamiento (saber, saber-hacer y 
ser) (De la Mano & Moro, 2019). 
La calificación del logro se estableció a partir de confrontar el estadar creado para cada 
competencia con lo desarrollado por el estudiante por medio de una escala numérica (De la Mano 
& Moro, 2019). Con esto se pudo generar la valoración del logro y se retroalimentó al estudiante 
sobre su desempeño, resaltando los aspectos dominados, los que faltaron por dominar y la 
propuesta para la mejora (De la Mano & Moro, 2019). 
El estándar para la competencia Comprensión e Interpretación, para esta unidad 
didáctica, buscó desde un nivel básico de entendimiento del enunciado, desarrollar de las 
siguientes competencias (Osorio, 2006): 
x Vocabulario: significados de palabras, frases y párrafos del lenguaje escrito, a 
partir del contexto. 
x Idea principal: definición de la temática central y de los aspectos más relevantes 
que la sustentan. 
x Detalles: ingredientes argumentales que componen y ayudan a la composición del 
sentido. 
x Secuencias: organización de los eventos de un relato escrito, en forma lógica y 
ordenada. 
x Inferencia: deducción de la información implícita. 
La Competencia Argumentativa (Osorio, 2006), comprende aquellas acciones 
relacionadas con la justificación de la información, la explicación del porqué de las proposiciones 
y la sustentación de conclusiones. Por ello, desarrolla los siguientes niveles. 
x Valoración: que permite crear un juicio de valor respecto a la intencionalidad, 
argumentación y organización de las ideas del texto. 
x Intertextualidad: donde se establecen relaciones entre los conocimientos previos 
del alumno y el texto leído, teniendo en cuenta aspectos como el tema, la estructura lingüística y 
 
la situación comunicativa; así mismo, entre los textos presentados y otros tipos de textos 
manejados anteriormente (Osorio, 2006). 
El estándar Producción textual trabajó la siguiente competencia:  
Competencia propositiva (Osorio, 2006), que se refleja en acciones tales como el 
planteamiento de soluciones a conflictos de tipo social, la generación de hipótesis, y la 
construcción de mundos posibles provocados por la interpretación de los textos leídos y su 
posterior reescritura (Osorio, 2006). 
Finalemente, lo que se tiene cuando un lector es compentente es que ha desarrollado las 
compentencias interpretativa, argumentativa y propositiva (Osorio, 2006). Esto se sustentó en la 
comprensión literal, niveles de construcción textual, relación con conocimientos propios, 
perspectiva propia a partir de la información y en la capacidad de aportar diferentes cuestiones 
que plantearon las lecturas de la unidad didáctica. 
 
3.5. LA BITÁCORA 
Es un método organizador y ordenador, que permite regular el pensamiento para que sea 
ordenado, preciso, claro, breve y profundo (Aguilar, n.d.). 
Está conformado por 7 preguntas claves que se hacen corresponder con 7 conceptos 
claros de la metodología de la investigación (tema, problema, hipótesis, trasfondo, argumento, 
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Tabla 1. Conceptos Bitácora. 
BITÁCORA 
TEMA La lectoescritura 
PROBLEMA La gente difícilmente lee y escribe 
HIPÓTESIS Si primero leo el mundo luego leo acerca del mundo 
TRANSFONDO Cultural, ético, político, prospectivo, comunitario 
ARGUMENTO El mundo de mi vida está a mi alcance y de allí tomo lo que me 
seduce luego ampliare lo que me sedujo. 
EJEMPLO Primero me sentía atraído por el futbol de Lionel Messi. 
Me volví hincha del Barcelona.  
Leí acerca del Barcelona de Cataluña 
Del país vasco del afán separatista de España 
CONTRA EJEMPLO Es urgente primero leer con sentido gramatical para luego poder tener 
Tópicos sobre los cuales ver. 
ÉTICO Si yo no leo desde donde hablo, desde donde pienso, desde donde 
opino (como participo.) 
 
A continuación se muestran los textos que hicieron parte de la unidad didáctica, estos se 











3.6. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
Lectura N°1 
AMENAZA PETROLERA (Molano, 2012) 
 
Al final del recorrido y de las conversaciones con colonos, curas párrocos y autoridades 
administrativas y mirando la historia de La Macarena, he llegado a una conclusión simple: el 
Parque Nacional se ha convertido en refugio de colonos acosados por la concentración de la tierra 
(Molano, 2012). 
Dado que en el parque no puede haber titulación, el latifundio no tiene cabida. A un 
campesino el título de propiedad le interesa básicamente por el acceso al crédito y la estabilidad 
de la posesión. La coca es el crédito en la zona y la estabilidad la da la presencia de la guerrilla 
(Molano, 2012). 
El parque, pues, cumple la función esencial de las Zonas de Reserva Campesina (Ley 
160 de 94): impedir la concentración de la propiedad (Molano, 2012). 
Si en lugar de un programa de seguridad como es el PCIM, que ha fracasado tanto en lo 
social como en lo militar, el Gobierno hubiera aceptado rodear el parque de zonas de reserva 
campesina y gastado los $360.000 millones en programas diseñados y ejecutados por las 
asociaciones campesinas, quizá hoy no tendría que apelar a denuncias como las de Balcázar, que 
son una confesión del gran fracaso del proyecto bandera de Uribe: las zonas de consolidación 
(Molano, 2012). 
Operaciones y contraoperaciones (I) 
El 27 de diciembre de 2005, en la vereda Playa Rica de Vistahermosa, serranía de La 
Macarena, el bloque Oriental de las Farc atacó una compañía de la Brigada 12 del Ejército y dio 
muerte a 29 militares. Tres años antes se había iniciado la ‘Operación Emperador’. Fue el golpe 
más fuerte que el gobierno Uribe recibió desde el comienzo de su mandato en 2002. Al día 
siguiente el presidente anunció: “Desde el 20 de enero más de 60 grupos de erradicadores de 
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droga serán concentrados en el Parque de La Macarena”. Se bautizó ‘Operación Colombia 
Verde’. 960 erradicadores civiles protegidos por 1.800 policías y soldados desenraizaron y 
quemaron las “matas de droga”. Uribe creó los “guardianes del parque”, quienes recibirían un 
millón de pesos al año, y prometió ampliar la cobertura del régimen subsidiado en los cinco 
municipios de La Macarena y convertir la serranía en un centro de “turismo ecológico”. Seis 
meses después, 250 erradicadores desertaron. Uno de ellos declaró: “Estamos mal alimentados y 
hay combates. Incluso, nos toca erradicar media hora después de los enfrentamientos. Salimos de 
allá por la inseguridad”. Era la trágica verdad: había muerto una docena de erradicadores y 25 
miembros de la Fuerza Pública (Molano, 2012). 
Operaciones y contraoperaciones II 
El Gobierno se vio acorralado y suspendió la erradicación manual. Bautizó el siguiente 
paso “Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM)”. Oficialmente se trataba de 
“acción coordinada de seguridad territorial, protección ciudadana, desarrollo económico y social, 
imperio de la ley y provisión de los bienes públicos y servicios sociales que hagan posible el 
desarrollo de la región”. El PCIM arrancó en 2008 con $360.000 millones, de los que el 10% 
provino de cooperación internacional. El plan tenía tres cabezas: el comandante de la Fuerza de 
Tarea Omega, un alto oficial de la Policía y un coordinador civil, Álvaro Balcázar, quien 
reconoció que “el territorio de La Macarena ha sido un enclave estratégico de las Farc con el 
narcotráfico” y que “no hay dilemas entre desarrollo y seguridad, pues son complementarios: 







Figura 1. Víctimas conflicto armado colombiano. 
 
Fuente: Molano, (La Macarena, zona de conflictos especiales, 2012). 
 
Tabla 2. Resultados lectura textos argumentativos. 
LECTURA N° 1.   SITUACIÓN CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
ARTICULO “LA MACARENA”  
ESTÁNDAR 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Competencia Interpretativa Competencia Argumentativa Competencia Propositiva 
Nivel Actividad Nivel Actividad Nivel Actividad 
Vocabulario  Valoración 4,5, 11, Creatividad 7,8,9 
Idea Principal 1 Intertextualidad 6,13,10,12   
Detalle 2     
Secuencia 3     
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3.7. TEXTOS PROPOSITIVOS 
Lectura N°7 
BORGES Y YO (Borges, 1983, p. 156) 
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me 
demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges 
tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario 
biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del 
café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que 
las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo 
vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. 
Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden 
salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la 
tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de 
mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa 
costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su 
ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en 
mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en 
el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías 
del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y 
tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del 






3.8 TEXTO INTERPRETATIVO 
Lectura N° 9 
MADAME (Davidson, 1.994) 
Amo a mujeres misteriosas, puesto que vos sois una de ellas, y lo he dicho con 
frecuencia en Le Banquet, en el que a menudo me habría gustado que usted se reconociese a sí 
misma. Pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué, aunque no sirva de 
nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o, incluso, perniciosas, 
sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cree que cuando alguien se hace 
demasiado accesible deja que se evaporen sus encantos, y yo creo que es verdad. Pero déjeme 
decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con veinte personas, o, mejor dicho, a 
través de veinte personas, porque el joven es el más alejado de usted. Pero imaginemos que, 
después de muchos días, uno consigue verla a solas. Usted sólo dispone de cinco minutos, e 
incluso durante esos cinco minutos está pensando en otra cosa. 
Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante; si 
alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto (si le cuentan) y curioso (si le preguntan); y 
si alguien le habla de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así, uno tiene cien oportunidades 
de no encontrarla deliciosa, cuando de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece 
indicar una leve preferencia, y uno vuelve a quedar atrapado. Pero usted no está lo bastante 
imbuida de esta verdad (yo no creo que esté imbuida de ninguna verdad): que muchas 
concesiones deberían dársele al amor platónico. Una persona que no es en absoluto sentimental se 
vuelve asombrosamente así, si se la reduce al amor platónico. Como yo deseo obedecer sus 
preciosos preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles. Pero píenselo, se lo 
suplico. Tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía 
se digna creer y aprobarlo. 
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Lectura N° 12 
SITUACIÓN DE PETROLEO CASO DE LA MACARENA 
LA MACARENA SE OPONE A LA EXPLOTACIÓN PETROLERA 
 
El municipio que debería convertirse en emblema del pos conflicto comienza a reescribir 
su historia con una polémica licencia de explotación para 150 pozos petroleros que amenazan sus 
atractivos turísticos y fuentes hídricas. 
Colombia está estrenando una nueva serie de billetes. El de $2.000 que de ahora en 
adelante cargarán los colombianos en sus carteras y bolsillos, es un homenaje a uno de los 
rincones ecológicos más emblemáticos del país: Caño Cristales, el río de los cinco colores. 
Paradójicamente, casi al tiempo que se estrena el nuevo papel moneda, la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) decidió otorgar permisos de explotación a una empresa de 
hidrocarburos a 67 kilómetros del majestuoso río. 
Hace cuatro años los ingenieros de la empresa Hupecol Operating llegaron a la región 
que abarca el municipio de La Macarena, uno de los más afectados por la violencia en las últimas 
décadas, para iniciar la fase de exploración petrolera. Una vez confirmaron la factibilidad del 
proyecto a unos 30 kilómetros del casco urbano, iniciaron el trámite para comenzar la segunda 
fase: la explotación de unos 150 pozos. 
El pasado 18 de marzo, el director de la ANLA, Fernando Iregui, firmó la resolución 
0286, en la que autorizó a la empresa a seguir adelante con sus planes. Los habitantes y líderes 
del municipio, en el que viven alrededor de 30.000 personas, se sintieron traicionados. Y, por 
supuesto, preocupados por el destino que les aguarda. Desde que la violencia comenzó a amainar 
en la zona y los turistas perdieron el miedo para visitar este glamuroso rincón natural de 
Colombia, entendieron que el ecoturismo y un desarrollo sostenible eran la mejor opción para 
todos. 
Dos parques nacionales han sido declarados en la zona: Sierra de La Macarena y 
Tinigua. Caño Cristales es apenas una de las joyas de la región. Allí también están Salto Canoas, 
 
Caño Piedra, El Raudal, Caño Temblón, el Salto del Gato. Este gran ecosistema fue uno de los 
sitios elegidos por los productores de la película Magia salvaje. 
Hace un año, el 15 de mayo de 2015, ante el deseo de la empresa de instalarse en la 
región, los líderes políticos del municipio convocaron a un cabildo abierto para discutir el tema. 
Más de 3.000 personas, según lo recuerda Pedro Rocha, presidente del Concejo Municipal, 
asistieron al evento y se manifestaron en contra de la explotación petrolera en la zona. Sabían que 
estaba en riesgo la apuesta por el turismo comunitario y un desarrollo sostenible. 
En el municipio, al menos 500 familias dependen económicamente de esta actividad, 
unos 120 jóvenes y adultos trabajan como guías turísticos, existen dos asociaciones de canoeros, 
otras dos de transportadores, se han creado agencias de viajes locales. “Es un trabajo que hemos 
hecho de manera social y sostenible”, dice Rocha, quien viajó esta semana a Bogotá junto al 
alcalde de La Macarena, Ismael Medellín, y otros líderes para denunciar ante el Congreso de la 
República lo que está ocurriendo. 
Además del cabildo abierto, el 4 de julio del año pasado se realizó una audiencia pública 
sobre el tema. Una vez más los habitantes expresaron su rechazo al proyecto petrolero. Su mayor 
temor es que se afecten las fuentes hídricas. El alcalde de La Macarena asegura que el proyecto 
está muy cerca del nacimiento de varias fuentes hídricas, como los ríos Guayabero, Duda y 
Lozada. 
“La ANLA pasó por encima de esas decisiones del pueblo –dice Rocha–, hemos visto 
que en Putumayo y parte del Meta los petroleros sólo han dejado ruinas. No hay ejemplo de que 
esto genere algo positivo. Además, los estudios ambientales los hacen las empresas petroleras. 
Entonces siempre van a su acomodo”. 
Ayer, los representantes de La Macarena volvieron a expresar su desacuerdo en el 
Congreso de la República. En redes sociales el tema se convirtió en una tendencia nacional (ver 
recuadro). Iregui, director de la ANLA, convocó una rueda de prensa en la que expuso su punto 
de vista. Primero indicó que “Hupecol había solicitado 34.649 hectáreas y se licenciaron 30.874”. 
Segundo, el funcionario puntualizó que Caño Cristales está a 68 kilómetros de la zona 
concesionada, el río Guayabero a 23 kilómetros y el río Duda a 48 kilómetros. Aclaró que la 
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cuenca hidrográfica en la zona licenciada es diferente de la de Caño Cristales, que desembocaría 
en el Lozada y no al revés. 
Reconoció que la distancia entre el bloque licenciado a Hupecol y el PNN Tinigua es de 
apenas 2,5 kilómetros. Una distancia bastante preocupante si se piensa que más allá de los 
parques naturales existen zonas de amortiguación que exigen un manejo especial. 
Iregui también reconoció que el lindero sur del bloque licenciado sí toca el río Lozada, 
una de las preocupaciones de los habitantes que dependen de estas fuentes hídricas. Aunque 
insistió en que “no ofrece ningún peligro al río”. 
El concejal Rocha recordó que desde hace varios años son una comunidad que está 
luchando para impulsar el ecoturismo. “Los que visitan este paraíso no se pueden echar 
desodorante ni aerosoles”, recordó, y añadió: “este lugar es oportunidad para que nuestros hijos 
construyan paz y armonía con ingresos económicos. En este paraíso siempre hemos buscado y 
seguiremos buscando que sea patrimonio natural” (Correa, 2016). 
Tabla 3. Resultados lectura textos narrativos. 
MEDIO AMBIENTE 
LECTURA N° 12.   LA MACARENA SE OPONE A LA EXPLOTACIÓN PETROLERA 
ESTÁNDAR 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Competencia Interpretativa Competencia Argumentativa Competencia Propositiva 
Nivel Actividad Nivel Actividad Nivel Actividad 
Vocabulario 2 Valoración 6,7 Creatividad 10 
Idea Principal 1 Intertextualidad 8,9   
Detalle 4,5     
Secuencia 3     






LA ESFERA DE DYSON (Martínez, 2014) 
Lectura N°14 
La inevitable necesidad de la esfera de Dyson. 
Antes de comenzar este artículo me gustaría poneros en situación con un pequeño 
experimento mental: voy a poneros en el nivel mental de un incrédulo, de un hombre del siglo 
XIV que no podía imaginar entonces los logros que hemos conseguido en la actualidad. 
Imaginaos que habéis nacido hace 500 años. Labráis la tierra día a día bajo el sol al igual 
que ha hecho tu padre y hacen los hermanos que aún tienes vivos. El elemento más tecnológico 
que conoces es el martillo de la herrería, y el mecanismo más complejo el método para moler 
harina usando la fuerza del río y un molino de agua. Sabes que los ríos y el mar tienen mucha 
energía, casi ilimitada. Pero también sabes que para explotarla toda harían falta miles de millones 
de molinos de madera, y han hecho falta años para construir uno que funcione bien en el pueblo. 
En un alarde de imaginación podrías pensar en crear un sistema automático de siembra usando la 
fuerza del río para mover los diferentes elementos, unidos por cuerdas y palancas. Pero sabes en 
tu fuero interno que es imposible. La fuerza del río no se puede explotar en su totalidad, y sigues 
arando. 
Ahora imagina que a tu lado aparece una persona transportada desde nuestro presente. 
Esa persona argumenta que se han construido enormes barreras que han acumulado el agua, y que 
miles de molinos de agua mejorados trabajan día y noche para producir energía para todo el 
planeta. Por supuesto no creerías a este fantoche. Primero: es imposible realizar una obra ‒
presas‒ de esas dimensiones y encerrar un valle para que el río se transforme en lago. Y segundo, 
es imposible construir molinos de agua dentro de esa construcción que a su vez transmitan la 
energía hacia todo el mundo. ¿Cómo iba a salir la energía? ¿Con poleas hacia todas direcciones? 
¡El coste sería imposible! Sin duda este hombre no viene del futuro. Simplemente está loco. 
En 1960 un hombre llamado Freeman Dyson predijo que sería imposible para una 
civilización de Tipo 2 sobrevivir sin construir lo que él mismo llamaba la Esfera de Dyson. Una 
civilización de Tipo 2 es aquella que ha colapsado los combustibles de su planeta y se ha tenido 
que extender por todo su sistema solar para sobrevivir como especie. Esta esfera era en realidad 
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la creación de cientos mundos artificiales orbitando alrededor del Sol que los humanos habremos 
de construir a su alrededor. Pero para construir mundos es necesario material. De modo que, ¿de 
dónde sacamos material para construir cientos de Tierras? Por supuestos estos mundos no 
necesitan ser del tamaño de la Tierra, pero para que la atmósfera sea estable es aconsejable un 
diámetro y densidad similares. 
La respuesta de «¿De dónde sacamos escombros para montar todo esto?» es Júpiter. 
Dyson propuso que desmontásemos el planeta gigante para construir durante cientos de años un 
sistema para aprovechar al máximo toda la energía del Sol, así para construir nuevo espacio 
habitable. Hay que recordar que hace 10.000 años había 8.000.000 de humanos, y que ahora hay 
casi mil veces esa cantidad en un crecimiento cada vez más acelerado. Por supuesto es imposible 
adivinar cuándo será posible construir «nuestra presa esférica» alrededor del Sol, pero ya en 1960 
se sabía que era una necesidad a futuro. Es decir, que si no lo hacemos probablemente 
colapsemos el sistema solar antes de poder salir de él, con las consecuencias obvias para la Tierra 
y todos sus habitantes. La energía, por mucho que nos guste pensar, no es inagotable. En cada 
conjunto cerrado ‒país, continente, planeta, sistema solar, galaxia,…‒ hay un número limitado de 
julios esperando a ser explotados por alguien. Pero no son eternos. Probablemente nos 
encontremos cerca de haber colapsado casi todos los combustibles fósiles en menos de cien años, 
y en otros tantos ya no habrá uranio suficiente. 
El Sol es la única salida obvia, pero antes probablemente estableceremos colonias 
permanentes y civilizaciones en Marte para extraer de él lo que podamos, así como de las lunas 
de Saturno, antes de lanzarnos a desmontar  el planeta más grande del sistema solar o de extraer 
sus lunas para acercarlas al Sol y ganar terreno y energía extra. Lo que es seguro es que si 
queremos sobrevivir como especie y seguir con un sistema tecnológico actual o superior no nos 






Tabla 4. Resultados lectura textos narrativos. 
LECTURA N° 14.   CIENCIA FICCIÓN LA ESFERA DE DYSON 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO ACTVIDADES 
Identificar diferencias y semejanzas 1,2 
Predecir 3,4 
Dar ejemplos 5 



























La reutilizacion de basuras y desperdicios 
 
Reciclar es recuperar, seleccionar y procesar materiales de desechos para 
convertirlos en nuevos productos utiles. 
Se pueden reciclar plasticos, vidrios papel, latas, botellas, metales etc. 
Ya que estos materiales se convieten en materia prima para elaborar nuevos 
productos. 
Cuando se recicla el papel por ejemplo evitamos que se talen miles de 
arboles y se gasten toneladas de agua en la producción de nueva pulpa de papel. 
Se llaman desperdicios organicos a los desechos que provienen de seres 
vivos como cascaras de verduras y de frutas, hojas de plantas, huesos, madera etc. 
Estos desperdicios se pueden aprovehar en el compostaje 
JHOANA ANDREA SANCHEZ  























ABONO ORGÁNICO PARA UN MEJOR SUELO 
El abono orgánico es humus hecho  por la gente para enriquece el suelo; se 
forma con los desperdicios orgánicos. Estos se descomponen  por la acción de 
organismos  microscópicos (diminutos) que desintegran la materia vegetal  y 
animal  produciendo humus y logrando un suelo más fértil para cultivar porque: 
x Mejora la circulación del aire en su interior  
x Hace más fácil trabajar la tierra  
x Retiene el agua en el suelo por más tiempo, con la que aumenta 
la resistencia a las sequias  
x Muchos organismos vivos que mejoran la calidad del suelo viven 
en él: las lombrices, los caracoles, algunos gusanos, babosas, etc. 
x Es un fertilizante natural, por lo tanto no se necesita que se 
adicionan al suelo productos químicos que contaminan y hacen más costoso el 
trabajo del campo.  
x Hace que las plantas sean  más saludables y resistentes a las 
enfermedades y aumenten el rendimiento de las cosechas  
x A este tipo de abono se le conoce como compost por esta razón la 
cajita donde se fabrica recibe el nombre de composte. 
JHOANA ANDREA SANCHEZ 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La presentación de resultados, se inicia con el trabajo adelantado en cuanto a bloques lógicos. 
incialmente se buscó tener un primer acercamiento a estos elementos, sus formas físicas, 
materiales y contacto, para familiarizar al estudiante con el material de trabajo. En segundo 
momento se estableció el reconocimiento de las características del material de trabajo. Se 
desarrollo la creatividad y dentro de esto se realizó trabajo para la clasificación, comparación y 
seriación. Finalmente, se desarrolló trabajo corporal con los bloques lógicos para desarrollo de 
lateralidad y orientación corporal. 
 
 
Tabla 5. Resultados exploración con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA EXPLORANDO CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS x Desarrolla el conocimiento físico con los bloques lógicos 
x Reconoce los bloques lógicos como material de aprendizaje 
DIFICULTADES 
9 En el desarrollo de las actividades propuestas por la guía, al comienzo fue difícil el 
desarrollo de cada una de las actividades; los niños presentaban dificultad para: 
escuchar, seguir instrucciones, concentrarse. 
9 No compartían  sus juguetes; por lo que antes  de iniciar el desarrollo de las guías hubo 
que hacer un trabajo de compañerismo, solidaridad, respeto, tolerancia, para que cada 
niño se diera cuenta de la necesidad de compartir; además hubo que insistir mucho en 
el cuidado por las cosas del salón; creando en ellos sentido de pertenencia por lo que se 
tiene ya que este podría decirse es un valor que se practica muy poco en esta región, la  
gente no cuida y no  valora lo que tienen, por lo que en este aspecto se presentan 
algunas dificultades. 
9 Cuando se inició el desarrollo de la guía y la ejecución de las actividades propuestas 
para algunos de los niños fue difícil comprender algunas situaciones debido a su 
falta de concentración y de escucha, por lo que se repitió actividades que para ellos fue 
difícil asimilar y comprender lo que se pretendía lograr con el desarrollo de la guía. 
FORTALEZAS 
9 En el desarrollo de las actividades propuestas en la guía la mayor parte de los 
estudiantes comprendieron la importancia que este material tiene en el proceso de 
aprendizaje para cada uno; se logró transversalizar con otras áreas conceptos, 
reconocieron la importancia que estos elementos tienen para su proceso de aprendizaje. 
9 Se practicó con ellos la fluidez verbal al expresar lo que pensaban de la actividad y al 
 
hacer aportes en cada uno de los momentos dados  en la guía. 
9 Se vio apropiación de conceptos. 
9 Adquisición de palabras nuevas. 
9 Actos de solidaridad y respeto por sus compañeros. 
 
Tabla 6. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA FAMILIARIZANDOSE  CON LOS BLOQUES LÓGIOS 
OBJETIVOS x Desarrolla el conocimiento físico. 
x Identifica las figuras geométricas por las que se forman los 
bloques lógicos. 
x Identifica los colores de los bloques lógicos. 
x Hace representaciones de personas con los bloques lógicos, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad. 
x Reconoce las cualidades que tiene cada uno como persona. 
DIFICULTADES 
En la ejecución de las actividades de esta guía se les hizo difícil el reconocimiento de 
algunas figuras geométricas que tenían una forma no convencional. 
FORTALEZAS 
9 La mayor parte de los estudiantes al terminar la actividad eran capaces de representar 
personas con los bloques lógicos. 
9 Identifican los colores, las formas y el tamaño de los bloques lógicos. 
9 Forman grupos con ellos de acuerdo a su color y forma. 
9 Se inculco sobre el amor, el  cuidado  y el respeto que se debe tener por el cuerpo. 
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Tabla 7. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA IDENTIFICAR CARACTERISTICAS DE LOS BLOQUES  
LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Desarrolla el conocimiento lógico matemático. 
9 Reconoce las características de color, forma, tamaño y 
grosor de los bloques lógicos. 
9 Forma conjuntos teniendo en cuenta las características de 
los bloques lógicos. 
9 Desarrolla la concentración, atención, memoria y 
observación  de los bloques lógicos. 
9 Identifica las diferencias y las semejanzas entre las figuras 
de los bloques lógicos. 
DIFICULTADES 
9 Para los estudiantes al comienzo fue difícil formar las figuras geométricas  en el piso 
con su cuerpo, sobre todo porque no es fácil ponerse de acuerdo que función cumple 
cada uno y como pueden ayudar para que lo que se les pide salga bien. 
9 El docente con la ayuda de algunos estudiantes hizo la representación de cada una 
de las figuras y resaltó la equipo y lo importante que es cada uno para lograr el objetivo. 
FORTALEZAS 
9 Los estudiantes organizados en equipos de 4 lograron formar las diferentes figuras a 
medida que se les pedía hacerlo. 
9 Se generó el liderazgo por parte de ellos, porque había un estudiante que  los  
acomodaba y orientaba. 
9 La mayor parte de ellos        reconocían cada una de las figuras y las características 








Tabla 8. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD CON LOS 
BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Desarrolla el pensamiento físico y lógico matemático. 
9 Realiza manualidades empleando los bloques lógicos. 
9 Cuenta los elementos de un conjunto. 
9 Descansa con ejercicios de relajación dirigidos por la maestra. 
DIFICULTADES 
9 A la ejecución de las actividades de esta guía hubo que dedicarle mucho tiempo 
porque lo que se pretendía era que los niños ayudaran a construir su carro. 
FORTALEZAS 
9 Fue una actividad muy agradable para los niños, se divirtieron  mucho. 
9 Se trabajó motricidad gruesa, y fina, lateralidad, manejo de espacios, y reconocieron 
algunas de las señales de tránsito. 
 
 
Tabla 9. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA CLASIFICACIÓN CON BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Desarrolla el pensamiento lógico matemático.  
9 Agrupa los bloques lógicos en función de alguna de sus 
características. 
DIFICULTADES 
9 Se presentó actitudes de egoísmo por no querer compartir las figuras de animales 
que se les entrego para hacer la actividad 
FORTALEZAS 
9 La mayoría de los estudiantes reconocieron perfectamente las características de los 
animales salvajes y domésticos, cuentan con facilidad los elementos   de  cada conjunto, 
9 Son capaces de expresar verbalmente las diferencias que hay entre los animales, cuales 
son las características principales de cada uno de ellos. 
 
 




Tabla 10. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA COMPARACIONES CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Compara los bloques lógicos y es capaz de establecer relaciones 
tales como es más grande que, es más pequeño que, es diferente 
de, y es igual a. 
9 Establece semejanzas y diferencias entre los bloques 
lógicos. 
DIFICULTADES 
9 Para algunos de los estudiantes es difícil establecer estas  diferencias y semejanzas 
ya que aún no identifican, colores, formas, tamaños y espesor 
FORTALEZAS 
9 Establecen relaciones entre los bloques  lógicos siendo capaz de identificar 
las diferencias y las semejanzas. 
9 Comparan dos bloques lógicos y expresan en que son iguales y en que son diferentes. 
9 Tienen fluidez verbal para decir las características de algunas figuras u objetos 
presentados. 
9 Organizan los bloques lógicos de acuerdo con las características pedidas. 
9 Narran con facilidad una historia o cuento ya visto. 
 
 
Tabla 11. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA DOMINIO CORPORAL CON LA AYUDA DE LA DANZA Y 
LOS BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Ubica  elementos u objetos a la derecha e izquierda. 
9 Identifica derecha e izquierda en sí mismo. 
9 Identifica acontecimientos de la mañana, tarde y noche. 
9 Identifica derecha e izquierda en un dibujo dado. 
9 Identifica encima, debajo, adelante y atrás de su cuerpo. 
DIFICULTADES 
9 Algunos estudiantes fue difícil identificar, la derecha e izquierda de su cuerpo  por lo 
tanto no eran hábiles de ubicar algunos elementos a la derecha o a  la izquierda. 
9 Fue necesario hacer varios ejercicios para afianzar estos conceptos. 
9 Se les dificulta también el manejo del espacio. 
 
FORTALEZAS 
9 Al finalizar la mayoría de los estudiantes identificaban su derecha e izquierda y eran 
capaces de seguir instrucciones para ubicar objetos en diferentes sitios teniendo en 
cuenta que se está manejando lateralidad y espacio. 
9 Realizan movimientos instructivos rítmicos coordinando manos y pies. 
 
 
Tabla 12. Resutados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA SERIACIÓN CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Organiza en forma correcta los bloques lógicos. 
9 Ordena series con dos variables. 
9 Ordena series con tres variables. 
9 Agrupa los bloques lógicos en función de alguna de sus 
características. 
DIFICULTADES 
9 Se dificultó la comprensión del término como tal, para ellos esto es algo nuevo hubo 
que hacerles varios ejemplos para que comprendieran en qué consistía el ejercicio 
FORTALEZAS 
9 Después de comprendido el termino la mayoría de los estudiantes hicieron el ejercicio 
sin dificultad, lograron organizar seriaciones de tres y cuatro variables. 
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Tabla 13. Resultados trabajo con bloques lógicos. 
NOMBRE DE LA GUÍA DESCUBRE LA FIGURA PERDIDA DE LOS BLOQUES 
LÓGICOS 
OBJETIVOS 9 Encuentra la pieza perdida. 
9 Desarrolla el pensamiento lógico matemático. 
9 Da razones del porque se toman decisiones  frente a situaciones 
planteadas (en este caso del porque cree que esa es la pieza de 
los bloques que falta). 
9 Desarrolla la capacidad del pensamiento lógico matemático y 
adquiere una estructura mental adecuada a la edad. 
DIFICULTADES 
9 Este ejercicio se les dificultó mucho porque el hecho de descubrir la figura que falta, 
requiere de gran dominio y manejo de cada una de las características de los bloques lógicos 
y para los niños sin ver la figura  es muy difícil encontrarla.  
FORTALEZAS 
9 Luego de practicar mucho y  hacer varios ejercicios similares los estudiantes 
lograron encontrar la figura perdida, porque lo que se buscaba era que ellos fueran 
capaces de deducirla o encontrar la figura que falta en forma lógica y analizando las 
series que se estaban presentando y no hacerlo de memoria si no analítica y 
lógicamente. 











RESULTADOS PREGUNTAS PRUEBAS A SABER 
 
Las preguntas de tipo Pruebas A Saber, desarrollaron la comprensión y producción de textos 
científicos por medio del establemiento de preguntas y el desarrollo eplicativo contextual de 
desarrollo del material y los temas que contiene, de esta forma se pudieron obtener formas de 
participación simentada en el análisis y comprensión del lenguaje y reglas gramaticales que rigen 
la construcción textual científica. Se presentan cuadros comparativos del test de evaluación y del 
test, donde se puede evidenciar los cambios generados en el nivel comprensivo de los estudiantes 
respecto a cada prueba. 





La constitución política de Colombia establece que la educación en los territorios 
indígenas sea bilingüe. 
¿Cuál es la razón de este mandato? 
A. Que en las escuelas indígenas no hay profesores que hablen castellano 
B. Que las lenguas indígenas son tan importantes como el castellano 
C. Que todos los colombianos deben aprender lenguas indígenas 








En un salón de clases, un profesos les explica a sus estudiantes cuales son las diferencias 
étnicas de Colombia y sus costumbres. Un estudiante levanta la mano y comenta que su papá 
siempre dice que los indígenas son personas poco evolucionadas por la forma como visten y por 
sus creencias. 
A. El papá reconoce que existen otras etnias que tienen costumbres diferentes 
B. El papá reconoce que hay diferentes formas de desarrollo de los pueblos 
C. El papá desconoce que las personas menos evolucionadas también tienen derecho a 
manifestarse 




Un ciudadano chino llega  a vivr a un municipio de Colombia. Aunque es el primer chino 
en este municpio, se instala y abre un restaurante de comida típica de su país. Sin embargo, al 
pasar el tiempo casi no tiene clientes. Hay gente que dice no va al restaurante porque los chinos 
son gente muy sucia y comen todo tipo de animales, y sospechan que la comida que el vende se 
prepara de manera poco higiénica. 
Si el dueño del restaurante se degendiera de la gente del pueblo, diría que estos 
comentarios 
A. se basan en prejuicios porque no pueden hablar de él ni de su comida, sin conocerlos. 
B. se basan en prejuicios porque toda la comuda china es muy saludable. 
C. se basan en el amplio contacto que han tenido los habitantes del pueblo con otros        
chinos. 
D. se basan en la experiencia que han tenido los habitantes ayudándole al chino a cocinar. 
 
Pregunta 4. 
Una de las consecuencias del conflicto armado en Colombia es el desplazamiento de 
miles de personas y familias que se ha visto en la necesidad de abandonar sus hogares para 
escapar de la violencia. 
¿Cuál de las siguientes instituciones se encarga, a nivel nacional, de defender y garantizar 
los derechos de estas personas? 
A. La procuraduría  
B. La contraloría 
C. La defensoría del pueblo 
D. La Corte Constitucional  
Pregunta 5.  
Desde el 2005 funcionan en Bogotá comedores comunitarios que atienden de manera 
gratuita a niños y niñas, mujeres embarazadas, madres con hijos recién nacidos, entre otras 
personas. 
El objetivo de este programa es 
A. aprovechar el exceso de producción de algunos alimentos. 
B. favorecer el acceso a los alimentos de los niños y las niñas de Bogotá. 
C. garantizar que todos los niños hagan amigos mientras almuerzan. 
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La estructura del Estado tiene tres ramas del poder público (El Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial), que en los niveles nacional, departamental y municipal tiene diferentes representantes.  
 
Figura 2. Ejercicio ramas del poder público. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla anterior presenta algunos de los representantes de las ramas ejecutiva y judicial 
en los distintos niveles territoriales, otros están en blanco. 
¿Cual opción presenta la información que falta? 
A. A nivel nacional: Cortes. 
     A nivel departamental: Contralor General 
     A nivel municipal: Personería 
 
B. A nivel nacional: Cortes. 
     A nivel departamental: Gobernador 
     A nivel municipal: Alcalde 
 
 
C. A nivel nacional: Fiscal General 
     A nivel departamental: Procurador General 
     A nivel municipal: Personero 
 
D. A nivel nacional: Contralor General 
     A nivel departamental: Gobernador 
     A nivel municipal: Defensor del Pueblo 
Pregunta 7. 
 
Los padre de un niño lo obligan a vender dulces en los buses durante todo el dia, razón 
por la cual no asiste al colegio. Los padres consideran que, como el niño también come y genera 
gastos, tiene que ganar plata y apoyar a la economía familiar. 
De esta situacion se puede afirmar que 
A. Los padres tiene la razón, porque es un deber del niño trabajar para ayudar con los 
gastos de la casa. 
B. Los padres no tienen razón, porque el niño tiene derecho a ganar dinero como él 
quiera. 
C. Los padres tienen la razón porque su obligación de trabajar está por encima al derecho 
a estudiar. 




En el aeropuero de Bogotá fue detenido un hombre por llevar en su maleta una figura de 
oro perteneciente a una cultura prehispánica. El detenido asegura que la encontró en su jardín 
cuando estaba abriendo huecos para sembrar plantas y que tiene el derecho de llevarla a otro país. 
¿Cuál de los siguientes principios de la Cosntitución exige que sea detenido el hombre? 
A. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación. 
B. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre. 
C. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y sus 
opiniones. 
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¿Cuál de las siguientes funciones son propias del personero escolar? 
A. Ejecutar las desiciones tomadas en el gobierno escolar. 
B. Resolver conflictos que se presenten entre los administrativos y docentes. 
C. Revisar la propuesta del proyecto educativo escolar. 
D. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
Pregunta 10. 
Para que los estudiantes de un colegio puedan elegir los representantes al gobierno 
estudiantil es necesario conocer 
A. sus direcciones de domicilio y teléfonos. 
B. sus propuestas como candidatos al gobierno escolar. 
C. las materias en las cuales tiene mejor desempeño. 
D. las materias en las cuales tiene más dificultades. 
 
Pregunta 11. 
A la salida del colegio unos niños se encuentran con una familia que avaba de llegar al 
barrio. Llegaron del campo como consecuencia de las fuertes lluvias que inundaron su tierra, y no 
saben qué hacer para hacer valer sus derechos. 
A esta familia, los niños le deberían recomendar 
 
A. ir a la policía que los proteja de posibles ataques violentos. 
B. ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que les den una vivienda. 
C. ir a la junta de acción comunal para empezar a establecer contactos con los vecinos. 
 
Pregunta 12. 
Jose le dice a Mariana que la Alcaldía debería llevar a todos los perros que permanezcan 
en la calle a la perrera, puestos peligrosos para los peatones. 
Mariana cree que José está equivocado y que no debería encerra a todos los perros, ya que 
 
A. todas las razas de perros muerden por naturaleza a niños y adultos 
B. Todos los perros son peligrosos y violentos 
C. ningún perro es peligros o violento 
D. algunas razas de perros no son violentas 
 
Pregunta 13. 
El director de un canal de televisión colombiana está interesado en conocer qué tipo de 
programas televisivos prefieren los niños colombianos y, de esta forma, trasmitir aquello que 
resulte más atractivo para ellos. Para conocer sus preferencias, decide preguntarles a sus hijos, 
quienes le informan que lo que a ellos mñas les gusta ver son videos musicales. De tal manera, el 
director concluye que la trasmisión ideal para los niños en Colombia son los videos musicales, en 
lugar de caricaturas, las novelas o los espectáculos como venía creyéndose. 
 
Se puede afirmar que la desición del directos del canal está mal fundamentada, porque 
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A. los gustos de sus hijos no representan las preferencias de los niños colombianos. 
B. el director fue el encargado de preguntarles a sus hijos, en lugar de que lo hiciera la 
madre. 
C. también se debió consultar los gustos de los demás hijos de los empleados del canal. 
D. el director también debía consultar niños extranjeros para comparar la respuesta.  
 
Pregunta 14. 
Para jugar en el recreo, los estudiantes de primaria de un colegio disponen de zonas 
verdes, canchas de baloncesto, canchas de voleibol y una cancha de futbol. Hay varios equipos de 
futbol y todos quieren utilizarla a la misma hora. El rector habló con los estudiantes, los invitó a 
buscar solución al conflictoy les propuso algunas alternativas como establecer turnos, jugar en las 
otras zonas verdes o practicar otros deportes en las demás canchas disponibles. Pero todos 
insistieron en que quieren jugar fútbol todos los días en esa cancha. 
En esta situación, el conflicto consiste en que 
A. el colegio no dispone de espacios para que los estudiantes de primaria jueguen. 
B. el rector del colegio no tiene en cuenta los intereses de los estudiantes de primaria. 
C. el colegio solo permite a los estudiantes jugar en el recreo. 





PRUEBA CIENCIAS SOCIALES 
 
 
Comparación de la pregunta N° 1 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N°1 
 







Fuente: Elaboración propia. 
 
Derechos y deberes 
La pregunta número 1 se planteó con el fin de conocer los pre- saberes que los 
estudiantes tienen,  acerca de la comprensión lectora,  y su uso como derechos y deberes en 
competencias ciudadanas. En este caso en la comprensión y producción  textual, de acuerdo con 
la gráfica numero 1 el 43% de los alumnos respondieron correctamente la opción (B) afirmando 
que las lenguas indígenas son tan importantes como el castellano.  
Todos los colombianos tenemos derechos y deberes que se nos debemos respetar, 
permitiéndonos integrar la parte bilingüe y cultural de cada de los colombianos. De esta manera 
tendremos conocimientos significativos de acuerdo a la cultura  de  nuestras raíces.  
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En los resultados de pre-saberes obtenidos de años anteriores relacionados con el 
concepto de comprensión lectora el 22% de los estudiantes que contestaron la opción (A) que en 
las escuelas indígenas no hay profesores que hablen castellano; desconocen el concepto sobre los 
derechos y deberes que tenemos los colombianos que se nos deben respetar; en tanto el 12% que 
respondieron la opción (C) no tuvo suficiente interpretación para responder  correctamente. Por 
último el 22% opción (D) no tuvieron los conocimientos suficientes; por lo tanto la compresión e 
interpretación del texto no fue la acertada.  
Los resultados obtenidos según la gráfica final muestran que el 71% de los alumnos 
tuvieron un acierto sobre la opción (B) la cual permite ver que hubo claridad en los conceptos de 
comprensión lectora e incremento del 28% deja ver que aun cuando existe complejidad al 
entender la dinámica de la guía competencias ciudadanas sobre la comprensión y producción 
textual; con este porcentaje adquirido se deja ver que la didáctica del aprender haciendo se aplica 
para la efectiva comprensión de los conceptos.  
 
Comparación de la pregunta N° 2 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N° 2 
Etnias de Colombia 
 
La pregunta número 2 hace referencia a las etnias de Colombia. 
El 12 de octubre de 1492 se inició una de las transformaciones culturales más grandes en 
la historia de la humanidad. Se observa inicial que el 64% de los estudiantes eligieron el ítems 
(D) la cual es la correcta “el papa desconoce que las personas son iguales independientemente de 
sus creencias, culturas; por otro lado el 12 % opción (B) relacionaron la respuesta con un tema 
que habían visto sobre las etnias el 12% de (C) restantes de los estudiantes tienen falencias en las 
capacidades cognitivas al punto que confunden los términos en las etnias de Colombia. 
 
Actualmente existen 87 etnias indígenas y tres grupos diferenciados de población y 
cuentan con 64 lenguas amerindias. Al aplicar la prueba final en los estudiantes se observó que el 
57% de los estudiantes contestaron correctamente la opción (D) el 36 % opción (B) no tuvieron 
claro que hay diferentes formas de desarrollo de los pueblos. El 6% de los estudiantes que 
optaron por la opción (C) confundieron los términos sobre las diferentes etnias de Colombia y sus 
costumbres. 
Al final se observa un bajo nivel de porcentaje en la opción correcta  (D). Deben 
retroalimentarse con lecturas de comprensión análisis e interpretación sobre el mismo tema.   
 
Comparación de la pregunta N° 3 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N°3 
Los prejuicios sociales 
 
Con relación a la pregunta numero3 se puede precisar que el 57% de los estudiantes que 
respondieron acertadamente por la opción (A) comprenden el tema de los prejuicios sociales. Los 
estudiantes afirman que se basan en prejuicios porque no pueden hablar del chino ni de sus 
comidas sin conocerlos. 
El prejuicio es la acción y efecto de un juicio previo, es la acción de juzgar sin tener un 
conocimiento antes del tiempo; se elabora o surge antes de juzgar la determinación de la 
evidencia. 
 El 12% de opción (D) el 12% opción (C) 12% opción (B) no recuerdan claramente el 
tema de los prejuicios sociales que por lógica sabemos que con esta actuación le hacemos daño a 
la gente; no debemos catalogar a todos por uno o dos que hayan actuado mal o hayan realizado 
coas mal hechas, aun sabiendo el daño que le causan a los demás. 
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Según se aprecia los resultados el grafico número 3 el 12%  opción (B) 12% opción (C) 
ningún estudiante marco opción (D) satisfactoriamente 71 de opción (A) afirman que se basan en 
prejuicios porque no pueden hablar  del chino ni de su comida sin conocerlos. El 12% de (B) 
12% (C) presentan dificultad en analizar e interpretar los textos de comprensión sobre el tema. 
Deben retroalimentarse con textos de comprensión referentes al tema.  
En la prueba final se observa un aumento en el porcentaje en la opción (A) lo cual deja 
ver un incremento acertado en un 14% de preguntas correctas. 
 
Comparación de la pregunta N°4 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N°4 
El conflicto armado. 
 
Las respuestas de la gráfica inicial indican que el 50% opción (C) de los estudiantes que 
acertaron en la opción saben claramente que la defensoría del pueblo es la institución  que se 
encarga a nivel nacional de defender y garantizar los derechos de la familia desplazadas por la 
violencia. 
Entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento, organizado por grupos de 
diferente  índole como fuerzas militares grupo armados de oposición paramilitares o 
comunidades étnicas. 
El 12% de la opción (A), al no haber interpretado el texto de manera adecuada para 
responder correctamente, se obtuvo un alto grado de error en la respuesta afirmada. El conflicto 
armado se desarrolló en la década de los 60 por el enfrentamiento de grupos ilegales por el 
estado. 
El 29 % de (B) desconocen que la defensoría del pueblo es la institución encargada de 
ayudar a las familias desplazadas por la violencia. 
 
El 6% opción (D) no tienen el mínimo concepto sobre el conflicto armado. Es conocido 
este conflicto por sus manifestaciones de violencia y por las graves consecuencias que ha 
provocado en el desarrollo cultural y social de una población. 
Aplicada la estrategia y la prueba final los resultados según la gráfica fueron el 57% de 
los estudiantes marcando la opción (C).  
Comparación de la pregunta N°5 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N°5 
Comedores comunitarios 
Como se ve en las gráficas de la pregunta en la que corresponde al inicial el 57% de los 
estudiantes respondieron la opción (B) donde los estudiantes afirman que favorecen el acceso a 
los alimentos de los niños y las niñas de Bogotá es la correcta; por tanto el programa pretende 
mejorar las condiciones nutricionales a la población de los niños de 0 a 11 años de edad.   
Por último esta se da a través de la secretaría de desarrollo social; los comedores 
comunitarios se ofrecen tanto en la zona urbana como rural.  
El 22% opción (C) no hay exactitud conceptual en la respuestas sobre los comedores 
comunitarios igual ocurre con el restante el 12% de los alumnos que marcaron la opción (A) sin 
las claridades frente al concepto de comedores comunitarios que este se ofrece no solo a los niños 
sino también a las madres gestantes y lactantes personas con alguna discapacidad, adultos 
mayores de 65 años.  
El 6% de los estudiantes que marcaron la opción (D) no analizaron e interpretaron el 
texto para dar la respuesta correcta; este porcentaje, muestra el bajo índice de conocimientos, por 
un lado, y por otro, no se muestra un proceso de lectura eficiente, por lo que vale exponer que los 
demás estudiantes con porcentajes del 22%  12% 6%; no tuvieron un análisis lógico de la 
pregunta formulada. 
Al momento de aplicar la prueba las respuestas arrojaron resultados favorables, por lo 
que el 57% de los estudiantes respondieron correctamente opción (B); el 43 % opción (C) el 6% 
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indicaron la opción (D); ningún estudiante marco opción (A), y se puede ver que fueron quienes 
hallaron algún grado de dificultad para analizar e interpretar textos. 
 
Comparación de la pregunta N°6 Derechos y Deberes ciudadanos. 
Comparación de resultados de la pregunta N°6 
Las ramas del poder público 
En la prueba inicial la gráfica muestra que el 50% de los alumnos respondieron la opción 
(B) como la correcta consideran que a nivel nacional los entes a nivel departamental gobernador 
y a nivel municipal alcalde; las funciones más importantes de las ramas del poder público son, 
según la serie de posibles respuestas planteadas:  
Promulgar y modificar las leyes, reformar la constitución, ejercer el control político 
sobre las acciones del gobierno y elegir altos funcionarios; pertenecientes a la rama judicial. 
Al evaluar el aprendizaje del concepto de comprensión lectora de los estudiantes del 
grado 5° en la Institución educativa José Antonio Galán sede Buenos Aires municipio de 
Manzanares Caldas. 
En un primer momento, los estudiantes no mostraron interés por la teoría que fundamenta 
la ciencia del lenguaje e interpretación de los textos en las diferentes áreas del conocimiento y 
algunos de los temas abordados, en el diagnóstico de pre-saberes a través de preguntas tipo 
pruebas saber. Fueron desconocidos por los estudiantes, sin embargo con relación al manejo de los 
conceptos, que ellos tienen sobre las ciencias naturales es de resaltar que las estrategias de la 
comprensión y producción textual para las ciánicas, ha dejado gratos resultados en la apropiación 





Comparación de la pregunta N°7 Ciencias Sociales. 
Derechos de la educación. 
En la aplicación del cuestionario inicial como se ve en la gráfica el 57% de los 
estudiantes respondieron satisfactoriamente la opción (D) afirmando, los padres no tienen la 
razón, porque el derecho a estudiar está por encima de toda obligación. 
El objetivo de la educación es lograr la formación integral del estudiante educándolo 
como seres autónomos, que piensan por sí mismos, desarrollando su fuerza de voluntad y su 
capacidad de esfuerzo. Por otro lado el 12% de alumnos que respondieron la opción (A) no 
comprendieron la función de la pregunta y mucho menos sus logros y sus metas. 
Por su parte el 6% que atendieron a la opción (B) y el 22% opción (C), no tienen el 
mínimo conocimiento del concepto de los derechos de la educación. El 57% de los estudiantes 
confirman con sus logros y metas; en la educación también fomentan su autodisciplina y control 
interno, para que alcancen la responsabilidad adecuada a su edad.  
Ahora bien el 22% opción (C), 12% opción (A), 6% opción (B), no se videncia en estas 
respuestas adecuada interpretación por parte de los estudiantes. 
En la prueba final los resultados fueron los siguientes. 
El 57% de los estudiantes, eligen satisfactoriamente la opción (D) como correcta, el 22% 
opción (C) y finalmente el 6% de los estudiantes consideran que la opción (A) es la correcta no la 
marco ninguno. 
 
Comparación de la pregunta N°8 Ciencias Sociales. 
Patrimonio cultural. 
En la prueba inicial los resultado obtenidos, fueron 43% de los estudiantes marcaron la 
opción correcta (A), el 29% señalan la opción (B). El 12% optaron por la opción (C), 12% optaron 
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por la opción (D) dejando ver que no tienen claro que el patrimonio cultural encarna el valor 
simbólico de identidades culturales. 
En esta pregunta resulto significativo que le 43% de los estudiantes tuvieron claridad 
frente a la pregunta en cuestión, el 12% de (C) y 12% de (D). En la prueba final el 64% de los 
estudiantes tienen claro que el patrimonio cultural tiene una utilidad. 
En la opción (A), el 12% de los estudiantes no analizaron e interpretaron suficientemente 
el texto para responder la correcta. Al comparar el resultado de las pruebas iniciales y finales se 
puede notar un incremento del porcentaje del 21% de favorabilidad en el nivel de comprensión e 
interpretación y análisis del tema. 
 
Comparación de la pregunta N°9 Ciencias Sociales. 
Personero escolar. 
En la prueba inicial o de diagnóstico, los estudiantes respondieron la opción (D), donde 
se obtuvo el 43% como resultado correcto. El 22% de los alumnos, respondieron la opción (B) con 
ello muestran que no tienen un concepto claro entre las funciones del personero escolar; por 
último el 22% y el 12% correspondientes a las opciones (A) y (C) demuestra que la comprensión 
lectora por parte de los estudiantes a su vez que el análisis es bajo. 
Los resultados de la prueba final muestran un aumento en el porcentaje 71% de acierto en 
la opción (D), el 22% respondieron la opción (B) donde se asume que los derechos y deberes de 
los estudiantes están consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual 
de convivencia.  
Por su parte ninguno de los estudiantes optó por la opción (C), y el restante 6% de los 
alumnos respondió la opción (A), es decir que en ellos persiste el desacierto en la comprensión 
efectiva del texto y su proceso. 
 
 
Comparación de la pregunta N°10 Ciencias Sociales. 
Gobierno estudiantil. 
En la prueba inicial los estudiantes respondieron la opción (B), donde se obtuvo un 64% 
como resultado correcto. Los estudiantes afirman que para poder elegir el representante al 
gobierno estudiantil es necesario conocer sus propuestas como candidatos al gobierno escolar. 
Es el organismo que asegura, garantiza el continuo ejercicio de la participación 
democrática por parte de los estudiantes. Será elegido democráticamente entre los representantes 
de cada grado y de cada sede. El 12% de los alumnos respondieron opción (D) con ello muestran 
que no tienen un concepto claro del gobierno estudiantil. El 12% de (C) y 6% correspondientes a 
opción (A) muestran el nivel bajo en la comprensión e interpretación de sus textos. 
El 12% de los estudiantes confirman que todos los estudiantes, pueden participar del 
gobierno estudiantil; pero para ser elegido debe tener un perfil. 
El 12% de (C), 12% de (D) y 6% de (A), los estudiantes desconocen el perfil para hacer 
un buen representante del gobierno estudiantil. 
x Tener buen rendimiento académico y disciplinario. 
x Ser el líder con actitud positiva. 
x Ser agente innovador y creativo. 
Los resultados de la prueba final muestran un acierto en la opción (B), el 12% opción 
(D), 12% de (C) y el 6% opción (A), no tienen claro las funciones del gobierno estudiantil y 
mucho menos que deben saber para poderlos elegir. 
En estos estudiantes persiste el desacierto en la comprensión efectiva del proceso. 
En esta se notó un bajo porcentaje deben retroalimentarse con lecturas de comprensión 
acordes al tema. 
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Comparación de la pregunta N°11 Ciencias Sociales. 
Defensoría del pueblo. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos el 22% de los estudiantes marcaron la opción 
(D); por su lado quienes hacen parte del 12% se ubican en la opción (A), y el 6% en la opción (B), 
opciones que no son correctas. Por su parte, el 57% de estudiantes que seleccionaron la opción (C) 
tiene el concepto claro y correcto con relación al proceso en mención.  
Posterior en la prueba final el 57% de los estudiantes respondieron a satisfacción la 
opción (C) que es la correcta; el 22% respondieron la opción (D), 6% marcaron opción (B), el 
12% de estudiantes confirman dicha institución hace valer los derechos de cada ser humano. 
El 22%, 12%, 6% de los estudiantes tiene dificultad en responder este tipo de pregunta 
asimilaron los conceptos poco confundiendo los términos, demostrando con esto falencias en sus 
capacidades cognitivas, deben retroalimentarse con lecturas de comprensión e interpretación sobre 
el tema en mención. 
 
Comparación de la pregunta N°12 Ciencias Sociales. 
Asociación de animales. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron el 29% de los estudiantes marcaron la 
opción (B), el 12% la opción (C), el 12% opción (A), fueron incorrectas, no tienen el mínimo 
concepto de lo que se les está preguntado, confundieron las respuestas presentado falencias en sus 
capacidades cognitivas,  por tanto deben retroalimentarse con lecturas acordes al tema. 
Mientras el 36% de los estudiantes que marcaron satisfactoriamente la opción correcta la 
(D), afirman que algunas razas no son violentas. Un refugio de animales es una instalación que 
sirve como espacio para la protección de animales, en el albergue recuperan físicamente y mejoran 
su calidad de vida. 
Las principales funciones de las asociaciones protectoras de animales son educativas. 
 
En la prueba final el 57% de los estudiantes respondieron bien la opción (D) como 
correcta; el 29% marcaron la opción (B) el 12% opción (A), no recuerdan la teoría sobre la 
tenencia de animales (perros que permanecen en la calle). 
Se deja entre ver que la estrategia de la guía fue satisfactoria para los estudiantes, 
arrojando un porcentaje de 21% opción  (D) con relación a la inicial. 
Por la opción (C) ninguno de los estudiantes creyó conveniente marcar. 
 
Comparación de la pregunta N°13 Ciencias Sociales. 
Medios de comunicación. 
De acuerdo a la gráfica inicial el 57% de los estudiantes respondieron correctamente 
opción (A), afirman la decisión del director del canal está mal fundamentada porque los gustos de 
sus hijos no representan las preferencias de los niños colombianos. 
Cada grupo piensa y diseña brevemente un medio de comunicación que tipos de 
programas da, como se dan a qué horas las sesiones de los programas. 
Los programas deben ser informativos, de entretenimiento, de enseñanza y de formación 
para todos los televidentes. 
El 57%  de los estudiantes estuvieron de acuerdo que los medios de comunicación, cada 
grupo piensa, diseña ¿Qué tipos de programas se dan?, ¿Cómo se dan?, ¿a qué hora las sesiones de 
los programas? 
El 22% de opción (D), el 12% de opción (C), el 6% de opción (B) los estudiantes 
tuvieron una estrategia didáctica errónea que promovieron el aprendizaje mecánico de los 
conceptos sin relacionarlos con los conceptos de los medios de comunicación. 
En la prueba final observamos que el 71% en la opción (A), tienen claro que los 
programas deben ser: informativos, de entretenimiento, de enseñanza y de formación para todos 
los televidentes. 
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El 29% opción (D), no recuerdan la función o importancia de los medios de 
comunicación por lo tanto, opción (B) y opción (C) no marco ningún estudiante. 
Comparando la prueba inicial con la final y teniendo en cuenta la didáctica de la guía 
hubo satisfacción en las respuestas de esta pregunta, dando como resultado un 14% más de 
porcentaje prueba final opción (A). 
 
Comparación de la pregunta N°14 Ciencias Sociales. 
Solución de problemas. 
En la prueba inicial el 57% de los estudiantes comprenden y afirman que los estudiantes 
no aceptan llevar a cabo otras actividades. 
Por otro lado el 12% opción (A), el 12% opción (B), 12% opción (C) no tienen 
suficientes conocimientos sobre la resolución de problemas: es lo que hacen cuando no saben qué 
hacer. El 12% se guía por la opción (A), el 12% por la opción (B) y 12% por la opción (C), se 
asumen como estudiantes que no poseen suficiente conocimiento que les permitan hacer un 
análisis concreto del tema. 
En la prueba final el 79% de los estudiantes respondieron correctamente la pregunta; el 
12% opción (B), 6% opción (C) a quienes se les dificulta relacionar el tema con las preguntas  
como tampoco muestran claridades conceptuales para analizar e interpretar un texto. Sin embargo, 
al analizar la prueba final se comprueba que al aplicar la didáctica de la guía fue de ayuda de los 
estudiantes por lo que hubo mejor comprensión e interpretación del tema, el porcentaje incremento 
satisfactoriamente en la opción (D) correcta, el 22% con respecto a la inicial. 
Gráficos Comparativos  
En la prueba inicial, los estudiantes eligieron la opción (B) donde se obtuvo el 43% de 
resultado correcto. 
 
Los estudiantes entendieron que en los gráficos comparativos, hay distintas formas de 
representar y comparar la información de dos series diferentes hace una comprobación 
comparativa de manera visual.  
El 22% de (A) los estudiantes no tienen claro el concepto de las gráficas comparativas de 
los números naturales; por último el 22% de opción (C), y el 12% de opción (D), los estudiantes 
demuestran que tienen un nivel bajo en comprensión lectora, análisis e interpretación de sus 
textos, deben retroalimentarse en lecturas de comprensión acordes al tema. 
En la prueba final muestran el mismo puntaje el 43% de opción (B) con que empezaron, 
ni subieron ni bajaron, el 22% de (A), el 22% de (C) y el 22% de (D), es decir que en ellos persiste 
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PRUEBA ÁREA DE ESPAÑOL 
Comparación de la pregunta N°1 
El origen de la Agricultura 
         Figura 4. Pruebas de Español. 
                    
                  
                
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La pregunta N°2 se planteó con el fin de conocer, los pre-saberes que los estudiantes 
tienen acerca del origen de la agricultura y su uso como relato, la cual se encuentra en forma 
natural, en textos de comprensión lectora. 
La agricultura es un arte y los indios de la gran llanura lo saben. 
De acuerdo con la gráfica N°1 el 36% de los alumnos respondieron correctamente la 
opción (D)  afirmando que el origen de la agricultura introduce un comentario del narrador acerca 
del origen de este relato. 
En los resultados de pre-saberes obtenidos de años anteriores, relacionados con el 
concepto del origen de la agricultura. 
El 22% de la opción (A) y el 29% opción (C) los estudiantes tuvieron falencias en el 
manejo de los conceptos previos sobre el origen de la agricultura. 
 El 11% de la opción (B) los estudiantes no tuvieron los conocimientos suficientes por lo 
tanto la interpretación del texto no fue la mejor. 
Los resultados obtenidos según la gráfica muestran que 57% de los alumnos tuvieron 
una acierto sobre la opción (D) lo cual permite ver que hubo claridad en los conceptos del texto 
del origen de la agricultura; el incremento del 22% que aun cuando existe complejidad al 
entender la dinámica de los textos de comprensión y el relato de esta historia. 
Con el resultado anterior, se deja ver que la didáctica del aprender haciendo, sí aporta 
para la efectiva comprensión de los conceptos. 
 
Comparación de resultados pregunta N°2 
La Agricultura y Representación de Esquemas 
La pregunta N°2 hace referencia al esquema que mayor representa lo que ocurrió a 
trueno ardiente en la historia.  En este relato se cuenta que trueno ardiente era un cacique fue 
acusado injustamente de renegar contra los dioses por lo que fue condenado a la horca. 
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Se observa en la gráfica inicial que el 43% de los estudiantes eligieron el ítem (C) 
opción correcta, por otro lado el 22% de la opción (A) no tuvo una suficiente interpretación del 
texto por lo que no encontraron una relación del esquema del cacique de la historia. El 11% de la 
opción (B) los estudiantes confundieron las respuestas de los esquemas, estos presentan falencias 
en las capacidades cognitivas al punto que integran los conocimientos previos, confundiendo los 
términos. 
El 22% de estudiantes que eligieron la opción (D)  no analizaron el tema por tanto su 
respuesta no fue acertada, en este afirmaba que el cacique era condenado por haber ocasionado 
una sequía en la tribu. 
Al aplicar la prueba final en los estudiantes se observó que el 57% de los estudiantes 
contestaron correctamente la opción (C), el 11% de los estudiantes que respondieron la opción 
(B) no tuvieron claro el texto sobre el origen de la agricultura y el esquema que mayor 
representaba el personaje de la historia. 
El 6% de estudiantes que respondieron opción (A) confundieron los términos al 
comparar las respuestas, en estos estudiantes se encontraron falencias en sus capacidades 
cognitivas. 
Los estudiantes que respondieron la opción (D) o sea el 22% no tuvieron en cuenta la 
relación y el argumento sobre los esquemas en el texto del origen de la agricultura. 
Si se observó que la estrategia  aplicada fue acertada logrando un nivel de porcentaje 







Comparación de la pregunta N°3 Español 
El origen de La Agricultura y la Relación de Tiempo. 
Con relación a la pregunta N°3 se puede precisar que el 36% de los estudiantes que 
respondieron acertadamente la opción (A) con relación Al Origen de La Agricultura y la relación 
de tiempo entendieron el tema. 
El primer párrafo del texto, palabras como fue acusado, soporto, apareció, indican que 
los hechos ya ocurrieron, están ocurriendo, pronto ocurrirán, podrían ocurrir. En este texto el 
autor nos cuenta que hace mucho tiempo ocurrieron los hechos.  
Reconocen la importancia de una buena comprensión e interpretación de los textos; el 22 
opción (C) y el 11% opción (D), los estudiantes presentaron dificultan al realizar los cálculos 
para relacionar las palabras sobre el tiempo. El 22% opción (B) los estudiantes confundieron los 
términos por tanto presentan falencias en sus capacidades cognitivas. 
En la prueba final se observa un aumento en el porcentaje; en la opción (A) lo cual deja 
ver un incremento acertado en un 24% de respuesta correcta. 
 
Comparación de la pregunta N°4 Español 
Los indios de la gran Llanura 
Las respuestas de la gráfica de español, indican que el 43% de los estudiantes que 
acertaron en la opción (D); conocen claramente las dificultades que enfrentan las plantas, 
animales y personas, en la gran llanura de los dioses, por una enorme sequía. Los indios 
danzaban, hicieron plegarias, rezos y cantos, pidiendo agua y semillas. Pero todo fue inútil; el 
29% de estudiantes que indicaron la opción (C), no interpretaron el texto de manera adecuada 
para responder correctamente; por ende no tuvieron éxito en la respuesta. 
El 22% que hallaron como respuesta la opción (B) desconocen la comprensión del texto 
porque los personajes de la opción (B) y (C) ya estaban muertos; el 6% de estudiantes que 
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optaron por la opción (A) desconocen o no interpretaron  la lectura del texto para relacionar los 
personajes con la pregunta. 
Observando el grafico N°4 los estudiantes que obtuvieron el 43% en la respuesta 
correcta manejan claramente la relación de las dificultades que enfrentaban las plantas, animales 
y los personajes de la gran llanura en el texto por la sequía. Por tanto su comprensión lectora y la 
relación entre los personajes fueron exitosa. 
Aplicada la estrategia y la prueba final, los resultado según la gráfica fueron; el 57% de 
la opción (D); el 22% opción (C) y el 11% opción (B), presentaron falencias en la interpretación 
del texto; siguen creyendo que los personajes de la pregunta que ellos relacionaron como 
respuesta están vivos. 
El 6% de la opción (A) siguen desconociendo la lectura del texto. Por tanto la relación 
de los personajes en la pregunta no logra identificar. 
 
Comparación de la pregunta N°5 Español 
Expresión de motivación 
Como se ve en las gráficas de la N°2, el 43% de los estudiantes respondieron la opción 
(B) correcta, donde analizaron y comprendieron en el texto la expresión: “No te desesperes pluma 
suave” era la palabra o expresión de motivación que el gran cacique Trueno Ardiente le decía a 
su amada para evitar el sufrimiento de ella por la injusticia que cometieron con él. 
El 22% de los estudiantes que marcaron la opción (A) no hay exactitud en relación con 
la pregunta. 
El 29% de los estudiantes que marcaron la opción (C) sin claridad  en la relación de 
personajes y de respuesta. 
El 6% de los estudiantes que marcaron la opción (D) presentan dificultad para analizar e 
identificar el tema en la pregunta formulada. 
 
Al momento de aplicar la pregunta final de español, las respuestas arrojaron resultados 
favorables por lo que el 57% de los estudiantes respondieron correctamente la opción (B) el 29% 
marcaron la opción (C), el 6% opción (D) y el 6% opción (A). En estos últimos se halló algún 
grado de dificultad para analizar e interpretar textos. 
 
Comparación de la pregunta N°6 Español. 
Las injusticias y sus consecuencias 
En la prueba inicial la gráfica muestra que el 43% de los alumnos respondieron la opción 
(B) como la correcta, consideran que deben sembrar algunos trozos de los huesos de pluma 
suave. Según el texto para que se acaben la sequía y la hambruna en la Gran Llanura se necesita 
que los miembros de la tribu se arrepientan de sus injusticias. 
El 29% marcan la opción (C) presentan dificultades en analizar el texto, por tanto 
presentan dificultades para analizar la pregunta. 
En la prueba final tal como se muestra en la gráfica señala que el 64% de los estudiantes 
contestaron correctamente la opción (B) comprendiendo que el hijo de los caciques tenía razón en 
contarles la verdad sobre su identidad y la razón de la sequía, el hambre y las dificultades por las 
que estaba pasando, porque su mama al morir pido venganza a sus dioses por la injusticia que 
había cometido con ellos. Rama Firme su hijo, invito a la tribu a que abrieran su corazón y 
siembren arrepentimiento, le daré a cada uno un trozo de los huesos de mi madre y les enseñare a 
cultivarlos y así se acabara la sequía. 
 
Comparación de la pregunta N°7 Español 
La corriente eléctrica 
Definición 
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En la aplicación del cuestionario inicial, como se ve en la gráfica 2, el 36% de los 
estudiantes respondieron acertadamente la opción (B). Por otro lado el 29% de los alumnos que 
respondieron la opción (A), se asume como respuesta sin comprensión de la información del 
autor en el texto. El 22% de los alumnos que respondieron la opción (C) y los que optaron la 
opción (D) 11% no tienen el mínimo conocimiento del concepto de la afirmación del autor en el 
texto. 
Además se evidencia que posiblemente ese porcentaje de estudiante no leen con 
detenimiento y conectan ideas. Lo anterior se deduce por lo que en el párrafo se encuetra cada 
una de las características de los procesos. El 36 % de los estudiantes confirma que la corriente 
eléctrica es el paso de la electricidad de unos cuerpos a otros, este paso puede ser instantáneo y en 
forma de descarga; como sucede con las chispas que se generan cuando se produce un corto 
circuito o bien puede circular durante algún tiempo como sucede con la electricidad que pasa por 
un bombillo. 
En la prueba final, los resultados fueron el 57% de los estudiantes eligieron la opción 
(B) EL 21% no interpretan con facilidad  el concepto de corriente eléctrica y continúan pensando 
que la opción (A) es la correcta; finalmente el 11% de los estudiantes piensan que la opción (D) 
es la correcta. 
 
Comparación de la pregunta N°8 Español 
1: Elemento Explicación sobre la corriente eléctrica 
Los resultados obtenidos fueron el 50 % de los estudiantes marcaron la opción (B); 
quiere decir que los estudiantes comprendieron que la corriente eléctrica es útil pero puede ser 
peligrosa. El 22 % señalaron la opción (D) por lo que no hubo comprensión de texto para marcar 
la correcta en los estudiantes representados allí. El 11% optaron por la opción (C), se vio que no 
tienen claro el concepto de corriente eléctrica ni su procedencia: esta es obtenida de 
hidroeléctricas donde es usada el agua que cae a unas turbinas y transforman la energía en 
electricidad.  
 
En esta pregunta resulta significativo que el 50% de los estudiantes tuvieron claridad 
frente a la pregunta en cuestión. 
La respuesta efectiva sobre la corriente eléctrica es la opción (B). Comprendieron el 
ejercicio e interpretaron satisfactoriamente la idea del autor en la pregunta. EL 11% y el 22% de 
los estudiantes que respondieron equivocadamente la pregunta señalan que aún hay dificultad, en 
la asimilación de la importancia de la corriente eléctrica. 
En la prueba final el 57% de los estudiantes tiene claro el concepto de corriente eléctrica 
marcando la (B) EL 11% no analizaron e interpretaron suficientemente para responder la forma 
correcta. Al comparar los resultados de las pruebas iniciales y finales se puede notar un 
incremento de porcentaje de 7% de favorabilidad en el nivel de comprensión y análisis del tema. 
 
Comparación de la pregunta N°9 Español 
2: Elemento clasificación sobre la corriente eléctrica 
Los estudiantes respondieron la opción (A) donde se obtuvo el 36 % como resultado 
correcto. Los estudiantes entienden que la corriente eléctrica es el paso de la electricidad de unos 
cuerpos a otros:  
Tipos de clasificación: 
El 36% de los alumnos respondieron la opción (B) con ello muestran que no tienen un 
concepto claro sobre el orden de los elementos que el autor propone en el texto. El 22% y el 6% 
corresponde a las opciones (C) Y (D) demuestran que la comprensión lectora  y el análisis sobre 
el tema en los alumnos es bajo. 
Los resultados de la prueba final mostraron un aumento en el porcentaje, alcanzó el 57% 
de acierto en la opción (A), el 29% optaron por la opción (C) donde se evidencia la falta de 
claridad sobre el tema que el autor propone en el texto entregado a los estudiantes. El 11% de los 
estudiantes respondieron la opción (B), es decir que en ellos persiste el desacierto en la 
comprensión efectiva y análisis del proceso; la opción (D) ninguno de los estudiantes la marcó. 
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Comparación de la pregunta N°10 
3: Elemento recomendaciones sobre la corriente eléctrica 
Según se muestra en la gráfica 2 de español, los resultados obtenidos en la prueba inicial 
el 57% de los estudiantes marcaron la opción (C) como la correcta y acertaron estos tienen claro 
que la corriente eléctrica es el paso de la electricidad de unos cuerpos a otros. También reconocen 
que es muy peligrosa sin las debidas precauciones por tanto entienden las recomendaciones del 
autor del texto con la frase de la opción (C). El 29% de los estudiantes que marcaron la opción 
(B) tiene claro que actuar con la corriente eléctrica es peligrosa que deben atender 
recomendaciones pero confundieron los términos los estudiantes que marcaron con el 6% la 
opción (A) Y (D) demuestran su bajo nivel de análisis y comprensión lectora por tanto deben 
retroalimentarse con lecturas sobre la importancia y recomendaciones con el trato de la corriente 
eléctrica.  
El 57% de los estudiantes participantes contestaron correctamente dejando claro que 
conocen a ciencia de la corriente electica sus funciones también sobre los peligros si no se toman 
las debidas precauciones y recibir del sabio las útiles recomendaciones. 
Por su parte el 29% y el 6 % de los estudiantes no tienen claridad frente al poder de la 
corriente  eléctrica y el análisis de la frase en el texto.  
En la prueba final el 57% de los estudiantes marcaron la opción (C) dando a entender 
que les quedaron claros los conceptos de la comprensión e interpretación de los textos con la 
didáctica utilizada. Por su parte el 29% y el 6% de los estudiantes que no respondieron 







Comparación de la pregunta N°11 
4: cuerpos conductores corriente eléctrica  
En la prueba inicial, visualizados en la gráfica 2 de español, los resultados muestran al 
29% de estudiantes con la opción (B), por su lado quienes hacen parte del 43% se encuentran en 
la opción (D), y el 11% en la opción (A). La opción (C) no es correcta; debe tenerse en cuentra 
que el proceso conducía a la identificación del cuerpo conductor de la energía eléctrica. El 29 % 
de estudiantes que marcaron la opción (B), se asume que tienen el concepto claro y correcto con 
relación al proceso en mención. 
En la prueba final, el 36% de los estudiantes respondieron correctamente la opción (B), 
el 11% respondieron opción (A) y (C) sin tener claro el concepto y su debido proceso. 
El 36 % de los estudiantes confirman que uno de los cuerpos conductores de la corriente 
eléctrica, según el texto entregado se representa con la respuesta (B), el 11% y el 29 % de los 
estudiantes tuvieron dificultad en responder este tipo de pregunta. 
  
Comparación de la pregunta N°12 de Español. 
5: imagen ilustrada de electricidad  
En la prueba inicial, según el gráfico del área, el 43 % de estudiantes marcaron la opción 
(D). Los estudiantes que marcaron la opción (D) fue el 43%, esta era la opción correcta y se 
asume que tienen claro el concepto sobre electricidad y la imagen que lo representa; el 29 % el 
11% y el 6% de los estudiantes no tienen el concepto claro sobre la electricidad y su 
representación. 
En la prueba final observamos que el 50% de los estudiantes en  la opción (D) tienen 
claro el concepto sobre  la electricidad como también la imagen que la representa. 
El 29% opción (B) EL 22% opción (A) no recuerdan la función de la electricidad de 
unos cuerpos a otros; la opción (C) no la marcaron ninguno de los estudiantes. 
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Comparación de la pregunta N°13 Español. 
6: la reutilización de residuos y desperdicios. 
De acuerdo a la gráfica inicial, el 36 % de los estudiantes respondieron correctamente la 
opción (C), se afirma que un folleto ilustrativo sobre las maneras de clasificar y recolectar las 
basuras, es la opción precisa para lograr el propósito de enseñar a reciclar en el colegio. 
Mientras que el 22%  opción (A)  (B) y (D) no tienen claro la importancia del reciclaje. 
En la prueba final observamos que el 71% de la opción (C) afirman que tienen clara la 
manera de reciclar para lograr el propósito del colegio sobre el reciclaje. Y las opciones (A) y (B) 
con el porcentaje  del 6%  y la opción con el 11% se retroalimentaran con los conocimientos de 
las carteleras y con la práctica que la misma necesidad de saber les exige. 
 
Comparación de la pregunta N°14 
Concurso cuentos infantiles.  
En la prueba inicial el 71% de la opción  (D) comprenden que para enviar la carta y 
participar en el concurso de cuentos infantiles afirman que la opción (D) es la precisa porque soy 
la primera persona; se trata de exponer mis cualidades y razones personales para participar en el 
concurso. Por otro lado el 6 % de (A) Y (C) y el 11% de opción (B) no tienen suficiente 
conocimiento sobre los requisitos para enviar la carta e inscribirse en el evento. 
En la prueba final el 57% de los estudiantes respondieron correctamente afirmando que 
realizaran la carta con los requisitos expuestos en la opción de para inscribirse en el concurso. 
Las opciones (A) (C) Y 11% (B) a quienes se les dificulta relacionar el concepto deberán 




ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
Comparación de la pregunta N° 1 
Figura 5. Pruebas de Ciencias Naturales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Microscopio  
La pregunta N° 1 sirvió para conocer, los pre-saberes que los estudiantes tienen  acerca 
de los seres vivos y de la clasificación de sus reinos. 
En los resultados de Pre-Saberes obtenidos relacionado con el concepto de los seres 
unicelulares, el 22% de la opción (A) y el 11% opción (D) tuvieron falencias en el manejo de los 
conceptos previos sobre el tema de los seres unicelulares. 
El 11% de los estudiantes que respondieron la opción (C), significa que no tuvieron una 
interpretación adecuada para analizarla pregunta, por tanto su respuesta no fue exitosa; deben 
retroalimentarse con lecturas de comprensión acordes al tema. 
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Los resultados obtenidos según la gráfica final, muestran que el 57% de los estudiantes, 
tuvieron acierto sobre la opción (B), lo cual permite ver que hubo claridad en los conceptos de los 
seres vivos unicelulares. El aumento de la respuesta final del 7% deja ver que aun cuando existe 
complejidad al entender la dinámica, a través de la mezclas de agua mediante el microscopio se 
descubrieron los seres vivos unicelulares. 
De acuerdo con la gráfica N° 3, el 50% de los alumnos respondieron correctamente la 
opción (B), afirmando que en la naturaleza existen muchos seres vivos. 
 
Comparación de la pregunta N°2 Ciencias Naturales. 
Evaporación. 
La gráfica N°3 hace referencia a la identificación de la comprensión lectora en el texto 
de La Evaporación, que constituye una de las partes de los ciclos del agua. Se observó en la 
gráfica 3, que el 50% de los estudiantes eligieron la respuesta (B), la cual es la correcta, se afirma 
que entendieron la pregunta. Por otro lado, el 22% en la opción (D), no tuvieron una adecuada 
interpretación del texto, puesto que no lo relacionaron con un tema en cuestión. El 11% en la 
opción (A) y (C), muestran falencias en las capacidades interpretativas, al punto que integran, los 
conocimientos previos, al confundir los términos. 
Al aplicar la prueba final, se observó que el 64% de los estudiantes contestaron 
correctamente la opción (B), el 6% opción (A), aquí se afirma que no tienen clara la respuesta. El 
11% de la opción (C) y la opción (D) tampoco tienen claro que las sustancias interactúan entre sí, 
mezclándose y conformado elementos tan simples como el agua. 
Se observa que la estrategia aplicada fue acertada cuyo nivel de porcentaje fue más alto 






Comparación de la pregunta N°3 Ciencias Naturales. 
Fuentes de Energía 
Con relación a la pregunta N°3 se puede precisar que el 36% de los estudiantes, quienes 
respondieron acertadamente con la opción (B), comprenden el tema de las fuentes de energía y el 
esquema que los representa.  
Afirman que todos los materiales o de donde se obtiene gran cantidad de energía se 
denominan fuentes de energía, estas se clasifican en renovables que son prácticamente 
inagotables porque existen en gran cantidad o porque se renuevan por medios naturales por 
ejemplo: el viento, el sol, los mares etc... 
El 29% opción (C) y el 22% opción (D), de los estudiantes que marcaron estas opciones, 
no recordaron claramente el tema de las fuentes de energía, no relacionan la pregunta con la 
respuesta, por tanto se les dificulta realizar el proceso en el problema planteado. 
Según se aprecia en los resultados del grafico N°3 el 36% de los estudiantes comprenden 
el tema de las fuentes de energía, también las no renovables, son aquellos que se gastan o se 
agotan cuando se utilizan porque se encuentran en cantidad limitada por ejemplo: los 
combustibles derivados del petróleo, el carbón, la Biomasa térmica (es una de las más antiguas 
fuentes de energía). 
Las fuentes de energía son un fenómeno físico o químico. 
El origen de casi todas las fuentes de energía es el sol. 
El 29% de la opción (C), 22% opción (D) y el 6% opción (A), no relacionan, presentan 
dificultad en realizar los ejercicios, desconociendo también que la energía es fundamental en la 
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Comparación de la pregunta N°4 Ciencias Naturales. 
La prevención. 
Las respuesta de la gráfica inicial indica que el 71% de los estudiantes, que acertaron la 
opción (B), saben claramente que esa no es la correcta, porque lavarse las manos antes de comer si 
es la correcta opción (C), sin embargo le dan gusto al autor del texto. 
 
La prevención consiste en intervenir antes de que se produzca la enfermedad; teniendo en 
cuenta las medidas de higiene y las campañas de vacunación. 
 
El 22% de opción (C), los estudiantes acertaron pero con miedo porque temían no darle la 
razón al autor del texto; el 6% opción (A), los estudiantes que optaron por marcar esta, 
desconocen que cuidar la salud no es complicado, siempre y cuando se adopten una cultura 
preventiva. Estos estudiantes desconocen que la actividad física diaria es primordial para prevenir 
las enfermedades.  
Por la opción (D) nadie marco. Aplicada la estrategia y la prueba final, los resultados 
según la gráfica fueron: El 29% de los estudiantes que optaron por marcar la opción (C) de los 
estudiantes siguieron marcando pero con duda aun sabiendo que era la correcta, teniendo bien 
claro el concepto de prevención. Los estudiantes que marcaron el 6% de (A) y el 6% de (D) 
desconocen que cuidar la salud no es complicado, siempre y cuando se adopte una cultura 
preventiva. 
 
Aplicada la estrategia y la prueba final, los resultados según las gráficas fueron el 57% 
opción (B), los estudiantes marcaron pero el porcentaje bajo, porque estos ya habían entendido el 
tema, y se dieron cuenta que no hubo relación entre la pregunta y la respuesta. 
 
Los estudiantes que marcaron 29% opción (C) tienen claros los conceptos de prevención 
y la cultura para evitarlos y están seguros que respondieron correctamente. 
El 6% de (A) y (D) confundieron los términos por tanto desconocen cómo debemos 




Comparación de la pregunta N°5 Ciencias Naturales 
El ecosistema 
Como se ve en la gráfica N° 3, el 43% de los estudiantes  respondieron la opción (C) 
correcta donde analizaron y comprendieron el esquema sobre, los ecosistemas cambian a lo largo 
del tiempo y aumentan la materia y la energía mediante la asociación ecológica. 
 
El 29% de los estudiantes que marcaron la opción (B), no hay exactitud conceptual en el 
proceso del ecosistema igual ocurre con el restante, el 22% de la opción (A) que marcaron la 
opción (D), sin las claridades frente a un ecosistema en equilibrio, puede variar por inundaciones, 
sequias o incendios; pues muchas plantas, animales y microorganismos, mueren o se van. Por lo 
que vale exponer que los demás estudiantes con porcentajes del 29%, 22%  y el 6% no tuvieron un 
análisis lógico de la pregunta formulada. 
 
Al momento de aplicar la prueba final, las respuestas arrojaron resultados superiores, por 
lo que el 57% de los estudiantes respondieron correctamente la opción (C) y el 29% optaron por la 
opción (B) el 11% de (A) ninguno marco, en la opción (D), se asume que fueron quienes hallaron 
grados de dificultad para analizar e interpretar gráficas. 
 
Comparación de la pregunta N°6 Ciencias Naturales. 
Propiedades de la materia. 
En la prueba inicial la gráfica muestra que el 43% de los alumnos respondieron la opción 
(A) como la correcta. El 29% opción (D) los estudiantes afirman que en el experimento que María 
realiza con la piedra aquí aumentara el volumen dentro del recipiente lo cual es incorrecto, los 
estudiantes no tienen ni idea de las propiedades de la materia. 
 
El 22% de la opción (B) de los estudiantes creen tener claridad en el concepto dicen que 
en experimento del agua con la piedra, la piedra aumentara su tamaño el cual no hay claridad 
porque es incorrecta, presentan dificultad al analizar la comprensión del texto y menos en lo que 
se está preguntando. El otro 6% de opción (C) son incorrectas. 
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Los estudiantes que hacen parte del 43% con respuesta efectiva de los pre-saberes 
conocen los conceptos de la propiedad de la materia afirman con claridad que la piedra cambiara 
sus propiedades físicas. 
 
En tanto los porcentajes correspondientes al 29% opción (D), el 22% de opción (B) y el 
6% opción (C) eligieron opciones incorrectas donde reflejan la incomprensión sobre el tema, sobre 
la comprensión lectora para estos estudiantes es indiferente, que la inercia impida el 
desplazamiento sin la influencia de la fuerza impenetrabilidad que hace que otra materia no pueda 
ocupar el mismo espacio. 
 
La prueba final tal como se muestra en la gráfica muestra que el 43% de los estudiantes 
contestaron correctamente la opción (A), comprendieron  la siguiente hipótesis, si coloca la piedra 
con el recipiente con agua, la piedra cambiara sus propiedades físicas y tienen bien clara las 
propiedades de la materia. 
El 29% de los estudiantes optaron por marcar la opción (C), con la cual se evidencia que 
no tienen conocimiento de las propiedades de la materia y su proceso. 
 
Comparando la prueba inicial y final, y teniendo en cuenta la didáctica de la guía un poco 
de satisfacción en las respuestas de esta pregunta;  dando como porcentaje el mismo con que 
iniciamos donde el 43% de los estudiantes contestaron correctamente la opción (A). 
 
 
Comparación de la pregunta N°7 Ciencias Naturales. 
La fuerza de la gravedad. 
En la aplicación del cuestionario inicial, como se ve en la gráfica 3, el 36% de los 
estudiantes respondieron satisfactoriamente la opción (D). El 22% de los estudiantes que 
respondieron la opción (B) no comprendieron o mal interpretaron el enunciado entregado para el 
trabajo. Por su parte el 36% que entendieron a la opción (C), el 6% de opción (A) no tiene un 
concpeto unificado para la gravedad 
 
Además se evidencia que ese porcentaje de estudiantes no leen con detenimiento ni 
conectan ideas de forma adecuada, por lo que en el párrafo están claramente cada una de las 
características de los procesos. 
En la prueba final los resultados fueron los siguientes: el 43% de los estudiantes eligieron 
la opción (D) la correcta.  
El 36% opción (C), el 22% opción (B) y el 6% opción (A) no interpretan con facilidad el 
concepto de la fuerza de la gravedad y continúan pensando que es la opción (B) y finalmente el 
6% de los estudiantes consideran que la opción (C) es la correcta. 
Se debe tomar como retroalimentación lecturas de comprensión de textos relacionados 
con el mismo tema, para evitar tanta falencia. 
 
Comparación de la pregunta N°8 Ciencias Naturales. 
Estados del agua 
El gráfica 3 se muestra que los resultados obtenidos fueron, el 50% de los estudiantes 
marcaron, satisfactoriamente la opción (B), los estudiantes comprenden que el estado sólido, 
congelación del agua, liquido por ejemplo cuando hacen cubitos de hielo. El estado líquido es el 
más abundante y está representado en los mares, lagos en los océanos o cuando abrimos el grifo 
para bañarnos. 
Estado gaseoso es cuando el agua se evapora y forma una nube. 
El 22% de los estudiantes de opción (D) por lo que no hubo comprensión del texto para 
marcar la correcta, el 6% optaron por (A), dejando ver que no tienen claro los estados del agua. El 
estado líquido es el más abundante y está representado en los mares, lagos en los océanos o 
cuando abrimos el grifo para bañarnos. 
En esta pregunta resulto significativa que el 50% de los estudiantes que tuvieron claridad 
frente a la pregunta en cuestión a la respuesta efectiva sobre que el estado líquido del agua es el 
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más abundante y está representado en los mares, lagos en los océanos o cuando abrimos el grifo 
para bañarnos. 
Señala que los chicos comprendieron el ejercicio e interpretaron satisfactoriamente el 
proceso. Sin embargo el 22%, el 6% de los estudiante que respondieron equivocadamente la 
pregunta señala que aún hay dificultad en la asimilación de la importancia de los estados del agua. 
En la prueba final el 43% de los estudiantes tienen claro, que los estados del agua son 
importantes, pero el líquido es el que representa el esquema de la pregunta y el más abundante. 
Marcando la opción (A) la correcta el 6% de los estudiantes no analizaron interpretaron 
suficientemente el texto, de la comprensión lectora, para responder la forma correcta. Al comparar 
los resultados de la prueba inicial y final, se puede notar que el porcentaje bajo el 7% en el nivel 
de comprensión y análisis del tema. 
 
Comparación de la pregunta N°9 Ciencias Naturales. 
La fotosíntesis. 
En la prueba inicial, los estudiantes respondieron la opción (D) donde se obtuvo un 43%, 
representa la respuesta correcta. El 29% de estudiantes respondieron la opción (B) con ello 
demuestran que no tienen un concepto claro sobre la fotosíntesis. Por último el 22% y el 6% 
correspondiente (C) y (A), demuestra en los estuantes la baja comprensión e interpretación de sus 
textos. 
El 22% de los estudiantes confirman que sembrar plantas en la luz y en la oscuridad y 
compara su desarrollo. En tanto el 29%, el 22% y el 6% de los estudiantes desconocen el elemento 
central de la lectura entregada.  
Los resultados de la prueba final, muestran aumento en el porcentaje del mismo 43% con 
el inicial de aciertos en la opción (D). 
 
El 22% que respondieron la opción (B) donde no tuvieron claro la función de la 
fotosíntesis. Los estudiantes marcaron opción (A) 6%, el 29% de los estudiantes marcaron opción 
(C), es decir que en ellos persiste la falta de comprensión de la lectura entregada. 
Sin embargo al analizar la prueba final, se comprueba de la aplicación de la guía 
didáctica fue de ayuda en los estudiantes, aunque no hubo porcentaje, se terminó con el mismo 
que inicio, podemos ver que no subió su porcentaje pero tampoco bajo. 
 
Comparación de la pregunta N°10 Ciencias Naturales.  
Cadena alimenticia. 
Los resultados obtenidos en la prueba inicial, el 43% de los estudiantes marcaron opción 
(C) la correcta, se afirma que se comprendio la lectura entregada. 
 
La expresión de la cadena alimenticia, su importancia para los seres vivos y sus nombres 
alternativos. El 43% de los estudiantes, que señalaron opción (C), tiene conocimiento claro de que 
es la cadena alimenticia. El 22% de opción (B), los estudiantes que señalaron desconocen alimento 
energéticos, que son los que proporcionan energía al cuerpo como azucares y grasas.  
Los estudiantes que marcaron la opción (D) creen que la función de las vitaminas es 
diferente, se asocia a la producción de energía, ni su forma de producción. El 43% marcó la 
opción (C) se asume que contestaron correctamente, dejando claro donde se incia la cadena 
alimentica y cómo crea el alimento. 
 
El 22% opción (A) los estudiantes no tiene claridad sobre el poder energético de la 
cadena alimenticia, en la prueba final el 57% de los estudiantes, marcaron la opción (C) dando a 
entender que les quedo claro los conceptos sobre la cadena alimenticia, con la didáctica utilizada. 
Por su parte el 22%  y el 6% de los estudiantes que no respondieron correctamente, deben 
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Comparación de la pregunta N°11 Ciencias Naturales. 
El reciclaje. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron el 22% de los estudiantes marcaron 
opción (A) por su lado quienes hacen parte el 6% opción (B) y el 22% opción (C), no son 
correctas deben tenerse en cuenta en el proceso de mantener un adecuado reciclaje. 
Teniendo en cuenta que reciclar es separar desperdicios a un proceso de trasformación, o 
aprovechamiento, para que puedan ser nuevamente reutilizados. Para poder reciclar debemos de 
disponer de recipientes para cada una de las fracciones de reciclaje que tiraremos en los 
contenedores apropiados. 
Embase plástico contenedor amarillo. 
Papel, cartón, contenedor azul. 
Cristal y vidrio, contenedor verde. 
Orgánico contenedor marrón. 
Restos de desecho contendor gris. 
Reciclando las basuras nos permiten ayudar a la conservación del medio ambiente. 
Por su parte el 64% de los estudiantes que señalaron opción (D), tiene el concepto claro y 
correcto con relación al proceso en mención. 
 Con relación a la prueba final el 50% opción (D) de los estudiantes no responden 
satisfactoriamente al correcta opción (D), hubo un porcentaje bajo de 14% confundieron los 
términos, no relacionaron la pregunta con la respuesta, presentan falencias cognitivas por tanto se 
les debe hacer una retroalimentación con textos de comprensión lectora, análisis e interpretación 




Comparación de la pregunta N°12 Ciencias Naturales. 
Pirotecnia. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron el 43% de los estudiantes, marcaron 
satisfactoriamente la opción correcta la (A). El 11% opción (B) marcaron un cambio físico de los 
componentes de la pólvora, el cual no tiene nada que ver con la pirotecnia son los procesos 
diferentes y objetivos distintos. El 11% opción (C) afirman que es la incidencia de la luz, sobre los 
componentes de la pólvora acción que no es correcta. Debe tenerse en cuenta el proceso de la 
pirotecnia. El 22% opción (D) afirman que las luces de colores se producen por la mezcla del aire, 
con los componentes de la pólvora. El 29% opción (D) y el 11% opción (C) de los estudiantes no 
tiene en el concepto claro sobre la pirotecnia. 
En la pruebas finales el 43% de los estudiantes respondieron opción (A) que es la 
correcta, ni bajo, ni subió de porcentaje se mantiene estable, el 11% marcaron opción (B) y (C) y 
el 29% opción (D) de los estudiantes no recuerdan la teoría de un cambio químico en los 
componentes de la pólvora. 
 
Comparación de la pregunta N°13 Ciencias Naturales. 
Las Estaciones. 
De acuerdo a la gráfica 3, en lo correspondiente a los resutados de la prueba inicial, el 
63% opción (D), los estudiantes respondieron correctamente afirmando a partir de qué condiciones 
se crean las estaciones. Mientras tanto el 6% de los estudiantes marcaron, la opción (B) el 22% 
opción (A) y el 6% de opción (C), los estudiantes no tienen claro la importancia del concepto de 
los hemisferios en las estaciones del año. 
 
El 64% de los estudiantes acertaron respecto a que estación corresponde según el 
hemisferio terrestre. Por otro lado, el 22% de (A) el 6% opción (B) y el 6% opción (C), los 
mostraron un aprendizaje errado de los conceptos, no los relacionaron con conceptos de los 
hemisferios y las estaciones del año. 
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En la prueba final observamos que no bajo ni subió el porcentaje, el 64% opción (D) 
tienen claro, que cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. El 6% 
opción (B), el 22% opción (A) y 6% opción (C), no recuerdan la función de los hemisferios en las 
estaciones del año. 
 
 
Comparación de la pregunta N°14 Ciencias Naturales. 
Animales domésticos. 
En la prueba inicial el 57% opción (D), los estudiantes comprenden lo que significa una 
animal doméstico. 
 
La domesticación de los animales inicio cuando los humanos, se convirtieron en una 
especie sedentaria, en ese momento descubrieron que domesticar el animal era beneficioso. Por 
otro lado el 11% opción (A), 11% opción (B) y el 11% opción (C), no tienen suficiente 
conocimiento de la función que cumplen los animales domésticos. 
 
Después de tener estos pre-saberes pueden hacer un análisis correcto del tema. 
 
El 57% comprendieron que la opción (C) es la correcta, los caballos, gatos y conejos. 
Comprenden que la domesticación de los animales inicio cuando los humanos se convirtieron en 
una especie, sedentaria, en ese momento descubrieron que domesticar el animal era beneficioso. 
 
En la prueba final el 43% de los estudiantes, respondieron opción (D), según el autor del 
texto, aunque ellos estaban y están seguros que la opción (C) es la correcta, argumentan haber 
analizado e interpretado la lectura de comprensión sobre los animales domésticos, donde se dicen 
que son los que poseen un efecto positivo en la gente que se miran con atención y curiosidad -> 
son los caballos, gatos y conejos. 
 
En la 11% opción (A), 11% opción (B) se les dificulta relacionar el concepto entre la 
opción (D) no la creen porque ellos si siguen defendiendo su criterio. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Comparación de la pregunta N° 1 Matemáticas 
Los Números Naturales  
 
Figura 6. Prueba de Matemáticas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la pregunta N°1 se reconocen los pre-saberes que los estudiantes tienen en el área de 
acerca de los números naturales en las matemáticas. Teniendo en cuenta que los números naturales 
son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. 
Uno (1), dos (2), cinco (5), nueve (9) por ejemplo los numero naturales. 
De acuerdo con la gráfica N°4 el 43% de los estudiantes respondieron correctamente la 
opción (C); se comprende que los números naturales se pueden ordenar a partir de un 
procedimiento. 
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En los resultados de pre-saberes obtenidos en los años anteriores relacionados con el 
concepto de Comprensión lectora en las Ciencias de las Matemáticas el 29% de los estudiantes 
marcaron la opción (B)y el 22% opción (A) de los estudiantes tuvieron falencias en el manejo de 
los conceptos previos sobre los numero naturales. 
El 6% de los estudiantes que respondieron la opción (D) no tuvieron los suficientes 
conocimientos, por lo tanto la interpretación de la figura no fue la acertada. 
Los resultados obtenidos según la gráfica el 43% de los alumnos tuvieron un acierto en la 
opción (C), lo cual permite ver que hubo claridad en los conceptos de comprensión en la imagen; 
el nivel de porcentaje se mantuvo el 43%. 
 
Comparación de la pregunta N°2 Matemáticas 
Usos de Los Números Naturales. 
 
La pregunta N°2 hace referencia al uso de los numero naturales. Tiene dos grandes uso: 
Se utiliza para especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir que posición 
ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada.  
 
Se observa en la gráfica inicial que el 29% de los estudiantes eligieron el ítem (C), la cual 
es la correcta; por otro lado el 29% de (B) no tuvo una suficiente interpretación de la tabla, una 
relación entre los puntos obtenidos por 4 equipos de futbol y las fechas de un campeonato. El 29% 
de (B) y el 22% de (A) confundieron las respuestas; tienen falencias en sus capacidades cognitivas 
al punto de integrar los conocimientos previos al confundir sus términos. 
 
El resultado arrojado en el grafico 4 se muestra que el 29% de los estudiantes acertaron 
en  la respuesta. Al aplicar la prueba Final en los estudiantes se observó que el 43% de ellos 
contestaron correctamente la opción (C); los estudiantes que respondieron el 6% opción (A), no 
tienen claro la definción de número natural. 
 
 
El 29% que marcaron la opción (B) y el 22% la opción (D), confundieron los términos 
por tanto presentaron falencias en sus capacidades cognitivas; deben retroalimentarse con lecturas 
de comprensión del mismo tema. 
Comparación de la pregunta N°3 Matemáticas. 
Adición y sustracción de Números Naturales. 
 
Con relación a la pregunta N°3 se puede afirmar que el 36% de los estudiantes que 
respondieron acertadamente la opción (B) comprenden el tema de los Números Naturales. 
 
En los supermercados y las tiendas, compramos los alimentos y los artículos que 
necesitamos a diario. Al comprar ponemos en práctica diferentes operaciones Matemáticas como: 
suma, resta, multiplicación y división; en esta estudiaremos el significado de las operaciones con 
números naturales y la relación que se establece entre los números.  
 
El 11% de (A), el 22% de (D) y el 29% de (C), no recuerdan el tema expuesto, por tanto 
se les dificulta realizar los cálculos matemáticos para encontrar los cambios que se producen en el 
problema planteado. 
 
Según se aprecia en los resultados de la gráfica N°3 el 36% opción (B) de los estudiantes 
comprenden el tema de los numero Naturales; este proceso por el cual la Adición y la Sustracción 
son operaciones que se pueden realizar entre los números naturales.  
 
El 29% de opción (C), el 22% de (D) y el 11% de (A), los estudiantes presentaron 
dificultad en realizar los cálculos matemáticos para encontrar los cambios que en este problema se 
plantean. 
 
En la prueba Final se observa un aumento en el porcentaje en la opción (B) lo cual deja 
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Comparación de la pregunta N°4 Matemáticas. 
Ordena conceptos. 
La respuesta de la gráfica inicial, indica que el 36% de los estudiantes que acertaron en la 
opción (C), tienen claro que las dificultades que enfrentan los estudiantes para resolver el 
problema y de esta manera darsen cuenta que para tener una mayor organización en los numero 
Naturales; en este ejercicio se debe hacer una división, de esta manera obtendrán el resultado que 
el problema plantea; el número de estudiantes es 5 y los grupos son 7. 
 
El 22% de (A) y el 22% de (B), los estudiantes que optaron por responder estas opciones 
no interpretaron el texto, su comprensión lectora no fue la mejor para responder correctamente la 
pregunta; por ende no tuvieron éxito en la respuesta correcta. 
El 6% de los estudiantes que marcaron la opción (D), desconocen la posición que ocupa 
un elemento, dentro de una secuencia ordenada. 
 
Comparando la prueba inicial con la final, se puede observar en la gráfica 4, que el 
porcentaje de acierto aumento en un 14% indicando con esto, que los estudiantes han trabajado los 
conceptos de adición, sustracción, y división en los numero naturales. 
 
 
Comparación de la pregunta N°5 
Secuencia de tablas comparativas 
Como se ve en la gráfica, en la que corresponde a la inicial el 29% de los estudiantes 
optaron por marcar la opción (C), que es la correcta donde los estudiantes analizan y comprenden, 
los esquemas de precios y siguen una secuencia de tablas comparativas en los números naturales. 
El 36% de los estudiantes que marcaron opción (B), no hay exactitud conceptual en el 
proceso del método comparativo en un procedimiento de búsqueda sistemática donde la tabla 
comparativa de las secuencias. 
 
El 22% de estudiantes que marcaron opción (D) no analizan como tampoco relacionan e 
interpretan tablas de precio en los Números Naturales. 
El 22% de estudiantes que optaron por marcar opción (A) tuvieron bajo índice de 
conocimiento lo mismo que el 36%, 22% y 22% no tuvieron un análisis lógico del esquema de la 
tabla representativa, de la pregunta formulada. 
Al momento de aplicar la prueba final, las respuesta arrojaron resultados correctos, por lo 
que el 36% de los estudiantes seleccionaron la opción (C), el 29% marcó la opción (B), el 12% 
opción (D), y el 22% de estudiantes que marcaron la opción (A), se asumen con cierto grado de 
dificultad para analizar e interpretar gráficas. 
 
Comparación de la pregunta N°6 Matemáticas 
Comparación de cantidad 
En la prueba inicial, muestra el 36% de los estudiantes, marcaron la opción (C), como la 
correcta, consideran que se refiere a fijar la atención en 2 o más cosas para reconocer sus 
diferencias y semejanzas. El 22% de opción (B), 12% opción (D) y 12% opción (A), presentan 
dificultad en analizar textos de comprensión de cantidad en los números naturales, como tampoco 
en lo que se les está preguntando. 
Los estudiantes que hacen parte del 36% con respuesta efectiva de los pre-saberes 
conocen los conceptos y analizan las preguntas de comparación de cantidad en los números 
naturales; en tanto el porcentaje correspondiente al 22%, al 12% y 12% eligieron opciones 
incorrectas. 
La prueba final, como se muestra en el grafico 4, señala que el 43% de los estudiantes 
contestaron correctamente la opción (C), se asume que se comprendió el contenido emitido 
respecto a los números naturales. 
El 22% de los estudiantes respondieron opción (B) donde se evidencia que no tiene 
conocimiento sobre la comparación de cantidades, diferencias o semejanzas en los números 
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naturales. Al comparar la prueba inicial y final, mostró que el resultado de que el 43% de los 
estudiantes contestaron correctamente la opción (C). 
 
Comparación de la pregunta N°7 Matemáticas. 
Teoría. El cero como número natural. 
En la aplicación del cuestionario inicial como se ve en la gráfica 4, el 29% de los 
estudiantes respondieron de forma correcta la opción (C); el 36% de alumnos que respondieron la 
opción (B), no comprendieron el ejercicio matemático, tampoco la relación que existe en los 
números naturales. Por su parte el 12% de estudiantes que marcaron la opción (D) y el 22% 
marcaron la opción (A), no tienen el mismo conocimiento del concepto; además se evidencia que 
ese porcentaje de estudiantes leen defectuosamente, de ahí los problemas de interpretación. 
En la prueba final los resultados fueron los siguientes. El 29% eligieron opción (C), el 
12% opción (D), el 22% opción (A) no interpretaron con facilidad el concepto de la teoría del cero 
(0) como numero natural; continúan pensando que es la (B) y finalmente el 12% de los estudiantes 
consideran que la opción (C) es la correcta. 
 
Comparación de la pregunta N°8 Matemáticas.  
La adición en números Naturales. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron el 50% de los estudiantes marcaron la 
opción (C) correcta, los estudiantes comprenden que al sumar la altura del edificio que está 
conformado por cuatro pisos, teniendo en cuenta que tres de ellos miden 3 metros cada uno y el 
cuarto mide 4 metros, nos daría un total de 13 metros. 
El 11% señalaron la opción (D) se afirma, entonces, que faltó comprensión del texto para 
marcar la respuesta correcta, el 29% optaron por la opción (B), y el 6% en la opción (A), dejan 
estos resultados que no se interpretó de forma adecuada la información proprcionada en el 
ejercicio. 
 
En esta pregunta resulta significativo que el 50% de los estudiantes tuvieron claridad 
frente a la pregunta en cuestión; la respuesta efectiva sobre la adición en los números naturales;  
entendieron satisfactoriamente el proceso, sin embargo el 6% de los estudiantes que respondieron 
equivocadamente la pregunta señal que aún hay dificultad en la asimilación de la importancia de 
las matemáticas, en el proceso en los números naturales. 
En la prueba final, el 50% de los estudiantes muestra que este porcentaje siguió estable o 
igual a la inicial, pero se tiene claro que otra cualidad que diferencia a los número naturales es el 
hecho de que son ilimitados; significa que siempre que se le sume un número a uno de ellos, nos 
dará lugar a otro número natural diferente. 
El 11% de opción (B) el 29 de opción (D) y el 6% de opción (A), los estudiantes no 
analizaron e interpretaron suficientemente el texto, para responder la forma correcta. Estos 
estudiantes muestran falencias en sus capacidades cognitivas deben retroalimentarse con textos de 
comprensión, acordes al tema. 
 
Comparación de la pregunta N°9 Matemáticas. 
Gráficos Comparativos. 
En la prueba inicial los estudiantes respondieron la opción (B) donde se obtuvo el 43% de 
resultado correcto y satisfactorio. 
Los estudiantes entendieron que en los gráficos comparativos, hay distintas formas de 
representar y comparar la información de dos series diferentes hace una comprobación 
comparativa de manera visual.  
El 22% de (A) los estudiantes no tienen claro el concepto de las gráficas comparativas de 
los números naturales; por último el 22% de opción (C), y el 12% de opción (D), los estudiantes 
demuestran que tienen un nivel bajo en comprensión lectora, análisis e interpretación de sus 
textos, deben retroalimentarse en lecturas de comprensión acordes al tema. 
En la prueba final muestran el mismo puntaje el 43% de opción (B) con que empezaron, 
ni subieron ni bajaron, el 22% de (A), el 22% de (C) y el 22% de (D), es decir que en ellos persiste 
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el desacierto en la comprensión lectora y efectiva del proceso de las gráficas comparativas en los 
números naturales. 
 
Comparación de la pregunta N°10 Matemáticas. 
Valor posicional en los números Naturales. 
Los resultados obtenidos en la prueba inicial los estudiantes marcaron la opción (B) sin 
ser la correcta, el 50% de los estudiantes no tienen conocimiento claro del valor posicional en los 
números naturales; cada decena son 10 fichas, por tanto 321 se divide entre 10 donde nos da como 
resultado 32 decenas. 
El 6% de los estudiantes que marcaron satisfactoriamente la opción (C) tiene claro que 
teniendo en cuenta en nuestro sistema el orden de posición de una cifra en la representación de un 
número, hace que dicho numero cambie de valor; por tanto nuestro sistema de numeración, 
además de ser decimal es posicional, esta es la correcta. 
El 22% de los estudiantes que optaron por marcar opción (A) creen que Juan tiene tres 
decenas de fichas desconociendo el procedimiento del valor posicional. 
El 22% de estudiantes que marcaron la opción (D), creen que juna 321 decenas de fichas, 
ellos no tienen claridad sobre el concepto del valor posicional en los numero naturales; cada 
decena son 10 fichas por tanto 321 se divide entre 10 donde nos da como resultado 32 decenas. 
En la prueba final el 57% de los estudiantes marcaron opción (B) sin ser correcta 
confundieron el proceso del valor posicional de los números naturales, entre tanto el 22% de 
opción (A), el 22% opción (D) no relacionaron la pregunta con la respuesta; deben 
retroalimentarse realizando lectura de comprensión, análisis e interpretación que tengas que ver 
con el tema de los números naturales. 
Mientras tanto el 6% de los estudiantes que marcaron la opción (C), argumentan tener 
razón sobre la respuesta correcta y siguen defendiendo su criterio. 
 
Comparación de la pregunta N°11 Matemáticas. 
Tabla de precios en los números Naturales. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron 43% de estudiantes marcaron 
satisfactoriamente la opción (D) correcta tienen claro el proceso de la tabla de precios en los 
números naturales; donde se relacionan los precios para entrar a un lugar determinado.  
Por su parte quienes hacen parte del 22% opción (A) el 29% opción (C) y el 6 % de 
opción (B) no tienen claro el proceso con relación al tema en mención.  
Posteriormente la prueba final el 36 % de los estudiantes respondieron correctamente 
opción (D) no les importo el trabajo de la guía su indiferencia se noto en el bajo de porcentaje 
confundieron los términos; con los restantes del 22% opción (A) 12% de (C) y el 6% opción (B) 
deben retroalimentarse con lecturas de comprensión análisis e interpretación sobre el tema visto.  
 
Comparación de la pregunta N°12 Matemáticas. 
Multiplicación en los números Naturales. 
En la prueba inicial los resultados obtenidos fueron 43% de los estudiantes marcaron 
satisfactoriamente opción (A) los niños que forman el grupo para ir al circo son 6 opción correcta.  
El 22% opción (B) afirman que se forman el grupo de 8 niños. 
En la multiplicación de enteros en los números naturales también se encuentran los 
números positivos nos dicen que si son positivos los dos números es resultado también será 
positivo.  
El 29% opción (D) los estudiantes afirman que formaban el grupo de 12 niños para entrar 
al circo la cual es incorrecta. El 6% de opción (C) los estudiantes decían que 10 niños formaban el 
grupo para entrar al circo no tiene el suficiente conocimiento de las tablas de multiplicar para 
encontrar la respuesta positiva. 
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En las pruebas finales el 50% de los estudiantes respondieron satisfactoriamente la 
opción (A) que es la correcta. El 22% opción (B) el 29% opción (D) y el 6% opción (C) no tiene 
claro el concepto ni la función de las tablas de multiplicar. 
Deben retroalimentarse con lecturas de comprensión análisis e interpretación acordes al 
tema. No olvidar repasar las tablas de multiplicar. Necesarias para todas las operaciones. Si las 
tienes en cuenta no vas a fallar. 
 
Comparación de la pregunta N°13 Matemáticas. 
Sustracción en los números Naturales. 
De acuerdo a la gráfica inicial el 36% opción (A) los estridentes respondieron 
correctamente afirmando que a Camila le faltan 42.350 pesos para comprar la maleta. 
La sustracción permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como 
quitar comparar o buscar diferencias.  
El 29% opción (B) el 22% opción (D) el 12% opción (C) los estudiantes no tienen claro 
la importancia de la sustracción en los números naturales. 
El 36% de los estudiantes estuvieron de acuerdo que la plata que le hacía falta a Camila 
para comprar la maleta es 42. 350 pesos.  
El 29%, 22%, 12%de los estudiantes tuvieron una estrategia didáctica errónea que 
promovieron el aprendizaje mecánicos de los conceptos sin relacionar los conceptos de la 
sustracción en los números naturales.  
En la prueba final observamos que el 36% de opción (A) tienen clara la importancia de la 
sustracción de los números naturales.  
El 12% opción (C) 22% (D) 29% (B) no recuerdan la función de la sustracción en los 
números naturales.  
 
Deben retroalimentarse con textos de comprensión lectora, análisis e interpretación de la 
sustracción en los números naturales. 
 
Comparación de la pregunta N°14 Matemáticas. 
Agrupación de números naturales. 
En la prueba inicial el 50% de la opción (C) de los estudiantes comprenden: la adición 
permite solucionar situaciones en la que se realizan actividades como agrupar, o comparar 
números naturales. Por tanto los estudiantes de la opción (C) respondieron satisfactoriamente la 
pregunta, el cliente lleva 36 pelotas 
El 12% opción (A) 12% opción (D) 12% opción (B) no tienen suficiente conocimiento de 
la función de cómo agrupar o comparar números naturales 
El 12% (A) 12% (B) 12% (D) los estudiantes no tienen suficiente conocimientos que les 
permita hacer una análisis correcto del tema. 
En la prueba final el 64% opción (C) los estudiantes respondieron correctamente 
afirmando que la adición permite solucionar situaciones en las que se realiza actividades como 
agrupar o comparar números naturales. 
El 22% opción (A) 12% (B) a quienes se les dificulta relacionar el concepto entre la 
adición la cual permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como agrupar o 
comparar números naturales. Por la opción (D) nadie marco.  
En la prueba final se observó un aumento en el porcentaje en la opción (C) el cual deja 
ver un incremento acertado en un 7% de pregunta correcta.   
 





9 Al analizar los resultados de las pruebas realizadas a los estudiantes de la 
Institución educativa José Antonio Galán Sede Buenos Aires, se identificaron las actitudes que se 
consideraron como debilidades para la produccion textual para las ciencias. Dentro de ellas se 
lograron identificar la apatía por el trabajo que implica la comprensión de lecturas, la falta de 
práctica en lectura para agilizar la comprensión de contenidos, se mostraron falencias en la 
comprensión lectora e interpretación de textos en el grado 5° de manera relevante, factor que dejo 
entrever dificultades en la comprensión de los instrumentos aplicados durante todo el trabajo, la 
poca capacidad de concentración, la frustración al encontrar dificultades; produjo que desearan 
abandonar la actividad en su momento, la condición de transhumantes de la gran mayoría de los 
habitantes de la vereda. Junto a estas debilidades que fueron actitudinales y se presentaban en los 
estudiantes, encontramos otros que son contextuales como, los textos obsoletos con los que 
cuentan la escuela, el poco estímulo de los alumnos haciendo las lecturas por la lejanía de la 
escuela hacia la cabecera municipal, la lejanía de sus hogares hacia la escuela y un contexto poco 
influyente en este sentido. Se lograron identificar fortalezas como la curiosidad que se despertó 
una vez superadas las debilidades, el interes y apoyo de los padres de familia al conocer la 
propuesta investigativa. En este sentido se lograron identificar los principales problemas y las 
fortalezas para la consecusión de este objetivo, lo cual fue un objetivo alcanzado. 
 
9 Se realizaron diversas actividades didácticas en las diferentes ciencias, con lo cual 
se logró estimular, apropiar e incentivar la lectura para despertar en los niños el valor y el interés 
por el estudio, para mejorar su capacidad comunicativa en la producción textual. Lo que las 
actividades lograron específicamente en los estudiantes fue el desarrollo del interes por participar 
en la solución de problemas, al reconocer lo que el contexto natural, social y geográfico ofrecía. 
De esta manera, se logró alcanzar el objetivo sobre el desarrollo del espíritu investigativo como 
mecanismo de solución de problemas prácticos, lo que se reflejó en la redacción de textos para la 
ciencia, donde se evidenció la capacidad de composición de oraciones con sentido explicativo, la 
 
comprensión conceptual, la presición conceptual, la articulación entre hipótesis, comprobación y 
reformulación, así como la capacidad expositiva, la ampliación del léxico y la comprensión de los 
hechos científicos con acontecimientos de la vida cotidiana.  
 
9 Al establecer las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta las dificultades que 
se tenían en los estudiantes y en el contexto, así como las fortalezas, se pudo acertar en cuanto al 
desarrollo del gusto por las ciencias y sobre todo, por la producción de textos. En este sentido se 
logró trabajar e incidir directamente en las dificultades mencionadas anteriormente y la 
consolidación de las fortalezas identificadas. Se logró realizar un trabajo por medio del tipo de 
lectura ofrecida en cada una de las ciencias, se inició con lecturas cercanas, poco complejas, de 
entendimiento facil, que explicaban fenómenos de las ciencias de manera sencilla, se incrementó 
el nivel una vez los estudiantes podían explicar en sus propias palabras y a traves de la escritura, 
empleando el lenguaje técnico de manera creciente, y en sus exposiciones mostrando el 
entendimiento y dominio de lo explicado por la profesora. Se aumentó el gusto por la lectura 
aprendiendo a interpretar y producir resúmenes concretos de los textos leídos propiciando en los 
estudiantes, mayor interés por los conceptos científicos y en un lenguaje que fuera de facil 
manejo por parte de ellos, pues se logró además, recopilar en este trabajo el lenguaje de las 
ciencias, los diferentes aprendizajes que de manera concreta y consciente adquirieron, buscando 
la concatenación de las ciencias, el lenguaje y la cotidianidad. A partir de aquí, fue pertinente 
reconocer la producción textual de los estudiantes porque de esa manera se pudo analizar desde 
una perspectiva de la participación y la produccón, la comprensión de lo que se desea en la 
educación, y cómo aplicar lo aprendido; de la misma forma, se logró acercar la manera de 
comprender cómo perciben el mundo y cómo interpretaron cada concepto científico dado en 
clase. 
9 Las actividades que competen la compresión lectora fue la que adquirió mayor 
protagonismo ya que los estudiantes presentaron gran interés por hacer las lecturas respondiendo 
de una manera asertiva a los enunciados presentados en las guías.  
9 El tipo de estudio y diseño, permitió plantear y diseñar la unidad  didáctica sobre  la 
comprensión lectora, tomando como punto de referencia la motivación de los alumnos en la 
comprensión y producción textual para las ciencias; la cual constó de guías con subtemas que 
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permitieron aplicar la metodología escuela nueva y el aprendizaje significativo. A la luz del 
objetivo macro, el marco teórico y análisis de resultados, tuvo gran relevancia la motivación y la 
participación de los padres de familia durante todo el proyecto, de lo cual quedan propuestas 
viables con el apoyo de la alcaldía municipal, para dar a conocer a nivel del municipio y 
departamento las potencialidades de nuestra institución y del trabajo con estrategias diferenciadas 
y contextualizadas.  
9 Se logró alcanzar el objetivo central al desarrollar la unidad didáctica sobre el tema 
comprensión lectora, constó de 4 guías lúdico-didácticas para trabajo colaborativo, en la búsqueda 
de un aprendizaje significativo desde el modelo escuela nueva, al tiempo que se mejoraron los 
resultados en las pruebas saber por encima de 50 puntos. Se transversalizaron los temas científicos 
en cada área, potenciando en los alumnos sus competencias significativas y por ende mentales. Se 
logró acercar el lenguaje científico a los estudiantes, su historia, sus conceptos, teorías y 
procedimientos, generando una mirada diferente sobre lo que existe en su contexto inmediato, se 
consolidó la ciencia como forma de pensamiento para aplicaciones prácticas en la vida de los 
estudiantes, no solo desde la escuela, en cuyo caso y debido a la falta de condiciones, se generó la 
oportunidad para resolver problemas creativamente, lo cual fue el punto de partida para un mejor 
reconocimiento de lo que la naturaleza, la escuela y la familia brinda a estos jóvenes. 
Recomendaciones 
9 Promover una política de emprendimiento en la institución educativa José Antonio 
Galán sede Buenos Aires; con el fin de garantizar  otras formas de vida en el campo para que los 
estudiantes vean otras oportunidades a raíz de los productos propios de la región visionando 
proyectos que arraigan a las familias del sector a la tierra y al campo evitando, el éxodo a las 
ciudades minimizando los cinturones de violencia y situación económica. 
9 Aprovechar el auspicio del comité de cafeteros y la alcaldía de manzanares para 
que gestionen con otras autoridades correspondientes para promover e intercambiar con las 
instituciones educativas los talentos y saberes: de un estudiante y comunidad para promover la 
feria del libro y dar a conocer mitos y leyendas, cuentos, historietas, sopa  de letras, crucigramas, 
mate gramas.  Teniendo en cuenta, que la institución cuenta con grupos de teatro, de danzas, 
talentos en el canto, deportes, ajedrez. 
 
9 Los padres de familia hacen artesanías con productos hechos en bambú, guadua y 
otros; los agricultores intercambian o venden sus semillas de injerto con productos de su región. 
9 Promover desde diferentes didácticas en los estudiantes, escuela de padres y 
comunidad educativa en general, celebrar el día de las ciencias en la institución a nivel de las 
aéreas del conocimiento con la participación de cada una de las instituciones educativas del 
municipio con el fin de darles a conocer los diferentes talentos y potencialidades que encontramos 
en la institución educativa José Antonio Galán corregimiento de las Margaritas. 
9 Este día los jóvenes de 6° a 11° grado presentaran sus inventos o logros 
significativos en las ciencias.   
 
Implicaciones  
9 Teniendo en cuenta el logro obtenido en el grado 5 ° primaria se empezara a 
trabajar desde una pedagogía lúdica didáctica en material reutilizable, rondas, trovas, poesías, 
concursos de comprensión lectora, dramatizados, cantos, ortografía y otras acciones que sirven 
como motor de apoyo como aprendizaje para desarrollar no solo pensamientos asociativos de 
conceptos sencillos de comprensión lectora: sino también un clima armonioso de interrelación 
personal y colectiva que fortalece las relaciones interpersonales. De esta manera hacer que los 
estudiantes tengan un aprendizaje significativo para que se vea reflejado al llegar al grado 6° 
9 Las interacciones comunicativas, orales, escritas o en otro lenguaje de los alumnos 
del grado 5° se observa atreves de la interpretación, argumentación y proposición de un tema en 
determinado contexto. Se hace un llamado a fortalecer dichas competencias no solo desde el 
currículo sino desde la propuesta de estilos de aprendizaje ya los referentes en PNL han mostrado 
que un texto escrito no es asimilado por un estudiante que aprende solo de manera auditiva o 
kinestésica  
9 Otro de los obstáculos encontrados conocimiento y comprensión del proceso 
absorción, asimilación y transformación de energía o fotosíntesis y en sí de la naturaleza de la luz 
solar hecho que llama a la revisión completa del currículo académico a replantear  didácticas a 
apropiarse del aprendizaje significativo y extrapolaría al alumno  al tiempo que se tiene en cuenta 
los estilos de aprendizaje y las particularidades propias de cada estudiante desde la holística del ser 
en su saber hacer en contexto. 
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9 En el grado 6° se planearan cada 15 días aprovechando al horario de plan lector 
para elaborar lecturas de comprensión además ponerlos en prácticas analizar e interpretar los 
textos con el concepto comprensión y producción textual con el fin de que se apliquen en las 
pruebas ICFES así cualquier conocimiento, falencias en las pruebas deben ser citados con los 
estudiantes del grado 11°. 
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD 
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ANEXO 2. GUÍAS DE LECTURA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
 
UNIDAD UNO. “LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL PARA LAS 
CIENCIAS AREA ESPAÑOL” 
 
Esta guía pretende que los estudiantes del grado quinto fortalezcan su comprensión 
lectora, inventen, escriban y analicen de forma profunda los cuentos en lenguaje. 
Estándar General en la comprensión y producción textual para las ciencias  
 
UNIDAD 1 
GUIA # 1 
    EL CUENTO  Y SUS CLASES 
Competencia Interpretativa: En esta los estudiantes analizan e interpretan los 
conocimientos significativos de la comprensión de lectura. 
Competencia Argumentativa: Los estudiantes argumentan y ayudan a fortalecer la 
comprensión de un texto hasta encontrar la solución del problema en lenguaje. 
Competencia Propositiva: La comprensión de la interpretación de textos leídos, 





 TRABAJO INDIVIDUAL CUENTO PEDAGÓGICO 
Leer el cuento Espanto de Agosto páginas 12, 13 y 14, buscar en el diccionario las 
palabras desconocidas y realiza oraciones con cada una. 
Completar la ficha de la página 16. Cartilla Santillana. Grado 5, 
Debes aprender 
Trabajo Grupal 
Los estudiantes consignaron en el cuaderno el cuento y sus clases. 
         Pág. 18. Cartilla Santillana, Grado 50.  
   Explicación de la docente  
Colorear del mismo color cada personaje y el lugar con las clases de cuento que 
corresponda pág. 19. Cartilla Santillana Grado 50. 
      En casa y con los tuyos escoge una clase de cuento e inventa una historia. 
Luego lo socializa con tus compañeros en el salón de clase. 
Tomado de la Cartilla Santillana Grado 50.  
Lenguaje. Grado 5 
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UNIDAD DOS. LA COMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL PARA LAS 
CIENCIAS EN EL ÁREA DE SOCIALES. 
GUIA 4 
COLOMBIA Y SU DIVERSIDAD DE RELIEVE 
INTRODUCCION 
Esta guía pretende que el estudiante del grado 5º invente, escriba y analice de forma 
profunda la diversidad de relieve que tenemos en Colombia. 
GUIA 2  
COLOMBIA Y SU DIVERSIDAD DE RELIEVE 
Estándar General: Comprende y argumenta características del relieve y la biodiversidad 
en  Colombia  y las implicaciones en la economía nacional. 
Competencia Interpretativa: Interpreta los conocimientos significativos en la 
comprensión de textos en el área de sociales Colombia y su Diversidad de Relieve. 
Competencia Argumentativa: Los estudiantes argumentan y ayudan a fortalecer la 
comprensión de textos en el área de sociales Colombia y su Diversidad de Relieve. 
Competencia Propositiva: propone solución a conflictos de tipo social en comprensión 
de la interpretación de textos en el  área de sociales Colombia y su Diversidad de Relieve. 
 Trabajo Individual
- Sal al patio observa las montañas que rodean la escuela. 
- Explico a los demás cómo es. 
- Y dibuja, trata de decir qué clase de relieve es.  
 
Trabajo Grupal Cuento Pedagógico sobre el Relieve 
 
- En el grupo de trabajo y con la ayuda de la docente, elabora un resumen de la pág. 
16, 17, 18, 19. Cartilla Santillana, Sociales, grado 5. 
- Consigna en el cuaderno. 
 
   Trabajo Individual 
- Dibuja en una hoja de block el mapa de las vertientes hidrográficas de Colombia, 
coloréalo y  pégalo en el cuaderno 
- Completa el esquema de la pág. 20. Cartilla Santillana, Sociales, Grado 50. 
- Realiza el numeral 2 de la pág. 20. Cartilla Santillana, Sociales, Grado 50. 
-  
Taller sobre formas de relieve.  
En la imagen que se repartió en clase, ubicar el color a partir del color.  
1. Meseta: rojo      
2. volcán: café     
3. Nevado: gris     
4. Rio: verde     
5. Valle: amarillo    
Defina el tipo de relieve al que corresponde, según la lectura realizada. 




Es la parte más elevada, su cima se encuentra en la parte más alta y su inclinación se llama 
ladera. 
a. Volcán  
b. Montaña 










Escribe la respuesta a partir de lo entendido en el taller: 
¿Qué diferencia hay entre una llanuaray una meseta? 
Realiza un dibujo de un volcan y ubica sus partes. 
     Trabajo Individual 
9 Lee la historia de Omacha y Bufeo; con base en esta responde las siguientes 
preguntas con la ayuda de mi familia. 











La Ciencia: Una manera de conocer nuestro mundo. Emplea la Cartilla Educación 
Ambiental Grado 40. 
La necesidad de comprender lo que sucede a su alrededor ha llevado al ser 
humano a plantearse una serie de preguntas acerca del mundo que lo rodea. En la búsqueda de 
respuestas, el hombre ha recurrido a su ingenio y a la investigación. 
Con el estudio de las ciencias naturales podemos aprender a hacer sobre todo lo que nos 
rodea a tratar de responderlas utilizando los métodos de la ciencia. 
1. Observo la siguiente ilustración, que representa un día muy oscuro y frio. 
2. Con base en la observación respondo las siguientes preguntas en mi cuaderno de 
ciencias naturales: 
a. Cuando se presentan días muy oscuros y fríos, ¿Qué suele suceder? 
b. ¿Qué creo que pasará en un día como el de la ilustración? 
3. Comparo mis respuestas con las de mis compañeros. 
4. Leo con atención: 
 
Cuento pedagógico. Inventa un cuento acerca de un día lluvioso. 
Los meteorólogos son profesionales utilizando una tecnología moderna y datos 
procedentes de estaciones meteorológicas y satélites artificiales, con el fin de entende3r y 
predecir el tiempo atmosférico. 
A través de un proceso de investigación, los meteorólogos intentan saber cuándo va a 
llover, cuanta lluvia caerá, si habrá tormenta, entre otras. 
 
5. Contesto las siguientes preguntas 
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a. ¿Cómo se diferencia el conocimiento que tengo yo de la lluvia y el conocimiento 
que tiene un meteorólogo? 
b. ¿Cuál de los dos se basa únicamente en la observación directa? ¿Cuál utiliza 
instrumentos, además de la observación directa? 
6. Leo y copio en mi cuaderno de ciencias: 
El conocimiento que obtenemos gracias a la experiencia, es decir directamente a través 
de nuestros sentidos, se denomina conocimiento empírico. 
 
 El conocimiento que se obtiene mediante la investigación, la experimentación, y 
el análisis cuidadoso de estas observaciones, se denomina conocimiento científico. 
Presento mi cuaderno a mi profesora luego de contestar el numeral 7 
7. Traigo a la clase una fruta y observo: 
a. Su forma (redonda, alargada…) 
b. Su color o colores 
c. Como es su superficie (lisa, áspera, suave…) 
d. Si es dura, firme o blanda. 
e. Su peso. 
f. Sus dimensiones (grande, mediana, pequeña…). 
g. Su sabor, (ácido, dulce, amargo…) 
h. Ahora abro la fruta y observo si tiene semillas. Cuento el número de semillas. 
i. Mido el tamaño de la fruta: Ancho y largo. 
j. Determino el color de la pulpa de la fruta. 




   Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué partes de mi cuerpo utilice para determinar las características de la fruta? 
b. ¿Qué sentidos (vista, tacto, etc.) utilice para investigar esas propiedades? 
c. ¿Qué instrumento use para medir el ancho y largo de la fruta? 
9. Presento el cuaderno a mi profesora. 
10. Leo y copio en mi cuaderno de ciencias naturales: 
                                                
Cuando vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos, estamos utilizando nuestros 
sentidos. 
A las observaciones hechas por medio de los sentidos, sin ayuda de otros instrumentos 
los llamamos cualitativos. 
Cuando podemos medir aspectos como el tamaño, el peso, el volumen, el largo o el 
ancho de un objeto, decimos que las observaciones hechas son cuantitativas. También cuando 
contamos características y objetos. 
11. Clasifico las observaciones realizadas a la fruta como observaciones cualitativas y 
observaciones cuantitativas. Para ello realizo el siguiente cuadro en mi cuaderno de ciencias 
(Fundación Multitaller de la Universidad del Valle, 2005). 
 
Observaciones Cualitativas Observaciones Cuantitativas 
  
  









GUIA 4 Lecturas. 
MAMÁ TORTUGA  
María Ángela Sansón Guerrero (N.D.) 
La tortuga isolina regresaba, más lentamente que de costumbre, hacia las aguas del mar. 
Yo no sabía por qué. Creí que estaba enferma y quise ayudarla, pero en ese memento vi a Mario 
trepado ágilmente por un tronco del palmar. Llevaba los binóculos y una cámara fotográfica. Le 
silbé varias veces para saludarlo. Él me hizo un gesto pidiendo silencio. Comprendí que, como 
yo, Mario le seguía los pasos a Isolina. 
Me quedé dormida en la playa y Mario me despertó para compartirme su información. 
Había cronometrado cuánto tardaba Isolina en llegar hasta el agua. Me contó que había divisado 
su nido y quise verlo. Al día siguiente madrugué y corrí hasta el palmar a esperar a Mario. Subí, 
lleno de emoción, hasta encontrar los cocos que maduraban en lo algo de una palma. Seguí las 
indicaciones de Mario y divisé algo precioso: yo había imaginado un nido de paja, ramas, hojas o 
algo así; pero lo que había era un óvalo grande en la playa, con algunas huellas que dejó Isolina 
mientras excavaba en la arena. Los huevos estaban protegidos por arena, evitando así el ataque de 
los depredadores. 
 
Luego fui con Mario a su biblioteca. En un libro de investigaciones bilógicas leímos 
datos interesantes sobre la reproducción de las tortugas. Comprendí porque Isolina era tan lenta: 
estaba cansadita de poner sus huevos, una gran cantidad, entre cincuenta y doscientos. 
Quise aprender más junto a Mario, pero él debía regresar a la universidad. Dijo que le 
gustaban mis dibujos infantiles y me animo a ayudarle. Entonces me convertí en el auxiliar de sus 
investigaciones marinas. 
Me enseñó a ser bastante cuidadosa en las observaciones y a tomar nota de todo cuanto 
hallara interesante. La tarea era encantadora: conocer a las tortuguitas en su proceso vital me hizo 
quererlas mucho más. 
Según la información del libro que habíamos visto, los huevos se demoraban 
aproximadamente dos meses y medio en empollar. Justo a las diez semanas del día en que niños a 
Isolina volver desde su nido al mar, vi la primera tortuguita aparecer sobre la arena, abriéndose 
campo, buscando la luz. Tras ella salieron más y más y más, hasta que se ocultó el sol y no pude 
ver más. Quise saber qué pasaría con ellas. Consulte en el libro y supe que de esa gran cantidad 
de huevos convertidos en tortuguitas, sobrevivirían muy pocas. Por eso los científicos y los 
ecólogos del mundo entero defienden y cuidan intensamente los nidos y los huevos de tortuga. 
Supe también que aunque a la gente le parezcan deliciosos, nadie tiene el derecho a 
consumirlos, pues el proceso de reproducción de las tortugas es bastante difícil y debemos 
protegerlas. 
Un día le envié a Mario un dibujo de Isolina rodeada de ciento cincuenta hijos.  Era un 
dibujo imaginario, porque nunca más la vi ni logre saber cuántos hijos sobrevivieron. Pero nunca 
olvido la belleza de Isolina ni las enseñanzas de Mario. 
Ha pasado mucho tiempo y cada día sueño con volver a ver una mamá tortuga. 
EJERCICIO DE INTERPRETACION TEXTUAL 
1. Marca con una x en la imagen entregada, que muestra la acción de esquilar. 
 
Intensión Lectora Grado 4 
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2. Marca con una X la respuesta correcta. En la oración Estaba un carpintero 
cepillando tablas en la calle…, la palabra cepillando se refiere a: 
---- La acción de limpiar una superficie 
---- La acción de arreglarse el pelo 
---- La acción de alisar la madera 
 






Fuente: elaboración propia. 
 
4. Subraya la respuesta correcta. El gitano esquilo al perro… 
x Pero tenía el pelo muy largo y descuidado. 
x Pues tenía el pelo muy largo y descuidado. 
x Aunque tenía pelo muy largo y descuidado. 
 
 LITERAL  INFERENCIAL  CRITICO - INTERTEXTUAL 
 
5. Señala la imagen mostrada en clase que muestra cómo quedó el perro después de 
que el gitano lo esquiló. 
 
El perro parecía otro 
Después  
Mientras  
Entonces  Un perro de lanas 
dormía 
Un carpintero cepillaba 
una tabla  
De haber sido esquilado  
 
6. Escribe F si la afirmación es falsa y V si es verdadera. 
x El carpintero le pago el trabajo al gitano.         
x Antes de que lo esquilaran, el perro estaba muy feo.          
x El gitano esquiló al perro porque creyó que el carpintero era el dueño.    
x El gitano iba por la calle cuando vio el perro.           
x El carpintero estaba muy interesado en que le cortaran el pelo al perro.   
 
7. Une cada personaje con los elementos que usa para su trabajo. 
 
   carpintero                                     estilista 
serrucho           peine            tijeras            cepillo       peineta           flexómetro 
 
8. Comenta con los compañeros                                            
¿Te gustó la anécdota? ¿Por qué?                                            
 
x ¿Conoces alguna historia divertida como esta? Cuéntasela a tus compañeros. 
 
9. ¿Crees que estuvo bien que el carpintero dejara esquilar al perro, aun sabiendo que 





Guía Escolar 5 
Comprensión Lectora 
Santillana  Colombia Mía  




TIPO DE TEXTO: CUENTO 
NO ERA TAN FÁCIL COMO PENSABA 
Un campesino y su mujer solían discutir frecuentemente, según él decía, las tareas del 
hogar eran pocas y fáciles de hacer y, en cambio, el trabajo del campo era muy duro. 
Un día decidieron cambiar sus ocupaciones: la mujer se fue al campo y el marido se 
quedó en la casa. –Saca a pastar las ovejas, da de comer a los pollos, prepara la comida y 
desgrana el maíz –le dijo la mujer al campesino antes de irse al campo. 
El campesino se puso a trabajar. Primero, sacó el ganado a pastar; pero se le escaparon 
algunas ovejas le costó mucho trabajo reunirlas de nuevo. Después, fue al patio y amarro los 
pollos a la pata de la gallina para que no se le escaparan. Entonces empezó a preparar la comida. 
El campesino recordó que su mujer siempre preparaba la comida mientras desgranaba el 
maíz y quiso hacer lo mismo que ella. 
“Cuando el maíz esté desgranado, la comida estará lista”, pensó el campesino. 
Apenas había comenzado la tarea, cuando oyó el asustado cacareo de la gallina y el 
agudo pío pío de los pollitos. Entones salió corriendo para ver qué ocurría en el patio y vio a un 
enorme gavilán que se llevaba volando a la gallina con sus pollitos atados. Y mientras tanto, los 
chanchos entraron en la casa, botaron la olla al piso y se comieron el maíz. 
Viendo tantas desgracias juntas, el hombre no sabía qué hacer. 
Al cabo de un rato, la mujer regresó del campo y preguntó: 
-¿Dónde están los pollos y las gallinas? 
-Los amarré para que no se perdieran, pero vino el gavilán y se los llevó. 
- ¿Y qué hace toda esa comida por el piso? 
 
-Mientras yo estaba desesperado en el patio, los chanchos entraron en la casa, botaron la 
olla al piso y se comieron el maíz. 
-¡Perfecto! – dijo la mujer - . Yo, en cambio, he hecho hoy lo que tú haces en cualquier 
día y además llego temprano a casa. 
-Es que en el campo se hace una sola cosa, mientras que aquí hay que hacer todo a la 
vez: prepara esto, piensa en aquello, cuida lo otro. ¿No se pueden hacer tantas cosas al mismo 
tiempo? 
-Yo las hago todos los días y las hago bien, así que no discutamos más. Y no vuelvas a 
decir que las tareas del hogar son pocas y fáciles de hacer –afirmó la mujer. 
        León Tolstoi (Adaptación)  
 
INTERPRETACION TEXTUAL 
1. Relaciona cada animal con el sonido que produce. 
 
CABALLO                   GALLINA                    CERDO                         POLLITO 
 
 
Subraya la respuesta correcta. En el texto, la palabra tarea significa: 
a. Deber de un estudiante de colegio. 
b. Trabajo que se realiza en un tiempo determinado. 
c. Esfuerzo muy grande. 
 
2. Reescribe las siguientes oraciones, sustituyendo cada palabra destacada por una 
del recuadro que signifique lo mismo. 
Cacareo  Gruñido   Relincho   Pio pio   
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Tranquilo   arrojaron  penetrante  impaciente  
Aterrorizado  delicado  labor    cerdos  
x Mientras yo estaba desesperado en el patio, los chanchos entraron en la casa, 
botaron la olla al piso y se comieron el maíz. 
x Mientras yo estaba impaciente en el patio, los cerdos entraron en la casa, arrojaron 




x Apenas había comenzado la tarea, cuando oyó el asustando cacareo de la gallina y 
el agudo pío pío de los pollitos. 
x  Apenas había comenzado la labor, cuando oyó el aterrorizado cacareo de la 





3. Subraya la palabra que complete adecuadamente la oración. 
x Un campesino pensaba que su mujer era afortunada (pues – sino – peor) las 
labores del hogar eran pocas y fáciles. 
x El campesino saco el ganado a pastar (o – pero – porque) se le escaparon algunas 
ovejas. 
x El gavilán se llevó fácilmente la gallina y sus pollitos (por ejemplo – puesto que – 
sin embargo) éstos se hallaban amarrados. 
 




4. Marca con un √ Sí, No o No se sabe, de acuerdo con el texto. 
 
Afirmaciones Si No No se sabe 
El campesino intento hacer las albores de la 
misma manera como lo hacía su esposa. 
√   
El campesino y su mujer tenían una granja 
con animales y un cultivo de maíz. 
√   
La esposa del campesino logro hacer todas 
las tareas del campo exitosamente. 
√   
Un gavilán se llevó al chancho  √  
El campesino y su mujer no volvieron a 
discutir  








¾ ¿Crees que las labores del hogar sólo las puede realizar las mujeres? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Guía Escolar 5 
Comprensión Lectora  
Santillana Colombia Mía 
 
TIPO DE TEXTO HISTORIETA 
INTERPRETACION TEXTUAL 
 
1. Subraya en la siguiente entrada del diccionario el significado que la palabra hocico 
tiene en el texto. 
 
Hocico. s. m. 1. Parte saliente de la cabeza de algunos animales, en la que tienen la nariz 
y la boca. 2. Boca de una persona que tiene labios muy abultados. 3. fig. y fam. Gesto que denota 
enojo y desagrado.  
 
 
2. Marca con una X la frase que completa cada oración. 
 
x Un cocodrilo quería cazar a una luciérnaga pero… 
___ Como era de noche no la alcanzó. 
___ Abrió tanto el hocico que también se tragó la luna. 
_X__ Abrió tanto la boca que también se tragó la noche. 
x El cocodrilo se asustó tanto que… 
___ Pensó que iba a indigestarse. 
___ La noche lo atemorizaba. 
__X_ Pensó que la noche no saldría más. 
 
x Le quedaron gustando la noche y las estrellas aunque… 
___ Le dolió la barriga. 
___ A la luna le faltan pedacitos. 
___ La noche se enojó con él. 
3. La expresión Por fortuna, caía la tarde, la noche volvió a nacer significa que: 
___ La tarde se cayó y justo en ese momento nació la noche. 
___ La noche no esperaba que la tarde se cayera para poder salir. 
___ Al finalizar el atardecer la noche llegó nuevamente. 
Utilizando las expresiones el caer de la tarde y el nacimiento de la noche en dos 
oraciones diferentes. 
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Guía Escolar 5 
Comprensión Lectora  
Santillana Colombia Mía 
Actividades Básicas 
Competencias: Interpretativa y Argumentativa 
EN PLENARIA 
1. Dialogamos alrededor de la manera como está construidas nuestras familias y los 
aspectos que más orgullosos no hace sentir de pertenecer a ellas. 
 
 
    CUENTO PEDAGOGICO 
    Trabajo individual 
1.      Escucho con atención la historia que me relata el Profesor. 
 
La Mesita de la Abuela 
Una señora que había vivido toda la vida con su marido quedó viuda cuando estaba 
próxima a cumplir los ochenta años. Sus hijos, que desde hacía tiempo se habían independizado y 
tenían cada uno su propia familia, se reunieron para decidir qué hacer. Todos estaban de acuerdo 
en que no podían dejarla sola, pero ninguno quería llevarla a vivir a su casa. La idea de llevarla a 
 
un hogar de ancianos también fue descartada, pues todos alegaron no contar con el dinero 
suficiente para pagar la mensualidad. 
Ya estaba a punto de pelearse, cuando intervino la nieta preferida de la señora, una 
encantadora niñita de cuatro años, hija del mejor de los hijos, y dijo que ella quería que su abuela 
se fuera a vivir a su casa. Ninguno se atrevió a decir que no, pues la niña era la adoración de toda 
la familia y, además, la abuela estaba presente cuando la pequeña hizo su ofrecimiento.  
De modo que los padres de la niña no tuvieron más remedio que llevarse a vivir a la 
abuela con ellos. Desde la muerte de su esposo, el ánimo de la señora había decaído mucho y su 
salud había empezado a deteriorarse rápidamente. No veía ni oía bien, y las manos le temblaban 
continuamente. Su hijo y su nuera no le tenían la más mínima paciencia y a todo momento la 
regañaban y la hacían sentir torpe e inútil. 
Con frecuencia le gritaban y, a veces, incluso la tomaban de los hombros y la sacudían, 
reprochándole sus achaques. 
La falta de consideración por la señora llegó a su punto máximo cuando decidieron 
instalarle una mesita en un rincón del comedor, para no  tener que verla temblequeando y dejando 
caer gotas de sopa o granos de arroz sobre el mantel. 
Un día, al llegar del trabajo, el padre encontró a su hija tratando de construir algo con 
sus bloques de madera de juguete. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, la niña le contestó 
inocentemente. 
Estoy construyendo una mesita para que tú y mamá coman cuando estén viejitos. 
Al oír a su hija hablar así, al hombre se le encogió el corazón y corrió a contarle a su 
esposa, con lágrimas en los ojos, lo que la niña acababa de decir. 
Desde entonces, la abuela volvió a tener su lugar en la mesa, y fue tratada por su hijo y 
su nuera con el respeto que se merecía (Grimm, 2013).     
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Trabajo colectivo y orientado 
2. Lectura dirigida, todos seguimos la lectura, mientras un estudiante va leyendo, a 
una señal el otro continua. 
Actividades de Practica  
Competencias: Interpretativa, comunicativa y argumentativa 
Trabajo individual 
Interpreto 
1. Analizo el texto 






2. Coloreo las palabras que nombran las características de la abuela. 
 
Joven  tranquila  soltera  viuda  anciana ansiosa  noble 
3. Numero las ilustraciones según el orden en que se narran los hechos del cuento. 
 
 
4. Marco con un √ la respuesta correcta. 
La nieta preferida de la abuela dijo: 
___ No quiero que la abuela se vaya a vivir en mi casa. 
  √   Quiero que la abuelita vaya a vivir en mi casa. 
 
___ Lleven a la abuelita a un ancianato. 
Argumento 
5. La razón por la cual los hijos de la viuda no querían vivir con ella era: 
___ La abuelita peleaba mucho. 
___  Cada uno tenía su propia familia. 
___ No tenían plata para mantenerla. 
___ No tenían espacio en sus casas. 
6. Coloreo la respuesta correcta. 








7. Escribo un mensaje que, en mi opinión, pueda convencer a los hijos de la abuela 
para que la lleven a vivir con sus familias. 
Propongo 




regañan y me 
gritan 
 
No veo, no 






No sé cocinar 
ni arreglar la 
casa  
 





9. ¿Cómo crees que se sintió la abuela al tener un lugar en la mesa? Dibújala. 
 
10. Le cuento a mi familia, la historia de la abuelita, destacando la importancia de 




Lee el siguiente texto: 
Apoyo a los ciegos 
En 1829, el educador francés Louis Braille, ciego desde los tres años, desarrolló un 
sistema de lectura y escritura, usando puntos abultados que se hacen sobre páginas de cartulina.  
Estos puntos se leen con las yemas de los dedos. El alfabeto Braille se usa en todo el mundo. 
Incluso se han inventado máquinas de escribir con este alfabeto especializado. Gracias a este 
sistema de comunicación, los ciegos pueden leer los libros que nosotros leemos, ir a la 
universidad y desempeñar diversos oficios. 
Marca con una X la respuesta correcta. 
1. Una de las siguientes oraciones expresa la idea central del texto: 
a. Los ciegos pueden leer libros. 
b. El Braille se usa en las máquinas de escribir. 
c.  El alfabeto Braille es un sistema de escritura y lectura muy útil para los ciegos. 
 
2. El inventor del sistema Braille nació en:  
a. Portugal 
 
b. Francia  
c. Suiza 
 
3. Si no se hubiera inventado el alfabeto Braille, los ciegos pasarían su vida: 
a. Aislados del mundo y de la vida productiva. 
b. Tranquilos 
c. En hospitales para ciegos. 
 
 Idea Principal  Detalle   Inferencia  
 
 
Anexos: Con competencias interpretativa, argumentativa y propositiva 
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente texto:  
Protección en Invierno 
Las ranas y los sapos tienen sangre fría, y con el frío de invierno, su cuerpo se enfría aún 
más. Entonces tratan de calentarse, refugiándose en agujeros muy hondos que encuentra o 
excavan ellos mismos. Allí se quedan muy quietos. Poco a poco, su respiración se hace lenta y 
más adelante su corazón casi deja de latir. Cuando llegan a este estado, pasan largos días y 
noches sin moverse. Después, al llegar la primavera, comienzan a calentarse y salen de sus 
escondrijos para volver a su vida normal. 
Subraya la respuesta correcta: 
1. La idea principal del texto es: 
a. Los sapos y las ranas prefieren estar quietos. 
b. Las ranas tienen sangre fría. 
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c. Las ranas y los sapos buscan refugio para calentarse en invierno. 
 
2. Los sapos y las ranas salen de sus refugios en: 
a. Otoño 
b. Primavera 
c. Verano  
 
3. ¿En qué momento el corazón de las ranas y los sapos deja de latir? 
 
a. Cuando comienzan a calentarse. 
b. Cuando excavan agujeros profundos. 
c. Cuando se quedan quietos dentro de su refugio. 
 
 Idea Principal  Detalle   Secuencia  
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente texto: 
Embarcaciones 
Algunos de los hombres prehistóricos no sabían fabricar barcos. Sin embargo, los que 
Vivian a la orilla del mar, de los lagos o de los ríos buscaron el medio para moverse sobre el 
agua. En las regiones donde abundaban los arroyos, los hombres fabricaron ligeras balsas. En los 
bosques y en las selvas, construyeron piraguas. En las regiones heladas, hicieron barcas de piel de 
foca cosida, como las de los esquimales actuales. Los hombres comenzaron a usar las 
embarcaciones para explorar el mundo y conseguir alimento. 
Marca con una X la respuesta correcta: 
1. La oración que presenta la idea principal del texto es: 
 
a. Algunos hombres prehistóricos que vivían cerca del agua construyeron 
embarcaciones. 
b. Los hombres prehistóricos no construyeron barcos. 
c. Los hombres prehistóricos preferían balsas. 
 
2. Los esquimales hacen sus barcas con: 
a. Madera de roble. 
b. Piel de foca. 
c. Aluminio y latón.  
 
3. Con base en la lectura, podemos afirmar que: 
a. La construcción de barcos ha ayudado al desarrollo de la civilización humana. 
b. A los hombres les atrae el agua. 
c. Los barcos de turismos son muy importante. 
 
 
 Idea Principal  Detalle   Inferencia  
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente texto: 
Sobre el mar 
Cuando los peces voladores saltan, a veces, fuera del agua, lo hacen para escapar de sus 
enemigos. Para despegar, dan primero unos golpes rápidos con la cola, y luego extienden 
completamente las aletas, como si fueran alas. Se lanzan y planean sobre el mar a la velocidad de 
una bicicleta de motor. No pueden volar más de unos treinta metros. En seguida, disminuye la 
velocidad y luego vuelven a tocar el agua, agitando de nuevo la cola para despegar otra vez. 
Marca con una X la respuesta correcta. 
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1. La idea principal del texto es: 
a. Hay peces que vuelan. X 
b. Los peces voladores saltan fuera del mar para protegerse. 
c. Las aletas de los peces parecen alas. 
 
2. De un salto, los peces alcanzan a volar: 
a. 50 metros. 
b. 20 metros. 
c. 30 metros. X 
 
3. Dibuja la forma en que el pez volador escapa de sus depredadores. 
 
INTERPRETACIÓN  
Lee el siguiente texto: 
Máscaras 
Muchos pueblos del mundo tienen la costumbre de celebrar fiestas en las que utilizan 
máscaras de distintas formas y elaboradas con diversos materiales. En la China, los hombres usan 
mascaras que representan culebras y dragones gigantes, que son animales sagrados para ellos. En 
Venecia, Italia, se celebra un carnaval en el que la gente se pone máscaras decoradas con plumas 
y lentejuelas, para simular que son otras personas y evitar ser reconocidas. En nuestro país, en el 
Huila, existió la cultura San Agustín. Sus habitantes creaban máscaras para representar al jaguar, 
admirado por su fiereza. 
Marca con una X la respuesta correcta: 
1. La idea principal de texto es: 
a. A la gente le encanta disfrazarse. 
b. Las máscaras se fabrican de diferentes materiales. 
c. En muchos pueblos, la gente se pone máscaras para celebrar las fiestas. 
 
 
2. El animal que admiraban los indígenas de San Agustín era: 
a. El chigüiro 
b. El jaguar X 
c. La pantera  
 
3. A través de las máscaras, los pueblos expresaban: 
a. Su deseo de adueñarse de la fortaleza, la belleza o el misterio de otros seres. 
b. El placer de disfrazarse. 
c. La necesidad de celebrar rituales. 
 
 Idea Principal  Detalle   Inferencia  
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente escrito: 
Borradores 
Los borradores que se usan para borrar las líneas escritas con lápiz se hacen con el jugo 
del árbol del caucho.  Este jugo se llama látex. Sale del árbol bastante espeso, pero es necesario 
usar unas máquinas para eliminar su humedad y transformarlo en una masa sólida.  Después, 
otras máquinas prensan esta materia hasta convertirla en un gran bloque.  Más adelante, otras lo 
cortan en pequeñas piezas.  Antes de utilizar esas piezas de goma, deben ser sometidas al color 
para que los borradores adquieran resistencia, de modo que no se ablanden en verano, ni se 
pongan duras o se rompan en invierno.   
Subraya la respuesta correcta: 
1. La oración que expresa la idea central del texto es: 
 
a. Es necesario calentar el látex. 
b. Los borradores no se rompen en invierno 
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c. Los borradores se fabrican con el látex que se extrae del árbol del caucho. 
 






3. ¿En qué momento se corta el bloque de goma en pequeñas piezas? 
a. Después de someterlo al color 
b. Después de que una maquina convierte la masa en un gran bloque 
c. Antes de que se quiebren las piezas. 
 
 Idea Principal  Detalle   Secuencia  
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente escrito: 
El maíz  
Los aztecas, indígenas que habitaban México, cuentan que, al inicio de nuestro mundo, 
Quetzalcóatl, el dios creador, debía buscar el alimento de los primeros hombres. La hormiga roja 
conocía el lugar donde estaba escondido el maíz, y el Dios sabia eso.  La busco y al encontrarla le 
pregunto, y ella lo guio al monte de nuestro sustento. De allí, Quetzalcóatl saco el maíz y puso 
unos granos en los labios de Oxomoco, primer hombre, y en los de Cipactónal, primera mujer, 




Responde si la afirmación es falso (F) o verdadera (V): 
1. La oración que expresa la idea central del texto es: 
 
a. Quetzalcóatl encontró el maíz para los hombres ( ) 
b. Las hormigas esconden el maíz  ( ) 
c. Quetzalcóatl creo el mundo.  ( ) 
 
2. El dios encontró el maíz en: 
a. Una laguna   ( ) 
b. Una cueva  ( ) 
c. Un monte  ( ) 
 
3. Si el dios no hubiera alimentado a  Oxomoco y a Cipactónal con el maíz: 
a. Ellos habrían tenido que comer solo frutas   ( ) 
b. El pueblo Azteca no hubiera existido  (  ) 
c. ellos se hubieran entristecido   (  ) 
 




Lee el siguiente escrito: 
El olfato 
La nariz es un órgano muy sensible. Cuando hueles, introduces aire en la nariz.  El aire 
pasa por unos pelitos diminutos situados en la parte superior de la nariz, que atrapan cualquier 
suciedad y polvo.  Al llegar el aire a la parte trasera de la nariz, pasa por una membrana sensible 
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que envía señales al celebro.  El celebro interpreta, entonces, las señales como olores.  De este 
modo, puedes sentir y diferenciar el olor de las frutas, la pimienta o el ajo. 
Marca con una X LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
1. La idea principal del texto es: 
a.  Detectamos diferentes olores a través de la nariz  
b. En la nariz. Entra polvo. 
c. La nariz se comunica con el cerebro. 
 
 
2. Al entrar en la nariz, el aire pasa por: 
a. Una gruesa membrana 
b. Uno pelitos pequeñísimos 
c. El cerebro 
 
3. Organiza, con números del 1 al 5, las siguientes oraciones para mostrar como 
sentimos los olores: 
 
o El aire llega a la parte trasera de la nariz 
o El celebro interpreta las señales como olores 
o El aire entra en la nariz 
o El aire pasa por unos pelitos diminutos 
o El aire pasa por una membrana que envía señales al cerebro 
              
 Idea Principal  Detalle   Secuencia  
 




Lee el siguiente escrito: 
San Nicolás  
La leyenda de Papá Noel se remonta al siglo IV después de Cristo.  En aquel entonces, 
vivían en Turquía un Obispo llamado Nicolás al que no le gustaban los lujos y repartía su dinero 
entre los pobres.  Un día supo que un vecino suyo había perdido su fortuna y estaba desesperado 
porque no tenía dinero para el matrimonio de su hija.  Nicolás lo ayudo, dejándole – sin ser visto- 
una moneda de oro dentro de una media que colgaba en la chimenea de la casa del hombre.  
Desde entonces, todos cuelgan medias en la chimenea, esperando los regalos. 
Marca con una X la respuesta correcta: 
1. La oración que expresa la idea principal del texto es: 
 
a. San Nicolás era un obispo. 
b. Papá Noel es un personaje de la leyenda que vivió en Turquía 
c. Un vecino del Nicolás se quedó sin dinero 
 
2. El país en que vivía Nicolás es: 
a. Irán  
b. Egipto 
c. Turquía   
 





 Idea Principal  Detalle   Inferencia  





Lee el siguiente texto: 
Vikingo de viaje 
En el año 1000, un vikingo llamado Leif Eriksson decidió organizar un viaje de 
exploración por el mar, con un grupo de marinos. Partieron de Groenlandia en un barco pequeño, 
con poca comida y algo de agua. Mientras navegaban, lo único que veían a su paso eran 
glaciares. Después de varios días, descubrieron un pedazo de tierra firme. Era la costa de Canadá. 
Eriksson fue el primer europeo que pisó tierras americanas, 490 años antes de Cristóbal Colón. 
Antes de viajar, Eriksson había aprendido a navegar guiándose por las estrellas, y observando los 
pájaros y la forma de las olas. 
Subraya la respuesta correcta: 
 
1. La idea principal del texto es: 
a. Colon descubrió América. 
b. Leif Eriksson emprendió un viaje que lo llevo a América. 
c. Los vikingos viajaban con poca comida. 
  
2. Mientras viajaban por el mar, lo único que los vikingos veían era: 




3. ¿Qué palabra te señalan que, después de observar las estrellas y las olas, Eriksson 
salió de Groenlandia? 
a. En el año 1000. 
b. Antes de viajar. 
 
c. Después de varios días. 
 




Al observa la caricatura presentada en clase subraya la respuesta correcta: 
1. La oración que precisa la idea central de la caricatura es: 
a. Los perros y los gatos son buenos amigos. 
b. Todas las viejitas tienen animales. 
c. El perro y el gato serán siempre enemigos. 
2. La viejita se para del sillón porque: 
a. Se dirige al baño. 
b. Va a contestar el teléfono 
c. Se aburrió de leer. 
 
3. Lo gracioso de caricatura es: 
a. La forma en que duermen los dos animales. 
b. Las gafas de la viejita. 
c. El disimulo del perro y el gato. 
 









 Lee el siguiente texto: 
Mago del cine 
Steven Spielberg, el director de Jurassic Park y de muchas otras interesantes y divertidas 
películas, descubrió su pasión por el cine desde muy niño. En cierta ocasión, aburrido de jugar 
con sus trenes, decidió filmar un descarrilamiento de vagones con una cámara pequeña. Años 
más tarde, visitaba los Estudios Universal, vestido con saco y corbata para verse mayor, y se 
quedaba escondido viendo las grabaciones. Repitió estas visitas tantas veces, que los guardias ya 
lo dejaban entrar libremente. Con el tiempo, aprendió tantas cosas que llegó a convertirse en el 
mago de los efectos especiales. 
Responde si la afirmación es falsa (F) o verdadera (V) 
1. La idea principal de texto es: 
a. Saco y corbata   (   ) 
b. Spielberg es un gran director de cine (V) 
c. Spielberg jugaba con trenes   (   ) 
 
2. Para verse mayor, este director entraba en los Estudios Universal vestido con: 
a. Saco y corbata   (V) 
b. Disfraz de dinosaurio  (   ) 
c. Efectos especiales   (   ) 
 
3. Spielberg llego a ser mago de los efectos especiales: 
a. Después de filmar un descarrilamiento de vagones  (   ) 
b. Antes de visitar los Estudios Universal   (   ) 
c. Después de aprender mucho, viendo las grabaciones en los Estudios Universal (V) 
 
 Idea Principal  Detalle   Secuencia 
 
INTERPRETACIÓN 
Lee el siguiente texto: 
El fuego 
Un día cayó un rayo en el bosque y los arboles empezaron a arder. Los hombres 
prehistóricos observaron que sentían calor. Mucho más tarde, descubrieron el fuego para 
calentarse, alumbrarse por la noche, cocinar, endurecer los objetos de madera y alejar a los 
animales salvajes que temen al fuego. Los hombres también se asustaron cuando vieron el fuego 
por primera vez, per, gracias a su inteligencia, supieron aprovecharlo. 
 
Subraya la respuesta correcta: 
1. La oración que expresa la idea central del texto es: 
a. Los hombres descubrieron el fuego y lo aprovecharon con inteligencia. 
b. Los hombres cocinaban con fuego. 
c. Los hombres prehistóricos le tenían miedo al fuego. 
 
2. Los hombres prehistóricos usaron el fuego para endurecer objetos hechos con: 
a. Barro. 
b. Arena. 
c. Madera  
 
3. Si el hombre no hubiera descubierto el fuego: 
a. Habría muerto de hambre. 
b. Habría sido devorado por las fieras. 
c. No habría podido desarrollar muchas artes y oficios necesarios para sobrevivir. 
 
 Idea Principal  Detalle   Inferencia 
 




Lee el siguiente texto: 
Origen del río 
En su nacimiento, un rio es una pequeña corriente subterránea que sale borboteando de 
debajo de una roca. El arroyo desciende por la ladera de la montaña, pasa sobre piedras y rocas, 
eligiendo siempre el camino más fácil. En esta parte es tan estrecho se puede cruzar de un salto. 
Un poco más delante de su curso se encuentra con otro arroyo y se unen para viajar en compañía, 
formado una corriente más rápida y de mayor anchura.  
1. La oración que resume la idea principal del texto es: 
a. Los ríos se acompañan entre sí. 
b. Los ríos nacen debajo de las rocas. 
c. Los ríos son muy anchos. 
 





3. El río es estrecho después de: 
a. Formar una corriente rápida. 
b. Bajar por la ladera de la montaña. 
c. Salir de debajo de la roca. 
 







Lee el siguiente texto: 
Aire puro 
Las plantas son como fábricas. Trabajan continuamente todo el día para elaborar su 
alimento. Mientras trabajan, liberan unas pequeñas corrientes de un gas llamado oxígeno. Éste se 
mezcla con otros gases que componen el aire. El oxígeno es muy importante. Tanto nosotros 
como los animales que viven en la tierra firme necesitamos oxígeno que éste contiene. 
Subraya la respuesta correcta: 
 
1. La idea principal del texto es: 
a. Todos respiramos oxígeno. 
b. Las plantas elaboran su alimento. 
c. Las plantas producen el oxígeno que respiramos. 
 





3. Con base en el texto, podemos concluir que: 
a. El oxígeno es fácil de fabricar. 
b. Sin las plantas no podríamos vivir. 
c. Hay que comer muchos vegetales. 
 
 Idea Principal  Detalle   Inferencia 




1. Lee las siguientes oraciones y ordénalas del 1 al 8 para conocer la historia de 
Gulliver. 
--2-- Para salvarse, nadó hasta una playa y, al llegar a ella, se desplomó de cansancio y 
se durmió. 
--5-- Desesperado, Gulliver se soltó y los hombrecitos, creyéndolo enemigo, le lanzaron 
flechas diminutas. 
--1-- Un médico inglés, llamado Gulliver, naufragó a causa de una tempestad. 
--8-- También le contaron que los liliputienses estaban en guerra con otro país de 
enanos. 
--3-- Al día siguiente se despertó y se dio cuenta de que estaba amarrado al piso con 
miles de cuerdas y que cientos de hombrecitos lo miraban aterrados. 
--4-- Además, vio a un enano parado sobre su pecho, que le hablaba en un idioma 
desconocido. 
--6-- Pero como ante semejante ataque él sólo sonreía, los hombrecitos comprendieron 
que era un “gigante” bueno, lo llevaron ante su rey y le contaron que estaba en el país de Lilliput. 
--7-- Entonces, Gulliver decidió ayudarlos, arrastrando sus naves por el mar para que 
sorprendieran a sus enemigos. 
Subraya la respuesta correcta: 
2. La oración que expresa la idea principal es: 
a. Gulliver fue un médico inglés. 
b. Gulliver se hizo amigo de los liliputienses y los ayudó. 
c. Gulliver se burlaba de los hombrecitos. 
 
3. El primer enano que le habló a Gulliver estaba parado en su: 
 








Lee el siguiente texto: 
Pelea de Grillos 
Se dice que los chinos criaban grillos para adiestrarlos en la lucha. Las personas los 
llevaban colgados al cuello en nueces vacías, y previstas de todo lo necesario para la vida del 
insecto. Cuentan que cuando los mongoles invadieron el país, el general de los ejércitos chinos se 
encontraba tendido boca abajo, observando un combate de grillos. Cuando le dieron la noticia de 
que el enemigo había rodeado la capital, el general no fue  capaz de separarse de los grillos: tenía 
que ver primero quién ganaba allí. La capital cayó y el imperio de los Sung llegó a su fin. 





Lee el siguiente texto: 
El Gimnasio  
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Dice una leyenda griega que Prometeo le dio el fuego a los hombres. También, los 
instruyó en gimnasia y atletismo, con el fin de que conservaran su figura y mantuvieran un alma 
bella en un bello cuerpo. Los griegos practicaban las disciplinas deportivas en el gimnasio. Su 
nombre se derivaba de la palabra griega gymnoi, que significa desnudo, porque los que iban a 
hacer ejercicio no usaban ningún vestido. El ejercicio se volvió tan importante, que en muchos 
pueblos lo practicaban como entrenamiento para la guerra. 







Lee el siguiente texto: 
Las migraciones 
Algunos animales viajan en determinadas épocas del año. Al acercarse la época de frío, 
muchas aves emigran, en busca de un mejor clima y de alimento más abundante. Afrontando 
peligros, recorren miles de kilómetros. Los elefantes migran en manada, buscando agua y 
vegetación. Las tortugas verdes de la costa brasileña viajan hasta la isla de ascensión, en el centro 
del Atlántico, para aparearse y poner huevos. 
 
Los seres humanos también emprenden largos viajes… 







Lee el siguiente texto: 
El paisaje  
Un pintor inglés, llamado Turner, en una ocasión, se hizo amarrar al palo de un barco 
para salir a alta mar en medio de una terrible tempestad. Las olas y la nieve lo azotaron durante 
cuatro horas. Él pensaba que se sentía en su cuerpo la fuerza del agua  y del viento, podría pintar 
una tempestad tal como era. Al igual que él, muchos artistas se sienten atraídos por los paisajes 
de la naturaleza y aprovechan los colores y la luz para pintar un atardecer, un bosque o una 
montaña con niebla. 






Lee el siguiente texto: 
La muchacha flor 
Una leyenda griega cuenta la historia de Clitia, una muchacha que se enamoró del sol. 
Lo amaba tanto que sólo deseaba seguirlo con sus ojos por el cielo. Nunca miraba otra cosa. 
Cuando llegaba la noche, continuaba inmóvil en su sitio, esperando que el sol saliera de nuevo. 
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Clitia permaneció nueve días y nueve noches sin probar alimento. Solamente bebía sus propias 
lágrimas y el rocío de las hojas de las plantas más cercanas. Al décimo día, su cuerpo echó raíces 
en el suelo. Se transformó en el tallo de una bella flor. Su cara se llenó de pétalos y giraba 
lentamente sobre el tallo, siguiendo el sol en su movimiento a través del cielo. Esta flor es el 
heliotropo. En griego significa “que se vuelve hacia el sol”. 






Al observa el anuncio publicitario hecho en clase, responde: 






Lee el siguiente texto: 
Una mascota 
Una mañana, Martín llegó tarde al colegio. Llevaba envuelto un gato pequeño, negro y 
flaco, que encontró en su jardín. 
Le mostró a su maestro y a sus amigos. 
 
-¡Pobre! –gritaron todos-. Tiene miedo. 
-¿Y qué hacemos con él? – Preguntó Sofía-. Yo no me lo puedo llevar porque vivo en un 
lugar muy pequeño y se aburriría mucho sin tener dónde jugar. 
-Y nosotros en casa ya tenemos dos perros y un loro –dijo Samuel. 
-Tal vez mi abuelo Jorge lo reciba. Él adora los gatos y vive en un lugar espacioso –dijo 
Martín-. Además, le puede dedicar mucho tiempo. 
-Eso es importante –repuso el maestro-. Los animales sufren si pasan demasiado tiempo 
solo y si se los encierra. Espero que tu abuelo pueda llevarlo al veterinario para ponerle todas las 
vacunas. 
-Es recomendable alimentarlo con un buen producto y no darle sobras para no se 
enferme –afirmó Sofía, mientras lo acariciaba suavemente. 









Lee el siguiente texto: 
La Cacería 
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A los reyes y señores medievales les apasionaba la caza, pues les proporcionaba carne 
fresca y se entrenaban para la guerra. Así, demostraban su habilidad y su coraje cuando se 
enfrentaban a peligrosos animales como el jabalí. Los caballeros solían cazar a caballo porque era 
emocionante, cazaban ciervos, aves y conejos, con ayuda de perros cazadores que perseguían a la 
presa hasta acorralarla. 






Lee el siguiente texto: 
Mucha T.V. 
Ver demasiada televisión es nocivo y nadie sabe cómo hacer para que los niños no 
abusen de ella. El recurso más usual es establecer normas. Los padres dicen: “Sólo un dibujo 
animado y un programa” 
Sin embargo, muchos niños piensan que si apagan el televisor, se queda sin hacer nada. 
Algunas investigaciones hechas en Italia muestran que la mayoría de los niños ubican, en el 
primer puesto de sus deseos, jugar con los amigos. La televisión aparece en el segundo puesto. 







Lee los siguientes versos: 
 El océano será siempre nuestro jardín privado. 
 El cielo es lento para morir. 
 Arrastrando una larga barba de agua. 
 Embotellar sonrisas como licor. 
 Paloma de la espuma, repite el cantar. 







Lee el siguiente texto: 
El Perro 
El primer animal que el hombre domesticó fue el perro. La relación fue provechosa para 
ambos: el perro es un excelente compañero de cacería para el hombre; con sus ladridos, lo alerta 
acerca de la presencia de animales feroces. Por su parte, el perro encontró, junto al hombre, 
alimento seguro y el calor que brinda el fuego. 
Escribe otras dos razones que explique la relación provechosa entre el hombre y el perro. 




     ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________________
     ______________________________________________________________________ 
 
 
Lee la siguiente noticia: 
El Grammy de Shakira 
La barranquillera Shakira ganó el premio Grammy en la categoría de mejor Álbum de 
Pop Latino. La cantante no pudo ocultar su cara de sorpresa al escuchar su nombre de labios de la 
presentadora. La reacción de asombro fue seguida por un espontáneo beso que le estampó 
Antonio, su novio, antes de subir al escenario. Al recibir el premio dijo: “Quiero compartir este 
triunfo con mi gente latinoamericana y con mi país; siempre todo lo que hago va dedica a ellos 
que, a pesar de su realidad, mantienen la felicidad viva. ¡Que viva Colombia!”. 







Lee la siguiente oración y continúo la descripción. Recuerda ponerle un título. 









Lee el siguiente texto: 
El demonio de Tasmania 
Los habitantes de Tasmania ya no saben qué hacer con esta bestia. Es injusto, dicen, que 
siendo ellos gente pacífica les haya tocado aguantarse al animal con más mala onda del planeta. 
El demonio es un marsupial de pelos negros y bigotes erizados, hocicudo, orejón, de 
ojos chiquitos y malignos. Odia la luz, de día duerme como tronco. Al anochecer se despierta 
rabiando, con un malhumor venenoso, e inicia sus tropelías. Entra en los corrales de aves, 
destruye las trapas y se lleva las carnadas. Su barriga sin fondo no le hace asco a ningún bicho de 
agua o tierra, vertebrado o invertebrado, volante, caminante o reptante. 
Ema Wolf 
Propón tres métodos con los que posiblemente se podría cambiar el genio del demonio 
de Tasmania. Explica en que consiste cada   uno. 
a. __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________     
   ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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b. __________________________________________________________________                 
    ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   
   ______________________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________     
   _____________________________________________________________________    
   ______________________________________________________________________ 
 
Lee el siguiente artículo: 
Wolfang Amadeus Mozart 
Niño prodigio de la música, nació en Salzburgo (Austria) en 1756. Su padre, Leopoldo, 
gran músico y compositor, acostumbraba a tocar para su el violín cuando aún estaba en el vientre 
de su madre, hija de otro gran músico. 
La niñez de Mozart estuvo totalmente marcada por la música, y a los cuatro años 
empezó a tocar en las principales cortes de Europa. A los ocho, escribió sus primeras 
composiciones. 
De adulto, llevaba una vida desordenada. Su pasión por el juego lo obligaba a vender sus 
obras por muy poco dinero, razón por la cual murió en medio de la miseria, a los 35 años. 
Compuso más de 600 grandes obras, entre óperas, sinfonías y conciertos. 







Lee el siguiente texto: 
Cuando a un niño se le cae un diente, los ratones le ponen un regalo debajo de la 
almohada. Esto sucede durante el sueño. 
Cuando a un ratón se le cae un diente, no pega un ojo en toda la noche, por las dudas. 
Ana María Shua 






Observa la ilustraciones que se muestran en clase (el grillo y el teléfono):                           
A partir de las imagenes, escribe un cuento corto de misterio. 










Portal del Idioma 2. 
Castellano y Literatura. 
 
Sede: Buenos Aries 
Recursos: Objetos del salón y de la casa. 
Evaluación: Practica 
Nombre: 
Docente: Esperanza Ospina Suárez 
Asignatura: Español     Fecha: 
 
Grado: 5 
AREA ESPAÑOL  
UNIDAD 1 
GUIA # 2 
TEMA: LENGUAJE, LENGUA, HABLA Y DIALECTO 
Competencia Interpretativa: Es la que analiza e interpreta los conocimientos 
significativos de la comprensión en el lenguaje de los signos. 
Competencia Argumentativa: Es la que argumenta y ayuda a fortalecer la comprensión 
de un texto hasta encontrar la solución del problema en el lenguaje. 
 
Competencia Propositiva: Es la comprensión de la interpretación de los signos al 
comunicarse, solucionando conflictos de todo tipo social.  
Competencia Ciudadana: Manifiesta el punto de vista cuando se toman decisiones 
colectivas en la casa y en la vida escolar. 
Indicadores de desempeño 
Conceptual: identifica las clases de lenguas que hay. 
Procedimental: escoge y realiza una clase de cuento e inventa una narración utilizando 
varias formas de lenguaje. 
Actitudinal: respeto las opiniones de mis compañeros. 
Introducción: esta guía pretende que el estudiante del grado 5º, las diferentes clases de 
lenguaje. 
Logro: comprende e interpreta a su manera las diferentes formas de lenguaje, lengua, 
habla y dialecto. 
Tema: Lenguaje, Lengua, Habla y Dialecto 
- Recordamos que es el lenguaje, lengua, habla y dialecto. 
Adivinanzas: 
Tengo una corona y no soy rey 




Copia en tu cuaderno: 




Es la forma de comunicarnos con los demás por medio de distintos recurso: Los gestos, 
las imágenes, las palabras, los sonidos y la voz. 
Cuando utilizamos las palabras para comunicarnos, empleamos la lengua o idioma 
como: el español, el inglés, el francés, entre otros. 
Cada persona, de acuerdo con su manera de ser o de pensar, su educación o su posición 
socia, usa la lengua de una manera particular. El uso de la lengua se conoce con el nombre de 
habla. 
En Colombia, a pesar de que todos hablamos el mismo idioma, existen variantes 
regionales. Es decir que todos los habitantes de cada región se distinguen por tener una 
entonación característica y por usar cierto vocabulario especial. Estas marcas regionales e el uso 
de la lengua reciben el nombre de dialecto.  
Construye y aprende: 
1. Observa y lee la siguiente situación. Luego contesta las siguientes preguntas. 
 
- ¿Por qué crees que los extraterrestres estacionaron su nave en un lugar prohibido? 
__________________________________________________________________ 
 
- ¿Crees qué los extraterrestres entienden lo que les dice el agente de tránsito? 
__________________________________________________________________ 
- ¿Qué creen que están diciendo los extraterrestres? 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Escribe el tipo de recurso que se usa en cada ilustración presentado en clase por la  
  profesora. 
 
 
1. (Periódico) ________________________________ 
2. (Mimo) ____________________________________ 
3. (Paso peatonal) ___________________________________ 
 
3. Las personas sordomudas utilizan un lenguaje de señas que hacen con sus manos 
para comunicarse entre ellas y con los demás. Este es el diseño del alfabeto manual. Sobre cada 











Fuente: (Pérez I. , 2011) 
En casa y en compañía de los tuyos explícales lo que has aprendido acerca del alfabeto 
de los sordomudos y elabora mensajes para compartir luego con tus compañeros.   
Libro Integrado Santillana  
Institución Educativa José Antonio Galán 
Sede: Buenos Aires 
 
Guía # 3 
Recursos: Objetos del salón y de la casa 
Evaluación: Practica 
Tiempo: 6 horas 
Nombre: 
Docente: Esperanza Ospina Suarez 
Asignatura: Matemáticas   Fecha:  
Grado: 5 
Unidad 1: “Sigamos Jugando con los números” 
Estándar: uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en 
las que tiene que buscar variables. 
Logro General: resuelve y formula problemas utilizado los s en sus diferentes 
expresiones; naturales, fracciones, enteros y decimales. 
 
Tema: Los números naturales 
 
Vivencia: en los supermercados y las tiendas compramos los alimentos y   artículos que 
necesitamos a diario. Al comprar, ponemos en práctica diferentes operaciones matemáticas como 
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Aquí estudiaras el significado de las operaciones con 
números naturales y la relación que se establece entre los números. 
Busca y copia en tu cuaderno: 
¿Qué entiendes por números naturales? 
  
Adición y sustracción de números naturales  
La adición y la sustracción son operaciones que se pueden realizar entre los números 
naturales. 
Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. 
Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por seres humanos para contar objetos. 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Uno (1), dos (2), cinco (5) y nueve (9), por ejemplo, son números naturales. 
Existe una controversia respecto a considerar al cero (0) como un numero natural. Por lo 
general, la Teoría de Conjuntos incluye al cero dentro de este grupo, mientras que la Teoría de 
Números prefiere excluirlo. 
Podría decirse que los números naturales tienen dos grandes usos: se utilizan para 
especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué posición ocupa un elemento 
dentro de una secuencia ordenada. 
No obstante, además de esas dos grandes funciones citadas, con los números naturales 
también podemos llevar a cabo lo que es tanto la identificación como la diferenciación de los 
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diversos elementos que forman parte de un mismo grupo o conjunto. Así, por ejemplo, dentro de 
un club de fútbol cada socio cuenta con un número que le distingue del resto. Como muestra de 
ello serviría la frase siguiente: “Manuel es el socio número 3.250 del Futbol Club Barcelona”. 
Además de lo expuesto no podemos pasar por alto el hecho de que una de las principales 
señas de identidad o características que definen a los citados números naturales es el hecho  de 
que los mismos están ordenados. De esta manera, gracias a dicho orden se pueden comparar los 
números entre sí. Así, por ejemplo, podríamos subrayar en este sentido que el 8 es mayor que el 3 
o que el 1 es menor que el 6. 
De la misma forma, otras de las cualidades que diferencian a los citados números que 
nos ocupan es el hecho de que son ilimitados. Eso lo que significa es que siempre que le sume el 
1 a uno de ellos nos dará lugar a otro número natural absolutamente diferente. 
Por todo ello, nos encontramos con el hecho de que estos números se pueden representar 
en una línea recta y siempre se ordenan de menor a mayor. Así, una vez que señalemos en aquella 
el 0 procederemos a establecer el resto de números (1, 2, 3…) a la derecha de aquel. 
Los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros positivos: no 
tienen decimales, no son fraccionarios y se encuentran a la derecha del cero en la recta real. Son 
infinitos, ya que incluyen a todos los elementos de una sucesión (1, 2, 3, 4, 5…) 
Sin embargo, los números naturales constituyen un conjunto cerrado para las 
operaciones de suma y multiplicación ya que, al operar con cualquiera de sus elementos, el 
resultado siempre será un número natural: 5+4=9, 8x4=32. No ocurre lo mismo, en cambio, con 




Copia y responde en  tu cuaderno 
 
1. Juliana compro frutas por $13.780 y carne por $23.250. ¿Cuánto dinero gasto?, 
¿Cuánto más le costó la carne que la fruta? 
 
- Para calcular la cantidad que gasta Juliana se realiza una adición +  
- Para calcular cuánto más costó la carne que la fruta se realiza una sustracción – 
 
2. Lee los precios de los artículos y realiza las operaciones: 
 
Naranjas    Pan dulce   Leche personal 
 $2.520                          $2.150                         $1.750         
 
a. Escribe los números ubicando las cifras del mimo  
b. orden de la columna y realiza las agrupaciones necesarias. 
 
Calcula el valor de las naranjas y el pan: 
 Dm um C d U 
  2 5 2 0 
+      
      
 
Las naranjas y el pan valen: _________________ 
c. Escribe los números ubicando las cifras del mismo orden en la columna y realiza 
las des-agrupaciones necesarias. 
Calcula la cantidad que recibe de cambio un cliente que paga con $10.000, una caja de 
leche. 
 Dm um C d U 
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 1 0 0 0 0 
-      
      
 
El cliente recibe $8.250 pesos de cambio. 
Comprende: la adición permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades 
como agrupar, o comparar. 
La sustracción permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como 
quitar y comparar o buscar diferencias. 
3. Ejercicios: 
 
a. Calcula  
9362 + 409 = 9.772 
4.890 + 2.653 + 315 = 7.858 
67.721 – 48.093 = 19.628 
75.598 + 3.765 = 79.363 
45.826 – 9.129 = 36.697 
698.553 – 51.822 = 646.731 
b. Realiza las operaciones y relaciónalas con el resultado: 
3.648 + 10 + 30.400 =   26.082 
26.325 – 243 =    21.108 




a.  Escriba los signos +, - o = en las casillas en blanco, para que las igualdades sean 
correctas. 
 
15.447  7.029  22.476 
4.066  3.217  7.283 
11.381  3.812  15.193 
     
 
b. soluciona el problema: 
Una empresa de alimentos quiere vender, durante un trimestre, 72.780 cajas de jugo. Si 
en un mees vendió 36.210 cajas, y en el siguiente 24.955, ¿Cuántos jugos debe vender el tercer 
mes? 
 
TALLER DE REFUERZO PRUEBAS SABER 
 
Objetivos: Grado quinto 
Matemáticas  
Conceptual: reconoce y aprende las operaciones de fracción, división, multiplicación, 
interpretación de gráficas y resolución de problemas lógico-matemáticos que me permitirán un 
óptimo desempeño en las pruebas saber. 
Procedimental: desarrollo de forma apropiada las actividades de refuerzo propuestas en 
clase. 
Actitudinal: tomo conciencia de la importancia de aprender y comprender las temáticas 
enseñadas en clase. 
 
Español: 
Conceptual: aprende a desarrollar procesos de interpretación, argumentación y 
comprensión de textos teniendo, en cuenta las normas gramaticales. 
Procedimental: elaboro de forma apropiada las temáticas que me ayudaran a reforzar mi 
dominio del lenguaje. 
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Actitudinal: participo consiente y disciplinadamente de las temáticas vistas en clase. 
Grado Quinto 
 
 ¿Cuál es la operación que más se te dificulta? ¿Por qué?   
 
(Español) ¿Cuál es el tema que no entiendes de lengua castellana? 
 
 
    Explicación en el tablero de cada una de las operaciones básicas en las cuales los 
estudiantes han mostrado falencias. 
- (Español) Aclaración de dudas en las temáticas que menos dominan los 
estudiantes en cuanto al dominio del lenguaje. 




Desarrolla los siguientes ejercicios 
El día de su cumpleaños, Andrés, con el permiso de sus padres, organizó una fiesta a la 
que invitó algunos compañeros de su curso 5ºA y también 5º B. Andrés es muy amigo de Natalia, 
una niña del grado 5ºB. Los compañeros se burlaban diciendo que son novios. Lo cierto es que 
ambos son muy aficionados a los juegos y los acertijos, así que organizaron una sesión de juegos 
para los niños y niñas de la fiesta. Andrés tiene una colección de carros miniatura. Natalia 
propuso diseñar las placas de estos carritos de acuerdo con las siguientes reglas: 
1. Usar solo las letras A y B. 
2. Usar solo los números 4, 7 y 2. 
3. Cada placa debe tener una letra los tres números. 
4. No puede repetirse un número en una misma placa. 
5. La letra siempre debe ir primero. 
Por ejemplo, la placa para un carro puede ser A 472 
 
Utiliza las anteriores reglas para responder las preguntas 1 y 2. 
1. ¿Cuál de las siguientes placas no cumple con las reglas establecidas 
a. B 442 
b. A 427 
c. B 247 
d. A 724 






Natalia tenía una tarea por hacer: una encuesta sobre programas de TV. Invitó a los 
niños de la fiesta a que escogieran sus preferidas y las organizó en la siguiente tabla: 
TIPO DE PROGRAMA NUMERO DE NIÑOS 
Concursos Infantiles (CI) 10 
Dibujos Animados (DA) 30 
Deportivos (D)  7 
Títeres y Cuentos (TC) 18 
Ninguno (N)   3 
Usa esta tabla para responder las preguntas 3 y 4. 
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4. De acuerdo con los datos presentados en la tabla, realiza un diagrama de barras 
que represente la información registrada. 
Naturalmente, los niños de la fiesta fueron invitados a comer. En la comida, entre otros 
alimentos, había sopa, pasta, arroz, pollo y postre. 
La siguiente tabla muestra la cantidad de carbohidratos que contiene una porción de tres 
de estos alimentos: 
ALIMENTOS; CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS POR PORCION 
Sopa; 52,50 gramos 
Arroz; 52,6 gramos 
Pasta; 52,05 gramos 
5. Si ordenamos los alimentos de menor a mayor cantidad de carbohidratos 
contenidos, el orden es: 
a. Pasta – sopa – arroz 
b. Sopa – pasta – arroz 
c. Sopa – arroz -  pasta 
d. Pasta – arroz – sopa 
6. Si la comida de cada niño contiene una porción de cada uno de los tres alimentos. 
¿Cuántos carbohidratos consume cada niño? 
a. 109,71 gramos 
b. 156,115 gramos 
c. 156,61 gramos 
d. 157,15 gramos 
 














8. De las siguientes operaciones planteadas, ¿en cuál NO se obtiene el total de 
círculos dibujados? 
a. 3 + 5 
b. 3 x 5 
c. 5 + 5 +5 
d. 3 + 3 + 3 + 3+ 3 
 
9. Para obtener la misma cantidad de dinero, un billete de $2.000 los puedo cambiar 
por: 
a. 3 monedas de $200, 2 monedas de $500 y 7 monedas de $100 
b. 5 monedas de $200, 4 monedas de $500 y 6 monedas de $100 
c. 2 monedas de $500, 2 monedas de $200 y 6 monedas de $100 
d. 3 monedas de $500, 3 monedas de $200 y 4 monedas de $100 
 
10. Con un balde lleno de agua se llenan 5 jarras, y con cada jarra se llenan 4 vasos, 






11. En un salón de clase de grado sexto hay 15 mujeres y 20 hombres, mientras que en 
un salón de grado séptimo hay 15 mujeres y 10 hombres. Del total de estudiantes de sexto y 
séptimo es cierto que: 
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a. 15% son mujeres 
b. 30% son mujeres 
c. 45% son mujeres 
d. 50% son mujeres 
 
12. 120 minutos y 120 segundos; equivalen a: 
a. 240 segundos 
b. 4 horas 
c. 1 hora y 3 minutos 
d. 2 horas y 2 minutos 
 
13. Dos rectángulos tienen la misma área, uno de ellos tiene 36 cm de largo y 8 cm de 
ancho. Si el otro rectángulo tiene de largo 18 cm, su ancho es: 
a. 4 cm 
b. 8 cm 
c. 16 cm 
d. 26 cm 
 
14. Por cada mes que se tengan $1.000 en la cuenta de ahorros, un banco paga $10. Si 






15. Un día se fundió un bombillo en la clase; lo rompimos con cuidado y descubrimos 
que un alambrito enroscado estaba roto. Escribimos varias explicaciones sobre cómo funciona un 
bombillo; la más acertada es: 
a. El alambre del bombillo tiene luz por dentro que sale cuando pasa la corriente. 
b. La corriente calienta el alambre hasta ponerlo al rojo vivo y el alambre calienta 
produce luz. 
 
c. Cuando pasa la corriente por el alambre, el aire que hay dentro del bombillo se 
calienta y produce luz. 
d. Al pasar la corriente, el alambre se va quemando como si fuera una vela. 
 
16. los niños han hecho animalitos con plastilina arrancada de un bloque. Ellos 
quieren saber cuál figurita tiene mayor volumen y proponen varios experimentos. El experimento 
menos preciso para saberlo es: 
a. formar una bolita con cada figura y comparar los diferentes tamaños. 
b. Hacer con cada figura una lombriz y comparar con su longitud. 
c. Meter cada figura en un vaso con agua y comparar el cambio de nivel. 
d. Poner cada figura en la balanza  y comparar los pesos. 
 
La profesora Carmen organizó una salida a un parque y piscina. En el parque se realizó 
un campeonato de baloncesto, en el que participaron 4 equipos. 
17. Si cada equipo jugó una vez contra cada uno de los demás equipos participantes, 
en total se jugaron: 
a. 4 partidos 
b. 6 partidos 
c. 12 partidos 
d. 16 partidos 
 
18. Un jugador de un equipo por cada 10 lanzamientos encestaba 4. Si en un partido 
hizo 25 lanzamientos es posible que haya encestado: 
a. 6 lanzamientos 
b. 8 lanzamientos  
c. 10 lanzamientos 
d. 14 lanzamientos 
Cierto día, cuatro niñas del mismo salón de clases consumieron al desayuno los 
siguientes porcentajes de alimentos: 
Yuli: Carbohidratos 20%, Proteínas 60%, Grasa 20% 
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Antonia: Carbohidratos 15%, Proteínas 5%, Grasa 80% 
Marcela: Carbohidratos 50%, Proteínas 20%, Grasa 30% 
Jimena: Carbohidratos 80%, Proteínas 15%, Grasa 5% 







20. Para iniciar un partido el entrenador del equipo A debe seleccionar 5 jugadores 
entre 3 niñas y 4 niños. Si el entrenador quiere que todas las niñas jueguen en el inicio del 






21. La profesora Carmen nos propuso que indagáramos sobre la conductividad 
eléctrica de varios materiales. Trajo barritas de vidrio, madera, cobre y plásticos, luego armamos 
un circuito eléctrico básico. Para que se encienda un bombillo, el material debe ser conductor de 






22. La profesora Carmen nos explica que los juegos de azar son aquellos cuyos 
resultados no depende básicamente de las habilidades de los jugadores, sino de circunstancias 
 
casuales y externas. En términos de esta definición, de los siguientes juegos cuál no sería un 
juego de azar: 
a. La lotería 
b. La ruleta 
c. El futbol 
d. El chance 
 
23. En uno de estos juegos de azar, una persona quiere jugar los números 7, 5 






24. Si Diana lanza dos veces un dado, lo más probable es que obtengan en 
total: 
a.  3 puntos 
b. 7 puntos 
c. 11 puntos 
d. 12 puntos 
En la siguiente tabla aparece el número de estudiantes que van a la granja por cada grado 
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26. Manuel, Juan y Diana quieren sentarse juntos, en una misma banca del 
bus. Si Manuel y Diana quieren sentarse uno al lado del otro, ¿De cuántas formas diferentes se 





Para ir del colegio a la granja se contrataron varios buses. El bus número 1 en el que 
viajan Manuel y Diana recorre 3 kilómetros en 5 minutos. 
27. El bus No. 1 recorre 4 kilómetros en: 
a. Más de 5 minutos y menos de 5 ½ minutos 
b. Más de 5 ½ y menos de 6 minutos 
c.  Más de 6 minutos y menos de 6 ½ minutos 
d. Más de 6 ½ minutos y menos de 7 
 
28. El bus No. 2 recorre 4 kilómetros en 6 minutos. Para recorre 12 kilómetros: 
a. Los buses No. 1 y No. 2 gastaron el mismo tiempo. 
b. El bus No. 1 gasta dos minutos más que el bus No. 2. 
c. El bus No. 1 gasta dos minutos menos que el bus No. 2. 
d. El bus No. 1 gasta un minuto menos que el bus No. 2. 
En la caseta de la granja venden conos, observa la lista de precios: 






29. La profesora Mary invita a los estudiantes de cuarto grado a comer cono. ¿Cuál de 
las siguientes operaciones le permite saber cuánto debe pagar por los 40 conos? 
a. 4.800 x 3.000 
b. 48 x 600 
c. 4.800 x 5 
d. 8 x 4.800 
 
30. Manuel tenía $4.000 e invitó a sus amigos a comer cono; si le sobran $400, 






31. Los conos que venden en la caseta se pueden preparar con dos sabores diferentes, 
que se pueden escoger entre vainilla, mandarina, fresa, limón y chocolate. ¿Cuántos conos 







Indica el número de sílabas que tiene cada una de las siguientes palabras y subraya las 
que tienen hiato. 
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María: ___________  Lío: ___________  Estrías: 
_________________ 
Socio: ___________  Sabio: _________  Rosario: 
_________________ 
Estadio: __________  Caigo: _________  Instituto: 
_________________ 
 
De las siguientes palabras, indica cuáles son agudas, llanas y esdrújulas y pon la tilde a 
las que corresponda. 
Autobús: ______________ Último: _______________ Víbora: __________________ 
Pasillo: _______________ Balcón: _______________ Árbol: ___________________ 
Medico: ______________ Lámpara: _____________ Silla: ____________________ 
Comió: ______________ Lápiz: _______________ Partido: __________________  
Indica el prefijo de las siguientes palabras: 
Consiste en una o más letras que se agregan a una palabra. 
Amurallar: __________________   Anticongelante: _________________ 
Trasplantar: _________________   Coeducación: ___________________ 
Postoperatorio: _______________   Preexistir: ______________________ 
 










Escribe sinónimos de estas palabras: 
Avaro: ___________________ 
Enojarse: _________________ 

















Clasifica los siguientes 
Nombre Masculino Femenino Común Propio 
Árbol     
Pianista     
Lechuga     
Pared     
Azúcar     
Cachorro     
Ladrón     
Humorista     
Conejo     
María     
Madrid     
 
Indica el sujeto y el predicado. Encierra en un círculo el núcleo del sujeto y en un 
cuadrado el núcleo del predicado. Subraya los verbos. 
 Marta iba todos los días a la escuela. 
 Los indios americanos llevaban mocasines. 
 Para ir a la fiesta estrenaré zapatos. 
 Cantan en la iglesia los chicos del coro. 
Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 
 
Puerta – Alforja – Nieve – Hierba – Cumbre – Sentido – Nave – Persona – Albañil – 
Camino – Vaso – Mercado. 
 
1. Albañil 2. Alforja   3. Camino 4.  Cumbre 
5.  Hierba  6. Mercado  7. Nave  8. Nieve  
9. Persona 10. Puerta 11. Sentido 12. Vaso  
 
Lee y responde: 
El profesor de ciencias, Don Estudiete, había pedido a sus alumnos que estudiaran algún 
animal, hicieran una pequeña redacción y contaran sus conclusiones al resto de la clase. Unos 
hablaron de los perros, otros de los caballos o los peces, pero el descubrimiento más interesante 
fue el de la pequeña Sofía. 
- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas –dijo segurísima 
Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando: 
- Estuve observando una mosca en mi casa durante horas. Cuando volaba 
tranquilamente, todo iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a 
zumbar. Siempre había creído que ese ruido lo hacía con las alas,  pero no. Con los prismáticos 
de mi papá miré de cerca y vi que lo que hacía era gruñir y protestar: se ponía histérica, que era 
incapaz de cruzar una ventana y se daba de golpes una y otra vez; pom!, pom!, Pom!. Si sólo 
hubiera mirado a la mariposa que pasaba a su lado, habría visto que había un hueco en la venta… 
la mariposa incluso trató de hablarle y ayudarle, pero nada, allí seguía protestando y gruñendo. 
Don estudiete les explico divertido que aquella forma de actuar o tenia tanto que ver con 
los enfados, sino que era un ejemplo de los distintos niveles de inteligencia y reflexión que tenían 
los animales y acordaron llevar al día siguiente una lista con los animales ordenados por su nivel 
de inteligencia… 
Y así|| fue como se armó el gran lio de la clase de ciencias, cuando un montón de papás 
protestaron porque sus hijos… ¡¡Les habían puesto entre los menos inteligentes de los animales!! 
Según los niños, porque no hacían más que protestar y no escuchaban a nadie. 




Y aunque Don Estudiete tuvo que hacer muchas aclaraciones y calmar algunos padres, 
aquello sirvió para que algunos se dieran cuenta de que por muy listos que fueran, muchas veces 
se comportan de forma bastante poco inteligente. 
 
La Investigación de los Animales 
 
Don Estudiete el profesor de ciencias les dijo a sus alumnos que hicieran una pequeña 
redacción sobre los animales, los niños destacaron los perros, peces, caballos. 
La idea principal de Don Estudiete era que los alumnos estudiaran algún animal  en la 
clase de ciencias, que hicieran una pequeña redacción y luego lo socializaran con sus compañeros 
en clase. 
 
Sustantivos    Adjetivos  
Profesor   gruñir  
Alumnos    histérico 
Perros    enfadados 
Caballos   divertidos 
Peces   protestan 
Moscas    inteligencia 
Animales    comportaban 
Estudiete    bastante 
Padres  
 
Inicio del Cuento: Las investigaciones de los animales  
El Núcleo: es el enfado que sintieron los padres cuando sus hijos los habían puesto 
menos inteligentes que los animales. 
Desenlace: la aclaración que don Estudiete tuvo que hacer para calmar a algunos padres. 
Cuento  
 
Título:  Los Niños Solidarios 
Mi amiga Yina y yo fuimos al campo a buscar unas hojas para un trabajo del 
conocimiento del medio. Mientras las buscamos, debajo de un árbol notamos que algo se movía 
por el suelo; era un pajarito que debajo de sus alitas estaba herido, por lo tanto no podía volar. 
Nos miraba con alegría cuando él nos vio, porque ya no sentía tan solo y sabía que lo llevaríamos 
con nosotros para aliviarlo. Los niños se lo llevaron con ellos para la casa y tuvieron suficientes 
cuidados para que el pajarito se aliviara y pudiera volver a volar; aunque los niños quedaron 




Del anterior cuento copia tu cuaderno de español: 
 
1. Idea central del cuento. 
2. Elaborar una lista de sustantivos y adjetivos existentes en el cuento. Buena letra y 
ortografía. 
3. ¿Cuál es el inicio, nudo y desenlace del cuento? 
4. Escribe un relato breve (un cuento) sobre unos niños que encuentran un pájaro 
herido. Puede comenzar así: 
TITULO: 
_______________________________________________________________ 
Mi amiga Luisa y yo fuimos ayer al campo a buscar unas hojas para un trabajo de 
Conocimiento del Medio. Mientras las buscábamos debajo de un gran árbol, notamos que algo se 
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5. Completa los espacios en blanco de las siguientes oraciones y vuelve a copiarlas 
enteras. 
- Las palabras agudas llevan tilde cuando no terminan en 
______________________________________________________________________________
__________________ 
- Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en 
______________________________________________________________________________
__________________ 
- Las palabras esdrújulas llevan tilde 
______________________________________________________________________________
__________________________________ 
6. Escribe una oración con cada una de las oraciones de la palabra VELA. 
1. Vigilia 
2. Cilindro de cera para alumbrar. 
3. Lona fuerte que se amarra a los palos de un barco para recibir el viento. 
______________________________________________________________________ 
Lectura  
Hill siempre había despotricado de los sabios, los profesores honorables y los hombres 
doctos. Por eso, intentó hacerles una jugarreta en cuanto tuvo ocasión. Fijó en lugar visible un 
anuncio en el que se presentaba como un señor tan ilustrado que era capaz de enseñar a leer a 
cualquier persona. 
A algunos sabios les apeteció tomarle el pelo y le llevaron un viejo asno. 
7. ¿Qué son sustantivos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 
8. Di de que clase son estos sustantivos. Fíjate en el ejemplo. 
Perro: Sustantivo común, concreto, individual, contable. 
x Pinar: ________________________________________________ 
 
x Miedo: _______________________________________________ 
x Trigo: ________________________________________________ 
x Luisa: ________________________________________________ 
 
9. Clasifica estos sustantivos según su género y su número. 
Masculino Singular  Masculino Plural  Femenino Singular  Femenino Plural 
- Forma el femenino de los siguientes sustantivos: 
 El abad:___________________  El actor:__________________ 
 El caballo: ___________________  El doctor: _________________ 
 El príncipe: __________________  El Marqués: _______________ 
 
10. Forma el plural de los siguientes sustantivos: 
 
 El cristal: ______________________ El jueves:_________________ 
 La pared: ______________________ El café:___________________ 
 El compás: _____________________ La crisis:__________________ 
 
11. Escribe los sustantivos individuales y colectivos que faltan. 
Soldados: ______________ Cerdos: ____________ Jauría: _______________ 
Público: _______________  Chopos: ___________ Platos: _______________ 
Libros: ________________ Flota: ____________ Hayedo: ______________ 
12. Copia 10 sustantivos diferentes de la lectura 
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14. Subraya con rojo el sujeto y con azul el predicado de las siguientes oraciones: 
- Los niños encontraron el gato en el colegio. 
- Los abuelos  
 
¿QUÉ ES LA QUIMICA? 
¿De qué se trata la ciencia? 
Siempre el ser humano se ha preguntado: ¿Cómo es el mundo? ¿De qué están hechas las 
cosas? ¿Cómo funcionan? Y ¿Por qué? En otras palabras, ha buscado saber y conocer más sobre 
el mundo que lo rodea, para solucionar algunos problemas que se le presentan. 
Buscando conocimiento, los griegos crearon y se dedicaron a una disciplina, la filosofía. 
Los filósofos hacían experimentos y teorías para tratar de entender cómo funcionaba el mundo. 
Los filósofos hicieron estudios en matemáticas, física, biología el ser humano y muchas 
otras áreas. Sin embargo, se les presentaron dos grandes problemas. 
- Un filósofo estudiaba el mundo y todos los problemas al mismo tiempo, razón por 
lo cual era difícil profundizar en un tema determinado. 
- Los filósofos decían lo que pensaba y no tenía las herramientas para saber si era 
cierto. Debemos aclarar que ellos hablaban de temas que parecían reales: por ejemplo, pensaban 
que la Tierra era plana y hoy sabemos que es redonda. 
Al darse cuenta de estos dos problemas propuso lo siguiente: los investigadores no 
debían estudiarlo todo al tiempo, sino separadamente. Se creó un campo para estudiar al ser 
humano, otro para estudiar la sociedad y muchos más. A esto se le llamo objeto de estudio. 
Por otro lado, para no cometer errores en las soluciones y en las conclusiones, se idearon 
una serie de pasos para hacer los estudios, a esto se le llamó método científico.  
 Con este método se han investigado problemas, descubierto soluciones a enfermedades, 
creando muchos aparatos y mejorando productos que sirven para la alimentación y el bienestar. 
De esta manera, se han ido creando las ciencias, porque una ciencia es la tiene un objeto 
de estudio y un método científico. Desde ese entonces a las personas dedicadas a la ciencia se les 
 
llama científicos. Gracias a la ciencia tenemos todas las comodidades de la actualidad, como luz 
eléctrica, televisión, internet, entre otras. 
¿Sabes qué es la química? 
¿Has notado cómo al caer las hojas de los arboles cambian de color y descompone el 
suelo? ¿Has visto cómo se derrite el hielo o se quema una hoja de papel o se cocinan los 
alimentos? ¿Te has preguntado de qué están hechos los materiales que tocas todos los días? 
Desde los primeros tiempos, el ser humano ha visto en la naturaleza y en su diario vivir 
cómo cambian las sustancias de su alrededor, se transforma en otras e interactúan entre sí. La 
necesidad de dar respuesta a estas preguntas hizo posible el nacimiento de la química. 
La química estudia la composición, de que están hechas las cosas, y las propiedades de 
la materia, además la manera como todas las sustancias interactúan entre sí, mezclándose 
transformándose y conformando elementos tan simples como el agua o tan complejos como el 
petróleo.  
El estudio de la química, como el de todas las ciencias, sigue un método científico, que 
consiste en determinar un problema a través de su observación, plantear unas posibles respuestas 
que lo soluciones, luego la experimentación para comprobar si las respuestas son verdaderas o 
falsas y a partir de esos resultados se genera una teoría que debe estar comprobándose cada vez 
que la ciencia avanza. La química se apoya en otras ciencias, como las matemáticas, la biología, 
la física, entre otras.   
Historia de la química: de la magia al método científico.  
La química nación en el momento en que el ser humano se dio cuenta de que el fuego le 
era útil para transformar las cosas para su bienestar (cocinar, moldear los metales, fábrica de 
piezas de alfarería, entre otros). 
Los primeros en acercarse a la química siguiendo la razón y dejando de lado las 
interpretaciones religiosas fueron los griegos, quienes gastaban horas y horas observando la 
naturaleza y deduciendo las leyes que lo gobernaban. Por este método ellos descubrieron que la 
materia estaba compuesta de átomos y demostraron la existencia del aire, entre otros. 
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Después de los griegos vinieron los alquimistas, que buscaban tres cosas fundamentales: 
la transformación de metales como el plomo o el cobre en oro, trataron de crear una sustancia que 
pudieran curar todas las enfermedades y, por último, descubrir un secreto para la inmortalidad. 
Luego se formaron las comunidades de científicos y la ciencia. 
 
Actividades de formación científica 
Establece condiciones 
1. Responde falso (F) o verdadero (V), según corresponda. 
- El objeto de estudio de la química tiene que ver con la materia.           (  ) 
- La ciencia puede tener objetos de estudio o método científico.  (  ) 
- La ciencia y la religión siempre se han colaborado entre sí.   (  ) 
- El científico se encarga de estudiar un problema científico 
a través de un método científico.      (  ) 
2. Investiga algunos elementos de laboratorio y escribe para qué sirven.  
 
3. Señala la respuesta correcta según el caso. 
a. El método de los pensadores griegos para acceder al conocimiento consistía en: 
(   ) Invocar a los dioses. 
(   ) La experimentación. 
(   ) La observación. 
 
b. La ciencia vio la necesidad de establecer un objeto de estudio debido a: 
(   ) Que no encontraba la piedra filosofal. 
(   ) Un científico no podía estudiar todos los campos del conocimiento, tenía que 
encargarse de uno solo. 
(   ) El poco interés de los científicos por saber de todo un poco. 
 
c. Es falso: 
 
(   ) En un principio se creía que todos los fenómenos físicos eran generados por los 
dioses. 
(   ) La ciencia permanece estática, no cambia al pasar el tiempo. 
(   ) La Iglesia en la Edad Media frenó el avance de la ciencia. 
 
Valora el trabajo de ciencias 
4. Escoge un químico que haya contribuido al desarrollo de la ciencia. Señala 
algunos aspectos de su vida y cuáles fueron sus aportes a la química. Socializa tu trabajo en clase. 
5. Recorta imágenes de revistas o periódicos que creas puede estudiar la química y di 
porqué. 
Establece condiciones 
6. Responde estas preguntas y discute en clase con tus compañeros y compañeras. 
- ¿Cómo sería el mundo sin los avances científicos? 
- ¿Crees que el avance científico ha traído problemas? 
- ¿Qué papel desempeño la magia y las creencias religiosas en el desarrollo de la 
química como ciencia? 
 
Valora el trabajo en ciencias 
7. Averigua las diferencias en sus objetos de estudio de la química, física y la  
biología. 




9. Completa las oraciones. 
x La ______________ estudia las transformaciones de las sustancias y cómo 
interactúan entre sí. 
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x Los _____________ hacían experimentos y creaban teorías para tratar de entender 
cómo funcionaba el mundo. 
x La ______________ ha contribuido a descubrir muchas medicinas para curar 
enfermedades y prevenirlas. 
 
Formar en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales  
En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias 
significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, 
producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. 
Este desafío nos plantea la responsabilidad de promover una educación critica, ética, 
tolerante con la diversidad y comprometida con el medio ambiente una educación que se 
constituya en puente para crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y 
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ANEXO 4. CARTILLA APOYA A LA FAMILIA EN 
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